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E O S 3 A l ^ T A 
O E A C O C H E 
Madrid, Marzo 21. 
E L BOCIO N D E UN SENADOR 
Ha sido elegido senador el Duque 
de Vívona. 
NOTICIA D E S M E N T I D A 
E l Presidente del Consejo de Minis-
tros niega, en absoluto que el Príncipe ' 
de Asturias se encuentre enfermo, y 
que adolezca de defectos físicos. S. A. ¡ 
R. es de constitución sana y robusta I 
y se aria perfectamente. 
E l señor Canalejas califica de dis- ¡ 
párate la noticia circulada sobre la sa-
lud del Príncipe. 
CONSEJO D E MINISTROS 
E n el Consejo de Ministros celebra-
do hoy, ha sido acordado un crédito 
para correos y otro para policía. 
A este Consejo no asistió el Minis-
tro de la Gobernación. 
POR E L CABO NOVAL 
Con extraordinaria solemnidad se 
ha verificado el acto de descubrir la 
lápiíla conmemorativa colocada en el 
sepulcro del cabo Noval, en merecido 
homenaje á su heroico comportamien-
to en la campaña del Rif. 
L O S CAMBIOS 
Hoy se cotizaren las libras esterli-
nas á 26.92. 
ifgéOTicio de l a Prensa ..tlscor'n.^ 
LOS APUROS D E CANNON 
Washington, Marzo 21. 
Mr, Canrion ha tenido que luchar 
hoy con las mayores dificultades para 
conseguir que los representantes cele-
braran su anunciada sesión, en la que 
Mr. Wilson, de Pensdlvania, presentó 
im'a moción para autorizar á la nueva 
Comisión de Reglamento para revisar, 
enmendar, simplificar y codificar el 
Reglamento de la Cámara. 
BOCHORNOSO 'COHECHO 
Pitteburg, Pen., Marzo 21. 
Ha surgido aquí un gran oscá-ndalo 
con motivo de haberse descubierto un 
importante cohecho en el Municipio, 
E l capitán de policía Klein, que ha si-
do detenido por suponérsele uno de 
los principales autores del bochorno-
so delito que se persigue, ha hecho de-
claraciones que comprometen á mu-
chas personas y ha asegurado que seis 
bancos han pagado cantidades que va-
rían entre cien y mil pesos, por que se 
les nombrara depositarios de los fon-
dos de la ciudad. 
Esta causa ha pasado ya al Gran 
Jurado. 
SINIESTRO F E R R O V I A R I O 
Chicago, Marzo 21. 
En mi descarrilamiento que ha su-
frido hoy, cerca de Twine City, el tren 
expfeso de Gladbrcoh, Xowa, han pe-
recido catorce personas y han resulta-
do heridas unas veinte. 
CONTRA E L TRUST, \ ' . \ \ .. 
D E L A C A R N E 
Simriútérneamente con la devolución 
del̂  procedimiento incoado contra la 
National Packing Co." y las demás 
íjíie están bajo su dominio, por acu-
sármeles de haber violado la ley con-
^e forzosamente nos impondrá la in-
ftuencia del cometa HaJley, será como 
f lloviera sobre mojado. E l comercio 
ê Cuba está ya tan acostumbrado á 
cerrar ios ojos á las cosas que pasan y 
Jafc habituado á dormitar esperando, 
a legada de los buenos tiempos, que 
j^Mito si unas cuantas horas más de 
etarg0 han de influir en lo más míni-
?0 en los negocios. Hablando de sue-
J10' esta sería buena ocasión para tra-
ar de camas, almohadas y colchones, 
1)61,0 el asunto es ciertamente más gra-
e de lo que pareCe y no vamos á ha-
ar con levedad ó ligereza. 
CHAMPION & PASCUAL, 
OHsoo 99-101. 
tra los monopolios, el Fiscal Sims, del 
distrito federal, presentó al tribunal 
una petición para que ordetíe la diso-
lución del supuesto trust de la carne, 
que comprende á las compañías de 
Armour, Swift y Morris. 
T R E M E N D O E S C A N D A L O 
Buda-Pest, Marzo 21. 
E a habido hoy en la Cámara de Re-
presentantes húngara, un tremendo 
escándalo, durante el cual los mi em-
breo de la misma arrojaron á los Mi-
lastros los tinteros, libros y cuantos | 
más proyectiles tenían á mano, obli-
gando á los agredidos á apelar á la 
fuga. 
E n su retirada, el jefe del Gabinete, 
Hederasg, y el conde Sereny, resulta-
ron heridos en la cabeza de varios tin-
terazos. 
E l disgusto fué causado por la pro-
mulgación de una real orden disol-
viendo la Cámara, lo que los represen-
tamtes de la oposición estiman incons-
titucional. 
N U E V O P R E S I D E N T E 
San Petersburgo, Marzo 21. 
Alexander J . Guchkoff ha sido 
nombrado presidente de la Duma, car-
gó que ren/uncic el Sr. Khomyakoff. 
T R E S R E S O L U C I O N E S 
Londres, Marzo 21. 
E l jefe del Gabinete, Mr. Asquith, 
di ó conocimiento esta noche en la Cá-
mara de los Lores á tres resoluciones 
relativas al poder del veto de los Lo-
res. 
L a primera inutiliza á los Lores pa-
ra poder rechazar ó enmendar ningu-
na ley monetaria; por la segunda j 
cualquiera ley que no sea monetaria, | 
que haya sido aprobada en tres sesio-; 
nes sucesivas en la Cámara de les Co-
munes y rechazada por la de los Lo-
res en cada una de ostas sesiones, se 
hará ley sin el consentimiento de los 
Lufftsy ; j xci wroera limita á yinco'años 
la duración del Parlamento. 
R E U N I O N D E S B A R A T A D A 
Buda-Pest, Marzo 21. 
Una asamibltea magna que celebra-
b?.n Ies socialistas á favor del sufra-
gio universal, fué desbaratada por la 
policía, que sable en mano dió una 
carga contra los asambleístas, resul-
tarlo muchos heridos y una docena 
arrestados. 
R E T I R A D A D E L A L E G A C I O N 
Santiago de Chile, Marzo 21. 
E l gobierno del Pera ha notificado 
al de Chile que ha ordenado la reti-
rada de su Legación en Santiago, á 
consecuencia de haber sido espulsa-
dos de las ciudades de Tacna y Arica 
varios sacerdotes peruanos. 
ftU HUÍAS ÜUMJH&ÜiAIJiS 
Nueva York, Marzo 21. 
^OGOS ñf Tubá, 5 por cienw («i* 
interés, 10L1¡2. 
rieras d.' i os Estados Tímaos á 
100.3¡4 por ciento. 
Descuento papel coanereial, 4.1¡2 á 5 
por ciento anual. 
'amb'us. ftnhr^ Londres, 60 d[v^ 
banqueros, $4.63.80. 
Oam'bios sobre Londres á la vista, 
banqueros, $4.07.20. 
vjamDjpfi so.bte París 60 dlv. ban-
queros, 5 francos, 17.112 céntimos. 
Oambips aobrt? ííacaburgo, 6ü dfv, 
banqoieros, á 95.1Í4. 
'>nrrífilfas, polarización 96. CD pla-
za, 4.36 ets. 
Oentrífug-a ü limero 10, pol. 96, en-
trega de est* jcre*s 3. ets. c. y f. 
Id. Id. id. entrega de Abril, 3.1¡36 
ets. c. y f. 
Id. id. ia. entrega de Mayo 
IVfapcshado, polarización ^9, en pla-
za, 3.86 ets. 
Ar.úcar de mwl, pol. 89, en plaza, 
3.61 ets. 
Harina, patente, Minnesota, $5 80. 
^ n r í t e ^ dtet Oeste, en tereeroias, 
$14.75. 
Londres, Marzo 21 
Azúcares centrífugas, pol. Í5s. 
1.112-1 
Azúcar maseabado, .pol. 96. á 13s. 
9d. 
*/'íicai 5e V.acha de la nueve 
cosecha. 14.s. 6.3|4d. 
Consolidados, exinterés, Sl.ljS. 
Déseuí'nu Banco de Inglaterra, 
4 por ciento. 
Renta a por 100 español, ei-enpón. 
Las acciones comunes de loa Ferro-
«an'i'ies ní>.Hos de la Habana, cerra 
ron á £85.1 ¡4. 
París, Marzo 21 
iRenta francesa, exinterés, 98 fran-
cos 40 céntimos. 
OBSERVACIONES 
Correspondientes al día 21 de Marzo de 
IQIO, hechas al aire libre en "El Alnion-
dares," Obispo 54, para el DIARIO DE 
LA MARINA. 
Tf-mperatura I'Centígrado H Fahrenhelt 
II li 
Máxima 1! 26 íl 78*8 
Mínima ¡i 17 ]¡ 62'6 
Barómetro: A las 4 p. mi 762. 
A d u a n a d s l a H a b a n a 
'Piecaudaeión de hoy: $72,775-94. 
Habana, 21. de Marzo de 1910. 
l e r c a d o P e c u a r i o 
ASPECTO D E L A P L A Z A 
Marzo 21. 
Azúcares.—Caá mercados de Lon-
dres y Nueva York abrieron hoy en 
las mismas condiciones de quietud y 
firmeza con que cerraron el sábado. 
E n esta plazta y demás de la Isla 
•^.f.-níanecer h la espectati'vs y y'-̂ o ¡?a 
bemos haberse hecho la signiente 
venta: 
300 sacos centrífugas pol. 96.6, á 
6.01 rs .arroha, de trasbordo 
en esta bahía. 
Cambios.—Abre el mercado con de-





E n los Corrales de Luyanó 
Regular la existencia de ganado va-
cuno, de cerda y lanar. 
E l ganado en pie se ha vendido du-
fante el día de hoy á los siguientes 
precios: 
Toros, toretes y novillos, dé 4.114 á 
4.1¡2 ets. en oro Ib., según tamaño. 
vra<a»*. n.-villas, terneros y terne-
ras, de $1.90 á $2.10 oro por arroba. 
•Cerdos, de 9.|í[4 á 10 ets. plata Ib. 
Oarneros, á 6 ets. plata Ib. 
Matadero Industrial, 
Beses beneficiadas hoy; 
Cabezas 
Ganado vacuno .. . 117 
Idem de cerda 60 
Idem lanar 7 
Se del alió la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toro.1?, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á 17 ets. el kilo. 
de .'.'0». Uas. .lomeras y tern?ros. 
de 18 á 20-ets. el kilo. 
L a de cerdo, de 36 á 38 ets. el kilo. 
'La de carnero, á 30 ets. el kilo. 
Matadero de Luyanó 
. Beses beneficiadas hoy: 
Cabezas. 
¡Ganado vacuno . . . . . . . . 65 
ídem de cerda 14 
áe detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes y novillos, de 
15 y 16 á 18 ets. el kilo." 
L a de ^ --'Mi-.s. f-rn^us y terneros, 
de 1-8 á 20 ets! el kilo. 
L a de cerdo, de 40 y 41 ets. el kilo. 
Matadero Municipal 
Beses beneficiadas ^oy: 
Caberas. 





I M 1 D. 
6G d:v 
Pnrí«, 3 d|V. 
Hamburgo, 8 djv 
Estados Unidos 3 ñ\v 
Espafia, s. plaza y 
cantidad, 8 d[v ..... 
Oto. pipil comercial 8 á 10 anual 
MONEDAS EXTRANJERAS.—Se cotizan 
hoy, como sigue: 
Greenbaeks 9. 9.>^P. 
Plata eepafiQla 98.3<V 
Acciones y Valores, —Xo se han he-
ciio ventas hoy en la Bolsa durante 
las cotizaciones y aunque hemos oido 
hablar de algimas, cerradas según di-
cen, entre Corredores, no las publica-
mos por carecer del carácter oficial 
que garantice su autenticidad. 
M e r c a d o m o n e t a r i o 
Ganado vacuno . . . . . . . IS^) 
Idem de cerda •. . 51 
•Idem lanar . 3S 
•Se detalló la carne á los siguientes 
precios en plata: 
L a de toros, toretes, novillos y va-
cas, de 16 á IS ets. el kilo. 
h-A de novillas, terneras y teme-
ras, de 18 á 20 y 22 ^ts. el kilo. 
L a de cerdo, de 38 á 40 ets. el kilo. 
L a de carnero, á 34 ets. el kilo. 
M o v i m i e n i : m a r í t i m a 
m 1 1 m i 
IMPOTENCIA — P E R D I D A S SSMI-
N A L E S . — K S T S S I L I D A D . — ¥ S . 
K K E E O . — S I F I L I S Y H I B I O A S 0 
QU E B R ADUEAfl. 
CSonsultao d« 11 á 1 7 ¿« 3 I $» 
48 HABANA 41 
741 26-1M 
26-IM 
¿Por qué sufre V. de dispepsia? Tome 
)a Pepsina y Ruibarbo de BOSQUE, 
y se curará en pocos días, recobrará 
su buen humor y au rostro se pondrá 
rosado y alesre. 
La Pepalaa 7 Ruibarbo de Bosque 
produce excelentes resultados en el 
tratamiento de todas las enfermedades 
del estómago, dispepsia, gastralgia, 
indigestiones, digestiones lentas y di-
fíciles, mareos, vómitos de las emba-
razadas, diarreas, estreñimiento, neu-
rastenia gástrica, etc. 
Con el uso de la PEPSINA y RUIBAR-
BO, el enfermo rápidamente se pone 
mejor, digiere bien, asimila más el 
alimento" y pronto llega á la curación 
completa. 
Los mejores médicos la recetan. 
Doce años de éxito creciente. 
Se vende en todas las boticas do la 
Isla. 
678 26-1M 
CASAS D E CAMBIO 
Habana, Marzo 21 de 1910 
A las 5 de la tarde 
Plata esiMifíola 98% a 98% Y . 
Calderilla (en oro) 97 á 9S 
Oro americano con-
tra oro espaaol... 109 á 109% p. 
Oro americano con-
tra plata española 10 P. 
Centenes á 5.35 en plata 
Id, en cantidades... á 6.36 en plata 
Luises á 4.27 en plata 
Id. en cantidades... á 4.28 en plata 
E l peso americano 
en plata española 1.10 V. 
E L í;CIENFUBGOS', 
Procedente de Nueva York fondeó 
•en puerto ayer tarde el vapor cubano 
'c€ienfu«gos," conduciend-o carga ge-
neral. 
E L " M . M. P I N I L L O S " 
E l vapor español "tM. M. Pindllos" 
m \ ¡'-ó en ipuert'O ayer taróle, proceden-
te d-e New Orlea-UiS, eon carga de trán-
sito. 
T a p o r a s d s t r a v e s í a 
SH ESPERAN 
Marzo 
„ 22—Graecia. New York. 
„ 23—Havana. New York. 
„ 23—Silverdale. Buenos Aires escalas. 
„ 24—Chalmette. New Orleans. 
„ 24—Regina. Amberes. • 
» 25—Cayo Gitano. Londres y escalas 
„ 27—Argentino. New Orleans. 
„ 27—Virginie. New Orleans. 
„ 28—Mérida. New York. 
„ 28—México. Veracruz y Progreso. 
„ 28—Montevideo. Veracruz y escalas. 
29—Karen. Boston. 
„ 30—Saratoga. New York. 
„ 31—Excelsior. New Orleans. 
» 3i—Buenos Aires. Cádiz y escalas. 
A n t e s d e c o m p r a r n i n g n n a o t r a m á q a i n a d e 
e s c r i b i r v e a l a 
E S L A M E J O R P O R E X C E L E N C I A 
Unico agrente en Cuba: Chas. Blasco» O'Eeilly O, Tc i . 213 
749 26-1M 
AGENTE F I S C A L D E L GOBIERNO DE LA REPUBLICA D E CUBA PARA 
E L PAGO D E LOS CHEQUES D E L E J E R C I T O L I B E R T A D O R 
C A P I T A L E F E C T I V O , . $ 5.000,000 
? 5 S S £ y A • 5.700Í000 
ACTIVO T O T A L . . . . 70.000 000 
E L ROYAL BANK OF CANADA ofrer^ 1ac ^ 
en Cuentas Corrientes, y en C r D e p a r ^ e ^ ^ DepÓSÍt03 
„ . ^ , SUCURSALES EN CUBA:# 
Haoana: Obrapia 33.—Habana: Galiano 02—M-itím^c r^^i - ^ 
^ í . - M a ^ a n i U o . ^ a g o de C ^ * ^ 



















-La Navarro. Saint Nazaire. 
-Roland. Bremen y Amberes. 
-Schwarzburg. Hamburgo. 
-Cayo Bonito. Londres y escalas. 
-Lugano. Liverpool y escalas. 
-Ramón de Larrinaga. Liverpool. 
-Allemannia. Tampico y escalas. 
-Martín Sácnz. New Orleans. ' 
-Shahristan. Amberes y escalas. 
-Catalina. Barcelona y escalas. 
-La Navarre. Veracruz. 
SALDRAN 
-Esperanza. New York. 
-Excelsior. New Orleans. 
-Miguel M. Pinillos. Cananas. 
-Silverdale. Buenos Aires escalas. 
-Havana. New York. 
-Argentino. Canarias y escalas. 
-Mérida. Progreso y Veracruz. 
-Vireinie. Visro v escalas. 
-México. New York. 
-Chalmette. New Orleans. 
-La Navarre. Veracruz. 
-Allemniirna. Vigo y escalas. 
-Karen. Boston. 
-Martín Sáenz. Vigo y escalas. 
-La Navarre. Saint Nazaire. 
P u e r t o , d a l a H a b a n a 
BUQUES D E TRAVESIA 
ENTRADAS 
Día 21 
De New York en 6 días, vapor cubano 
Cienfuegos, capitán Campión, tonela-
das 174S, con carga, consignado á 
Zaldo y Ca. 
De New Orleans en 2 días, vapor espa-
ñol M. M. Pinillos, capitán Zertucha, 
toneladas 2999, con carga de tránsi-
to, consignado á Marcos linos, y Ca. 
BUQUES D E S P A C H A D O S 
Día 19 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Olivette, por G. LaAvton Childs y Ca. 
212 tercios, 16 barriles y 77 pacas ta-
baco. 
1 caja tabacos. . . . 
11 id. vacías. ' "-'-i'-if/'*.. •• ; 
79 bultos provisiones. 
17 atados laburetes. 
Para New York .vapor americano Sarato-
ga, por Zaldo y Ca. 
7750 sacos azúcar. 
22 pacas, 270 barriles y 2399 tercios 
tabaco. 
521 cajas tabacos. 
8 id. picadura. 
22 bultos cajas de cigarros. 
10 tercerolas y 200 barriles miel de 
abejas. 
50 tortugas. 
50 sacos cera amarilla. 
241 id. asfalto. 
1300 líos cueros. 
63 huacales naranjas. 
2496 id. piñas. 
5335 id, cebollas. 
1325 id. legumbres. 
2775 id. tomates. 
8 id. frutas, 49 pacas esponjas y 162 
bultos efectos. 
Para New York vapor noruego Kristia-
nia, por L. V. Placé. 
Con 9,850 sacos azúcar. 
Día 21 
Para Tampa y escalas vapor americano 
Mascotte, por G. Lawton Childs y Ca. 
En lastre. 
Para Knights Key y escalas, vapor ame-
ricano Governor Cobb, por G. Law-
ton Childs y Ca. 
En lastre. 
BUQUES D E C A E C T A J U 
ENTRADAS 
Día 19 
De Caibarién vapor Cosme Herrera, ca-
pitán González, con 310 tercios taba-
co y efectos. 
De Santa Cruz goleta Inesita, patrón 
Abello, con 225 cajas cebollas y toma-
tes. .. 
De Cabanas goleta María del Carmen pa-
trón Bosch, con 50 sacos azúcar. 
De Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, 
con 8go sacos azúcar. 
De Cabanas, goleta Joven Pilar, patrón 
Alemañy, con 1,000 sacos azúcar. 
De Dominica goleta María, patrón Villa-
longa, con 600 sacos azúcar. 
De Cabanas goleta Arazoza, patrón Pal-
mer, con 300 sacos azúcar. 
DESPACHADOS 
Día 19 
Para Mariel goleta Pilar, patrón Palmer, 
con efectos. 
Para Santa Cruz goleta Inesita, patrón 
Abello, con efectos. 
Para Cabanas gloeta Joven Pilar, patrógf 
Alemañy, con efectos. 
Para Dominica goleta María patrón \,|« 
llalonga, con efectos. 
Para Canasí goleta Francisca, patrón Ale-
mañy, con efectos. 
MOVIMIENTO D E P A S A J E E O S 
LLEGARON 
De Veracruz en el vapor americano 
"Esperanza": 
Señores Manuel Parra. — Vicente Iba-
rra. — Andrés Barallobre. — M. W. Fou-
ler. —José Galmide. — Rafael Romero. 
—Inés Amado. — Miguel Lcsis. — L. 
Quong. — José Pedro. — Camilo Por-
tádclla. — E. Okeege. — Luis Millar.—-
José Alonso. — Andrés Arias. — José 
Muñoz. — Ramón Martínez. — Manucd 
Artasánchez. — Lorenzo Carnero. — Fer-
mín Tobar. —R de Zaldo. 
De New York en el vapor "Morro Caa-
tle": 
Señores L. Beño. — María Alvare».^* 
Charles Radín. — Rafael Carranza. — S. 
Shelly. — Eduardo Descoraps. — Sara Fi-
gucroa. — Augusto Bedard. — W. Hos-
ner. — F. Melles. — Pedra Pereda. —Ana-
cleto Romero. — L. Ferrer. — P. Fernán-
dez. — Germán Vázquez. — María Ló-
pez. — Manuel López y 28 más. 
De Hamburgo y escalas en el vapor 
"Allemannia": 
Señores F. K. Tupi. — Maríe Hogothen. 
—S, Rubens. — Tibaldo Hernández. —> 
José Rafael Bravo. — Pedro Abascal,-* 
W. Hodeir y 150 de tercera. 
De Tampa y Cayo Hueso en el vapor 
"Mascotte": 
Señores J. A*. Jacob. — A. Jacob.—W. 
A. Crons. — Rogelio Collazo. — Isabel 
Mato. — Lorenzo Mato. — E. Collazo y 




Vapor inglés Conway. procedente de 
New Castle y escalas, consignado á Dus-
saq y Gohier. 
DE AMBERES 
Consignatarios: 50 cajas champaña. 
Izquierdo y Ca.: 130 barriles papas. 
Cnlóm y Ca.: 100 id. id. 
E. R. Margarit: 50 cajas quesos. 
Pérez y (jarcia: 50 id. id. 
Bergasa y Timiraos: 30 id. id. 
A. Blandí y Ca.: 50 id. id. 
Collia y Hermida: 4 id. efectos. 
H. Astórqui y Ca.: 100 id. leche. 
Costa. Fernández y Ca.: 100 id. id. 
J. Alvarez R.: 50 id. id. 
Isla, Gutiérrez y Ca.: 100 id. id. 
Alonso, Menendez y- Ca.: T.OOO id. id. 
Mantecón y Ca.: 200 id. id. 
García Hermano y Ca.: 200 id. id. 
Carbonell y Dalmau: 200 id. id. 
E. Hernández: i.soo id. id.. 
R. Torregrosa, Burguet y Ca.: 200 id. 
id. y 4 cubos quesos: 
Boning y Ca.: 100 cajas aguas minera-
les y 2 id. efectos, ' 
García, Tuñón y Ca.: 1 caja tejidos. 
Loríente y hermano: 4 id. id. 
Restoy y Otheguy: 1 cubo queso. 
B. Barceló y Ca.: 10 cajas conservas. 
A. Revuelta: 1 id. tejidos. 
García y Fernández: 11 id. efectos. 
Tabeada y Rodríguez: 350 vigas. 
Solares y Carballo: 1 caja medias. 
López, Revilla y Ca.: 1 id. id. 
E. García Capote: 25- bultos vidrio y 
loza. 
Pomar y Graiño: 13 id. id. .v 
G. Fernández: 4 id..id. 
Vda. de Ortíz é hijo: 5 id. id. 
M. Humara: 21 id. id. 
Méndez y Gómez: 5 id. id. 
C. Romero: 5 id. id. 
P. Alvarez: 3 id. id. 
Suárez y Ca.: 8 id. id. 
G. Pedroarias: 10 id. id. 
Casteleiro y Vizoso: 02 id. ferretería. 
Araluce, Martínez y Ca.: 36 id. id. 
Fuente, Presa y Ca.: 24 id. id. 
A. Uriarte: 11 id. id. 
B. Alvarez: 7 id. id. 
Aspuru y Ca.; 2 id. id. 
Orden: 20 id. mercancías. 46 id. maqui-
naria, 6 id. tejidos; 900 cajas leche, 37 
id. vidrio, 30 barriles bórax, 200 id. pa-
pas, 351 fardos papel, 4 cubos quesos y 
720 vigas. 
DE LONDRES 
J. M. Mantecón: 3 cajas quesos, 24 id. 
dulces y 18 id. conservas. 
G. Bulle: 24 id. aguarrás. ' 
Majó y Colomer: 8 cajas drogas. 
Acevedo y Pascual: 120 cuñetes pintura. 
Ferrocarril del Oeste: 88 bultos mate-
riales. 
Orden: 32 id. tinta, 16 id. ferretería. 7 
i id. mercancías, 12 cajas galletas, 30 id. 
I conservas, 50 id. sal y 10 id. dulces 
C A L M A L A T O S 
Para muestra y literatura de los producto» B A Y E R IMM. 
ñores módico* diríjanse á CARLOS BOH>L< j l ^ A ' 
c eu a3-26If 
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1157 
Kninhts Key y escalas, consignarlo á Cr 
Lawton Childs y Ca, 
En lastre. 
Vapor inglés Halifax, Procedente de 
f f Rtt 
Vapor americano (de recreo) Wild 
Duck, procedente de Santiago de Cuba, 
consignado al Capitán. 
En lastre. 
1159 
Vapor americano Oli.ette, procedente 
de Tampa y escalas, consignado á U 
Lawton Childs v Ca. 
' DE TAMPA 
Vda de J. Sarrá é hijo: 23 cajas drogas. 
• Southern Express Co.: 1 id. dulces y 4 
bultos efectos. 
. DE CAYO HUESO 
Rodríguez, González y Ca.: 3 cajas pes-
Caj0 Fcó: 3 id. y 3 barriles id. 
J. L. Stcwells: un órgano. 
Vapor noruego Fram, procedente de iM-
ladelfia, consignado á Louis V. Place. 
Cuban Trading Co.: 4.000 toneladas car. 
bón. ^ 
" 6 1 ^ ^ v , . 
Vapor americano E. F. Chamberlain, 
procedente de Mobila, consignado al Ca-
pitán. 
En lastre. 
De arribada para tomar carbón y re-
para su máquinaria. 
1162 • ,A w «; * 
Vapor americano (de recreo) L* b. b. 
Dubuque, procedente de Nassau, consig-
nado al Cónsul. 
116x1 
Vapor español Alfonso X I I I , proceden-
te de Veracruz y escalas, consignado á 
Manuel Otaduy. 
DE VERACKUZ 
Mu.niáteguí y cp: 169 sacos frijoles. 
Romagosa y cp: 50 id id. 
Pérez y García: 150 id id. 
Galbán y cp: 90 id id. 
B. Barceló y cp: 412 id garbanzos. 
A. S. ViHa: 25 id habas. 
Consginatarios: 1 barril vino, 1 caja 
conservas y 1 caja alhajas. 
Vapor americano Govcrnor Cobb, pro-
cedente de Knights Key y escalas, con-
signado á G. Lawton Childs y Ca. 
D E KNIGHTS K E Y 
Armonr y Co.: 28 barriles puerco. 
J. B. Clow é hijo: 9 bultos ferretería. 




Vapor inglés Dunkeld, procedente de 
Cárdenas, consignado á A. J. Martínez. 
Con 22,000 sacos azúcar de tránsito. 
1166 
Vapor francés Virginíe, procedente de 
Havre y escalas, consig-ado á Ernest Ga-
ye. 
DTSI eAVKK 
Recalt y Laurrieta: 3 cajas bizco-
chos. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 110 bultos 
drogas. 
A. Grizález: 5 id id. 
Orden: 2 toneles sal, 10 id vinagre y 
2 cajas efectos. 
DE BTTBDEOB 
J , M. Paz: 1 caja coñac y 1 id biz-
cochos. 
Solis, hermano y cp: 2 id efectos. 
F . Castañedo: 3 barricas vino. 
Mantecón y cp: 100 cajas vinagre. 
J . Alvarez R: 100 id id, 10 cajas 
coñac y 15 id conservas. 
Marquette y Rocaberti: 125 atados 
coñac. 
J . Rodríguez y cp: 1 casco vermouth 
y 1 caja efectos. 
Fernández, Castro y cp: 1 id id. 
Negra y GaUarreta: 2 cajas licor, 1 
U confituras, 5 id mantequilla. 2 id sal-
chicrones, 1 id tapioca, 1 id rémola y 
Id anchoas y 5 id aceitunas. 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 100 sacos 
taloo. 
J . Boveni: 10 cascos vino. 1 id coñac 
y 1 ca^a efectos. 
F . Bauriedel y cp: 1 Id id. 
F . Gil: 6 cajas coñac y 13 Id vino. 
Recalt. y Laurrieta: 30 cajas coñac. 
A. López: 1 id efectos. 
Fierro y en: 2 id id. 
Orden: 12 d d 2 cascos vermouth, 2 
atados y 50 cajas conservas y 1 caja 
muestras. 
DE (AS PALMAS 
C. Quintana: 1 caja vino y 1 burro. 
Wickes y cp: 37 cajas quesos. 
Izquierdo y cp: 37 id id y 2 id pes-
cado. 
A. Pellón: 27 id quesos, 
lífij feANTA CRUZ DE T E N E R I F E 
A. Hernández: 1 caja tejidos. 
S. Piñán: 20 cántaros vacíos, 
1167 
Vapor alemán Alemannia, procedente 
de Hamburgo y escalas, consignado á 
Heilbut y Rasch. 
DE HAMBURGO 
Nueva Fábrica de Hielo: 1,525 cajas 
malta. 
M. Johnson: 1 caja muestras. 
Orden: 219 fardos paja. 
J . M, Masque: 2 cajas efectos. 
DLL HAVKE 
M. Johnson: 71 bultos drogas. 
Menéndez, Saiz y cp: 6 id efectos. 
Alonso, Busto y cp: 3 id id. 
González Castro y cp: 1 id id. 
Pérez González y cp: 1 Id Id. 
B. Suárez: 1 id tejidos. 
J . Fernández y cp: B id efectos. 
M. Soriano; 2 id id. 
Marina y cp: 4 id id. 
A. Cora: 1 id tejidos. 
Blasco, Menéndez y cp: 2 id efectos. 
M. Fernández y cp: 9 id dd. 
Alvarez, Valdés y cp: 1 id tejidos. 
M. F . Pella y cp: 1 id id. 
Suárez lufiesta y cp: 1 id id. 
González, Prada y cp: 1 id id. 
Rodríguez, Menéndez y cp: 3 id id. 
Pernas y cp: 4 id efectos. 
J . López R: 10 id id. 
R. R. Campa: 2 id tejidos. 
Loríente y hermano: 3 cajas tejidos. 
A. González: 21 bultos drogas. 
C. B.lathner: 3 id efectos. 
Vda. de Parajón é hijo: 1 id id. 
L . Faillet: 1 Id id. 
Fernández. Castro y cp: 3 id id. 
R. Heydrich: 1 id id. 
J . Martel: 1 id id. 
N. Rodrfernez: 1 id Id. 
J . M. Vallice: 11 !d id. 
Lloredo y cp: 1 id id. 
m**'**£axaMl*i hftrmano y cp: 8 id id. 
Aivaiez y Aiiuro: a id id. 
i?', y, iiiuuou; ti id id. 
Luuuux, Uáiu*4 y uv> ¿ ux tejidos. 
Aiuchuu. i a/ y cj,»: & id eieuv^p. 
J . oai'Ol: z JLU iu. 
buitiittt y carLiiuio: 5 id id. 
i-iuaxiu y uttiuia: l« ia id. 
Octju y uiuitiB: i ia IU. 
Lmiuitt y CJJ: i iu ad. 
L . jmiueii«s: Ló¿ cajas tejas y 6 
cajas eitíctus. 
AdiiUia y JJurán: 3 id id. 
JttebLoy y ututiguy: 5ü cajas vino. 
J . Cuies: u iu bitícuts. 
Liamuui: y.cp: i id id . 
PumaiiLga, tiarcia y cp: 3 Id Id. 
bnoi y iiüiJLUauo: 8 iu id. 
Vda. ao J . barra é aijo: 164 bultos 
drogas. 
F. Taquecliel: 59 id id. 
Majó y Commer: 9 id id. 
J . La Vina: üü cajas vino y 1 id 
efectos. 
C. S. Buy: 3 id id. 
Sáncnez y hermano A: 1 Id id. 
Loríente y reiinauo: 3 cajas tejidos, 
lucera y cp: 4 id efectos. 
Menéndez y García Tunón: 1 caja te-
jidos. 
M. Muñoz: 30 id chocolate y 14 id 
cacao. 
Pedas y Alvarez: 1 id efectos. 
S. Herrero y cp: 2 id id. 
Muñoz y Granda: 1 id tejidos. 
F . López: 3 id id. 
Yan C. cp: 2 id efectos. 
Daly y hermano: 3 id id. 
Sánchez y Mosteiro; 2 Id id. 
J . Presno: 2 id Id. 
F . Bermúdez y cp: 1 id tejidos. 
F . López: 4 id chocolate. 
Constantáno Suárez: 13 barricas, 612 
y 1 caja vino y 4 id efectos. 
J . M. Mantecón: 50 líos y 79 cajas 
conservas. 
M. Cantora y cp: 1 caja efectos. 
Heros y hermano: 2 Id tejidos. 
Alonso p hermano: B id efectos. 
J . A. García: 1 id id. 
Garrido Superviene R: 1 id tejidos. 
M. Goyel: 1 id efectos. 
0. Veith: 4 id id. 
B. Touzet: 7 id id. 
Compañía de Litografías: 12 id Id. 
Prieto y hermanos: 7 id id. 
A. Cabrera: 2 id id. 
Señoritas Tapie: 7 id id. 
1. Vegel: 4 id id. 
J . E , Puig: 4 id id. 
Solis, hermano y cp: 1 id id. 
Soto .Fernández y cp: 1 id id. 
Cuban and Pan American Express 
cp: 16 id id. 
I . Levy: 1 id id. 
D. Maciá: 1 id id. 
E . de Canna: 1 id id. 
Brunschwig y Pont: 1 id id. 1 caja 
bizcochos. 66 id conservas. 1 id queso 
y 1 barril vino. 
H. Lebrun: 2 cajas chocolate. 10 id 
conservas. 1 casco vinagre. 1 caja vi-
no y 1 (d gaOletas. 
A. C. Bosque: 7 bultos drogas. 
G. Fernández Abren: 8 id" id. 
Orden: 17 cajas vtao. 18 cajas efec-
tos. 1 caja chocolate. 13 id conservas 
y 2 cascos vinagre. 
Util BILBAO 
García y López: 2514 pipas vino. 
Gaubeca y Vidaurrázaga: 25 id id. 
Restoy y Otheguy: 2 id. 5 bordalesas 
y 10 cajas vino. 
C. Varas: 5 cajas jamones. 4 sacos 
alubias y 12 cajas sidra. 
Costa, Fernández y cp: 30 cajas em-
butidos. 
Pita y hermanos: 667 id conservas. 
6 id chorizos v 50 sacos alubia. 
S. Leria: < cajas chorizos y 10 id 
vino. 
Wickes y cp: 150 sacos garbanzos, 
y 19 fardos alpargatas. 
E . Miró: 47 cajas conservas. 
DE LA CORüíffA 
Suárez y López: 100 cajas huevos. 
Vázquez y hermano:'2 cajas lacón y 
2 id jamones. 
Lav^n y lómez: 100 id conservas. 
Landeras, Cailo y cp: 12 id jamones y 
4 id lacón. 
DE VTOO 
Mantecón y cp: 50 cajas aguas mi-
nerales. 
J . M. Mantecón: 50 id id 
Vda. de J . Sarrá é hijo: 100 Id id. 
B. R. Margarit: 80 id id. 
E . Miró: 50 id id. 
A Gou¿ález: 50 atados id. 
Suiárez y López: 4 cajas jamones. I t 
id vino y 40 id conservas. 
Fernández y González: 112 id aguas 
minerales. 









de Caibaricn N 
Id. pnmers id. Gibara á 
Holguín N 
Id. primera id. San Cayeta-
no á Viñalés 3 
Bonos hipotecarios de la 
Compañía de Gas y Elec-
tricidad de la Habana. . 120 
Bonos de la Habana Elec-
tric Raiiway's Co. (en 
circulación 102 
Obligaciones gles. (perpe-
tuas) consolidadas de los 
F. C. U. de la Habana, m 
Bonos de la Compañía de 
Gas Cubana 84 
Bonos de la Repúblira de 
Cuba emitidos en 1896 á 
1897 109 
Bonos segunda hipoteca de 
The Matanzas W a t e s 
Works N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral a ucarero "Olimpio." N 
Id. Hipotecarios del Cen-
tral "Covadonga". . . . 123 
Compañía E l é c t r i c a de 
Alumbrado y Tracción de 
Santiago 103 
OBLIGACIONES 
Obligaciones Generales de 
Gas y Electricidad. . . 103^ 106 
ACCIONES 
Banco Español de la Isla 
de Cuba 92 
Banco Agrícola de Puerto 
Príncipe 45 
Banco Nacional de Cuba. . 114 
Banco de Cuba N 
Compañía de Ferrocarriles 
Unidos de la Habana y 
Almacenes de Regla li» 
mitada 95?á 
Ca. Eléctrica de Alumbra-
do y tracción de Santia-
go 10 
Compañía del Ferrocarril 
del Oeste 
Compañía Cubana Central 
Raiiway's Limited Prefe-
ridas 1 . . . . 
Idem. id. Comunes. . . . 
Ferrocarril de G i b a r a á 
Holguín 
Compañía Cubana de Alum-
brado de Gas 12 40 
Compañía de Gas y Electri-
cidad de la Habana. . iooJ4 101*/. 
Dique de la Habana Prefe-
rentes N 
Nueva Fábrica de Hielo. . N 
Lonja de Comercio de la 
Habana (preferidas). . . 80 100 
Id. id. (comunes) . . . . 80 150 
Compañía de Construccio-
nes, Reparaciones y Sa-
neamiento de Cuba. . . 113 125 
Compañía Havana Electric 
Raiiway's Co. (preferen-
tes) 102^ 
Ca. id. id. (comunes). . . 102^ 




Compañía Vidriera de Cu-
bana 96 
Planta Eléctrica de Sanc-
ti Spíritus N 













c o l e g i o i m m m 
COTIZACION O F I C I A L 
CAMBIOS 
Banquero» Comercio 
Londres 3 djv ig^i xgx4 p|o P. 
Londres 60 dlv 19̂ 4 18^ p|o P. 
París 3 d|v. . . . . . . 57/s S-H p|o P. 
Alemania 3 d|v 414 z H p o P . 
60 djv 2^ p oP. 
E. Unidos 3 d|v 9^ 8% pfo P. 
„ „ 60 d|v. . . . 
España s|. plaza y can-
tidad i i^pIoP. 
Descuento papel Co-
mercial 8 10 p|o P. 
Monedas Comp. Vend. 
Greenbacks 9 9^ p|o P. 
Plata española g8í4 98^ PÍO V. 
AZUCAUES 
Azúcar centrifuga de guarapo, polariza-
ción 96". en almacén, á precio de embar-
que á 5% (frutos existentes.) 
Idem de miel pol. 89, 4.11I16. 
Envases á razón de 50 centavos. 
Señores Notarios de turno: Para Cam-
bios, G. Barnet; para azúcares, Benigno 
Diago; para Valores, Gustavo Parajón. 
El Síndico Presidente. Joaquín Gumá. 
Habana, Marzo 21 de 1910. 
C O T i U G Í W OPÍOUL 
B O L S A P R I V A D A 
Billetes del Banco Español de la Isla 
de Cuba contra oro 3/2 4̂ 2 
Plata española, contra oro español,. 98*4 
9̂ /2 





REPUBLICA DK CUBA.—SümVIOIO DR 
Comunlcuolones.—N^ífoolado üe Sellos y 
Materiales.—Anuncio de subasta.—El día 11 
de Abril de 1910 se celebrará en esta Di-
rección General una BUbaata para la ad-
quisición de varios efectos eléctricos, • he-
rramientas para Reparadores de lineas to-
legr&ncas y buzones para cartas. La su-
basta (empezará a las tres de la tarde del 
expresado dfa y los pliegos de proposicio-
nes so presentaran a la mesa durante la 
media hora siguiente (i la apertura del ac-
to. Se darftn informes y se facilitarán los 
pliegos dó proposiciones á todas aquellas 
personas que los solicitaren.—Habíinu, Mar-
zo IR do 1010.- O. NODARSE, Director Ge-
neral. C 870 6-22 
M u n i c i p i o de l a E a b n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
M c M o de l É s t t a v r i i m i o 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyect ode reparto de cuo-
tas por el concepto de 'Almacenes de Fe-
rretería" para el ejercicio de 1910 á 1911, 
de acuerda con lo estatuido en el Art. 87 
de la Ley de Impuestos, se hace saber 
á los contribuyentes por el expresado con-
cepto, que durante el plazo de cinco días 
contados desde esta fecha, se exhibirá en 
el Departamento de Administración de 
Impuesto?, el referido proyecto de repar-
to á fin de que los que se consideren per-
judicados, formulen su protesta dentro de 
tercero día con arreglo á lo dispuesto en 
el Art. 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 18 de 1910.—-JULIO D E 
CARDENAS, Alcalde Municipal. 
C 8J9 S-18 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración 
de Impuestos 
l íopciai i je Industria y t i e r n o 
ASOCIACION DE INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto (Te reparto de cuo-
ta" por el concepto de 'Comerciantes," 
para el ejercicio de 1910 á 1911, de acuer-
do con lo estatuido en el Art. 87 de la 
Ley de Impuestos, se hace saber á los 
contribuyentes por el expresado concep-
to, que durante el plazo de cinco días, 
contados desde la fecha, se exhibirá en 
el Departamento de Administración de 
Impuestos, el referido proyecto, á fin de 
que los que se consideren perjudicados 
formulen su protesta dentro de tercero 
día, con arreglo á lo dispuesto en el Ar-
tículo 90 de la citada Ley. 
Habana, Marzo 18 de 1910.—JULIO D E 
CARDENAS, Alcaide Municipal. 
C 850 -Í-TR 
" U N I O N - C L U B " 
J O f T i GEBIEAL r m O R D I M O . 
SECRETARIA 
Por acuerdo de la Junta Directiva de os-
ta aociedad, se cita á, los señores socios, 
jH-opletarios y residentes, para la Junta Ge-
neral extraordinaria que se celebrara el do-
mi nfro, día 27 del presente mes, ft, las 2 p. rn. 
Y debiéndose tratar y resolver partlou-
lares de Importancia, se ruega la puntual 
asistencia. 
Habana, Marzo 20 de 1910. 
El Vicesecretario, 
HILARIO GONZALEZ. 
ORDEN DEL DIA 
1*.—Moción de la Junta Directiva sobro 
nueva creación do socios numerarlos. 
2o.—Informe do la misma, sobre regula-
rización del departamento de befios. 
C 861 7d-20 lt-21 
DE 
S A M T A T E R E S A 
< O N V O C A T o K f A 
A petición de accionistas de esta Com-
pañía que representan más del 51 por 100 
del Capital Social, queda señalado el pró-
ximo 4 de Abril de 1910 para la celebra-
ción de la Junta Extraordinaria solicitada 
por aquellos, con el fin de tratar de la re-
nuncia que do su cargo tiene presentada el 
actual Presidente do esta Compañía, y to-
mar los acuerdos que se consideren per-
tinentes para proveer á los Estatutos do 
la forma legal en que deberá resolverse 
dicho caso. Para resultar acuerdo será ne-
cesaria la asistencia del 75 por 100 de las 
acciones, formando mayoría la mitad más 
uno. Dicho acto tendrá lugar en este Cen-
tral ,en la Casa-Vivienda á las 12 M. del 
día señalado. Y para su publicación en el 
DIARIO DE LA MARINA de la Habana, so 
expide la presente en el Central Santa Te-
resa á 15 do Marzo de 1910. 
El Secretario, 
ERNESTO LBDON. 
C 844 13-18 
A L M O N E D A F í í B L l c T 
17*1 1 o *> ** El miércoles 23 del corriente r do la tnrde, so rematarán pñ l \ la la Catedral, con la Interv̂ nMA PortaiT suro Marítimo, 8 sacos arroz ^ l 
íarga deí vapor Helldelb^rR* aC3nMla*.áf' 
barril con 500 libras alambre paraC-0rno ' 
KMILIO 
Compro Certificados do osta OÂ  todas Series. Café "Nuevo Munllp^ñla fl. po y Mercaderes. 2976 lvlun<lo)" 
4-2? 
L a s tenemos en nuestra B6V 
da construida con todos los a i 
lantos modernos y las a l a m u 
para guardar valores de toda? 
clases, bajo la propia custodia da 
los in teré sanos . 
i í n e^ta oficina daremos todos 
los detalles que se deseen* 
Habana, Agosto 8 de 1901 
A G U I A R N . 103 A 
N . G E L A T S v 
754 UG-lM 
p r e c a v e r p 
M u n i c i p i o de l a H a b a n a 
Departamento de Administración' 
de Impuestos 
Néíeciafo fle Mnstna y Conoció 
ASOCIACION D E INDUSTRIALES 
Recibido el proyecto de reparto de cuo-
tas por el concepto de 'Almacenes de Vi-
nos, Aguardientes y Licores," para el ejer-
cicio de 1910 á 1911, de acuerdo con lo es-
tatuido en el Art. 87 de la Ley de Im-
puestos, se hace saber á los contribuyen-
tes por el expresado concepto, que du-
rante el plazo de cinco días contados des-
de esta fecha, se exhibirá en el Departa-
mento de Administración de Impuestos, 
el referido proyecto á fin de que los que 
se consideren perjudicados, formulen su 
protesta dentro de tercero día con.arreglo 
á lo dispuesto en el Art. 90 de la citada 
Ley. 
Habana, Marzo 18 de 1910.—JULIO D E 
CARDENAS, Alcalde Municipal. 
C 848 8-18 
COMPAÑIA ANONIMA 
" m u f í i i i i m a r 
S E C R E T A R I A 
Según el artículo X del Reglamento de 
esta Compañía, la Junta general empezada 
el día 27 de Febrero último, debe conti-
nuarse el domingo próximo, día 27 del ac-
tual y en su virtud, por disposición del se-
ñor Presidente, se convoca á los señores 
accionistas para que el expresado día, & 
la una de la tarde, concurran á. la Cer-
vecería Tívoli, propiedad de esta Bmpro.-ja. 
Tenga usted su casa ó su estableci-
miento asegurado de incendio, y éche-
se á dormir tranquilo. 
Elija una Compañía respetable de Se-
guros contra incendios, como E L IRIS, 
cuyo domicilio se halla en la calle de Em-
pedrado número 34, frente á la Plaza de 
ban Juan de Dios. 
Cincuenta y cinco años lleva de fun-
dada la Compañía E L IRIS con ese nom-
bre, y durante ese tiempo no se ha dedi-
cado á otra cosa más que á hacer seguros 
sobre bienes raíces ó inmuebles. Toda 
otra operación le está vedada por sus Es-
tatutos. 
La Compañía contra Incendios E L 
IRIS lleva pagados á los dueños de ca-
sas y establecimientos que sufrieron si-
niestros $1.663,023.59, según comproban-
tes que obran en la Secretaría, siendo 
el capital responsable de $'48.941,450. 
La Compañía E L IRIS lo mismo ase-
gura la choza del pobre que el palacio 
del rico y practica los seguros sobre fin. 
cas urbanas y establecimientos, no sólo 
en el cascó de la ciudad, sino también «n 
el Vedado y Jesús del Monte; Cerro, Pnen. 
tes Grandes y Marianao, Regla y Guana, 
bacoa. 
Antes de asegurar usted su propiedad 
acuda á las oficinas de la Compañía, c*' 
He de Empedrado número 34, de doce i 
cuatro de la tarde; pida cuantos informes 
necesite y se convencerá que los tipca 
seguros de esta Compañía son loa rnás 
módicos y ventajosos. 
Se advierte al público que no confun. 
da la Compañía E L IRIS, que ocupa en 
la Plaza de San Juan de Dios su edificio 
propio, con alguna otra Comp-^ía que 
usando de la palabras E L IRIS, en estos 
últimos tiempos se dedica á otra dase de 
negocios. 






Corresponsal del Banco de Londres 
y México en la República de Cuba. 
CONSTRUCCIONES, 
D O T E S B 
I N V E R S I O N E S 
Facilitan cantidades sobre hipóte 
cas y valores cotizables. 
O F I C I N A . C E N T R A 1 : 
Valor Pío. 
Emoré^tito de la República 
de Cuba 111 120 
Id. de 10 millones. . . . loój^ no 
Id. <¡e la República de Cu-
ba, Deuda Interior. . . 106 111 
Obligaciones primera hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 120 12$ 
Obligaciones segunda hipo-
teca del Ayuntamiento de 
la Habana 115 ii0JA 
Obligaciones hipotecarias 
F. C. de Cienfuegos á 
Vilaclara N 
Id. id. segunda. . N 
Id. primera id. Ferrocarril 
Habana 
Departamento de Administración 
de Impuestos. 
í i í irnto oor Fínpíis R i s t r a 
Seg-umio Semestre de lí>Oí) á 1910 
Se hace saber á los Contribuyentes por 
el concepto antes expresado que el cobro 
sin recargo de las cuotas correspondientes 
al mismo quedará abierto desde el 16 de 
Marzo corriente al 14 de Mayo venidero en 
los bajos de la Casa de la Administración 
Municipal, por Mercaderes, todos los días 
hábiles de 8 á 10 1|2 a. m. y de 1 fi, 3 p. m., 
menos los sSbados que será de 8 á 11 1|2 
a. m., apercibidos que si" dentro del ex-
presado plazo no satisfacen los adeudos in-
currirán en el recargo del 10 por 100 y 
se continuará en el procedimiento confor-
me se determina en la Ley de loe Impues-
tos Municipales. 
También en este plazo estarán al cobro 
los recibos de la contribución correspon-
dientes á las fincas que la Comisión del 
Impuesto Territorial hubiere resuelto dar-
las de altas, por fabricación ó por rectifica-
ciones de rentas, 6 por otras causas y cuya 
resolución se les haya notificado á los in-
teresados por eso Organismo después del 
día en que se abrió al cobro el trimestre 
anterior á éste; romo así mismo se hace 
saber que en virtud de acuerdo del Ayun-
tamiento de fecha 15 de Diciembre del año 
próximo pasado, los recibos adicionales que 
se pongan al cobro por Fincas Urbanas v 
Rústicas de nueva construcción 6 rectifica-
ción de cuotas, podrán pagarse uno de los 
atrasados conjuntamente con el que esté 
al cobro y así sucesivamente en cada tri-
mestre hasta el completo pago . del adeu-
do, siempre que por virtud de la prórro-
ga concedida no pueda surgir la prescrip-
ción ,aumentándose en este caso el núme-
ro de recibos que en cada trimestre se de-
ba de abonar .advirtiéndose que esta con-
cesión queda sin efecto desde el momento 
que dentro de los plazos fijados dejen de 
satisfacerse los recibos que le corresponda, 
incurriendo en el recargo correspondi-mtí 
todos los que queden pendientes de pa/ro. 
También se hace saber á los señores Con-
tribuyentes y arrendatarios de Fincas Rús-
tiras y Urbanas la obligación en que es-
tán de declarar en los períodos señalados 
en <"! artículo 28 de la Ley de Impuestos 
cualquier variación ocurrida en la renta 
de las citadas fincas; y cuyo artículo dice 
lo siguiente: 
Artículo 23.—En la primera quincena del 
mes de Junio de cada año, deberán ser. de-
clarada al Alcalde Municipal ó del barrio 
respectivo, por el propietario de Fincas 
I.'ísticas ó Urbanas, ó por sus represen-
tantes .cualquiera variación que hubiere 
ocurrido .respecto de la renta última fi-
jarla. 
k.ua] , declaración y en la propia f-̂  ha 
están obligados á presentar los arrendata-
rio" 6 quien se le hubiere alterado la renta. 
Debiendo advertir que incurre al OCJI-
tnrlafL en las penalidades que determina el 
artTculo 61 do la propia Ley que copiado 
dice : 
/uMículo 61: Incurren en responsabilidad: 
La- personas obligadas á presentar de-
claraciones de fincas, que no lo hicieron, 
en las que según el artículo 36 deban tes-
tilb-ar en los casos que allí se mencionan 
cpie no comparezcan ó que compareciendo 
s? n.eguen á testificar, y las que impidan 
el reconocimiento aue en dicho artículo 
se expresa, incurrirán en la multa de DIEZ 
A CINCUENTA PESOS por cada vez y ôr 
cada caso. • 
En caso de ocultación, á. más de la mul-
ta se pagará el Impuesto vencido y uo 
satisfecho. 
Habana, 14 de Marzo de 1910. 
JULIO DE CARDENAS. 
Alcald« Municipal. 
C 834 5-17 
M E R C A D E R E S 
B A N C O N A C I O N A L D E O U J 
D E P O S I T A R I O D E L G O B I E R N O 
A c t i v o e n C u b a : $ 2 3 . 0 0 0 , 0 0 0 - 0 0 
ÍECCIOW DES VAM>RK;8 COMISION 
Guarde Vd. BUS bono», accione» A 
•tros '-atorea en este Banco, el cual W 
• ncftrgará de cobrar lo» cupones, dlrl-
¿endos é lutereaet correapô gdicntes. re-
mitiendo su produetc 4 cupiqnler pua-
to en Cute» • «n «1 extranjero que v«. 
indlaue. 
1 6 S u c u r s a l e s e n C u b a 
S U C U R S A L E N N U E V A Y O R K : No. 1. W A L L S t 
B A N C O N A C I O N A L D E C U B 
692 26-1M 
745 26-1M 
a M u t u a d e H u e v a Y o r 
P u n i a d a e n 1 8 4 3 
I E S E G U R O S S O B R E L A V E D A 
L a m á s poderosa d e l Mhindo 
R E S U L T A D O S D E 1909 
Al terminar el 67° año de su e s e n c i a , esta Comipañía se complace en hacer público el estado de sus op<j-
raciones durante el ejeteicio de 1909, que -demuestra el notable desarrollo de sus negocios, y Los resultados 
¡liantes alcanzados á 'beneficio de asegurados. 
Activo $ 560.122,357-61 
Reserva para Pólizas . 445.388,997-00 
Ganancias en venta de Bonos, accio-
nes y Bienes Raíces 6.409,839-04 
Aumento en el año . . . . . . . . . $ 21.083 399-48 
12.251,281-00 
; . ; : ; ; ; . 5.804.5̂ -90 
Seguros en vi^or i. 1,441.323,848-
G E A N D E S B E N E F I C I O S A ASEGURADOS 
Dividendos pagados en 1309 . . . 
Dividendos repartibles en 1910 . 
Pagado á asegurados en 1909 . . 
Sobrantes 








L a Compañía sigue manteniendo su Preeminencia en economía de Administración. A pesar de un ^ 
aumento en los nuevos seguros realizados, la relación de los gastos á Entradas Totales, es menor que de c 
quiera otra Compañía. Los gastos de L A MUTUA han disminuido en más del 50 por 100 en los últimos ci 
años, dando como consecuencia una disminución constante y satisfactoria en el costo del seguro. 
31 I R E 3 1 E S E 1 9 0 9 
A C T I V O 
Bienes raíces 
Préstamos Hipotecarios sobre Bienes 
Raíces 
Préstamos sobre Pólizas 
Bonos (valor amortizado) 
Acciones (valor en plaza) 
Efectivo en Caja 
Efectivo depositado á interés . . . . 
Interés y Rentas vencidos 
Primas al cobro 











Activo Bruto $ 560.459.750-6G 
Deducciones 337,383-05 
T O T A L ACTIVO $ 560.122,367-61 
PASIVO 
Reserva Neta para Pólizas $ 
Otras Obligaciones en Pólizas . . . . 
Primas, Interés y Rentas pagados an-
ticipadamente . 
Obligaciones varias ; 
Reserva para Siniestros en tramita-
ción . 
Reserva para Contribuciones, etc., en 
1910 . . . . . . . 
Dividendos pagaderos en 1910 . . . . 
Reserva para Dividendos Diferi-
dos, eto 










So llama especialmente la atención del público en general, v los asegurados on particular, á las 
anuales ^ de las pólizas de la forma nueva que la Compañía expide, y á el crecido tipo do los dividendos 
reparten. Para mayores informes, diríjase á cualquier agente autorizado de la Compañía, ó á 
E d i f i c i o L o r i e u t o , A M A R l i ü K A U 
c S i Z 
T T , D i r e c t o r G e n e r a l p a r a C u b a 
Apartado 131 Habana» 
con» 
i - i * 
DIAUIO D E L A MARINA.—Edición de la mañariá.-—Marzo 22 de IDIO. 3 
C O E E E S P O N D E K C 
l l adr ld , Febrero 28 dú 1910. 
«r Director del DIARIO DE LA MARINA. 
t • 
Ha baníi. 
Xi evocíindo los recuerdos do los 
¿¿ontecimientos más extremos y pere-
grinos ocurridos en los últimos cuaíen-, 
ta años, ni revolviendo en los anales 
que relatan los sucesos políticos desde 
que comenzó la historia constitucional 
(te España, puede encontrarse caso tan 
sorprendente, tan extraño y tan singu-
larísimo—aquí puede escribirse con ra-
|#a este superlativo—como el que es-
taínios presenciando en nuestra vida pú-
blica. 
Canalejas era el ooco de las derecaas 
españolas, el odio de los clericales y el 
temor de la Iglesia. Decíase—como en 
otra carta consigné—que, aun recibido 
en Palacio las popas veces que á él iba, 
se experimenta'ba allí cierta hostilidad 
contra él. Las altas clases, particular-
mente las linajudas señoras de la aris-
tocracia, lo consideraban como un par-
ticular enemigo. Afirmaban de él, en-
tre irónicas y crédulas, que olía á azu-
fre. En cambio el bloque de las iz-
ouierdas lo había elevado á la catego-
ría de ídolo; para Canalejas eran los 
mayores entusiasmos í e los liberales ex-
tremos. E l trust de los perisodicos lo 
proclamaba sin cesar su jefe de pelea 
v en él ponía sus más fervientes espe-
ranzas. 
Desde la venida de Canalejas al po-
der se ha apoderado en los distintos 
factores de la opinión un cambio curio-
so y aparentemente inexplicable. Los 
conservadores de todos los matices, aun 
aquellos que con más desatada iracun-
dia lo combatieron otras veces, lo tra-
tan no ya con simpatía, sino con mimo. 
La empingorotada Epoca, órgano ofi-
cioso de los conservadores y cartel de 
las clases ricas y devotas, publica hoy 
mismo un artículo que titula cariñosa-
mente "Mi Canalejas" para exhumar 
sus labores y triunfos de juventud en 
la Academia' de Jurisprudencia. Los 
amigos de Maura hablan de él con tier-
na deferencia, y aun en los casos en 
que tienen que combatir contra algunas 
uc las ideas del nuevo Presidente del 
Consejo de Ministros, lo hacen con 
aquella blandura y afecto que la sim-
patía opone á todos los ataques. Hace 
irnos días, por antiguas relaciones de 
amistad, asistí yo á un banquete en 
cierto palacio, cuyos dueños guardan 
devoción inquebrantable á las ideas y 
respetos qne constituyen lo que en fra-
se vulgar pero expresiva solemos lla-
mar "antiguo régimen," Concurrieron 
a la comida tres prelados de los de más 
.notoriedad en España. Recayó, como 
|eÉa inevitable, la conversación sobre la 
política. Y ¡cuál sería mi estupefacción 
al oir en aquel ambiente y de tales per-
sonas elogios extremados, aunque jus-
tos, para el nuevo Presidente del Con-
sejo de Ministros! Como se hablase de 
si el Rey otorgaría ó no á Canalejas el 
decreto de disolución de las Cortes, uno 
de los prelados replicó: "¡Qué reme-
dio, sino dárselo! ¿Vá a venir ahora 
Maura? Maura sería la guerra políti-
ca en España, y quizas el presagio de 
mayores perturbaciones.'' 
Esos tres prelados eran el Obispo de 
Madrid-Alcalá, el Obispo de Sión, y el 
de Tuy. precisamente el que durante la 
anterior etapa liberal atacó más sañu-
damente la obra de los ministros y 
concitó las iras 'de todo el Episcopado 
español contra aquel partido. Sorpren-
dido yo por estas actitudes, creí encon-
trar la explicación en el siguiente ra-
zonamiento, deducido de las palabras 
de mis interlocutores: Canalejas es el 
enemigo franco, resuelto, obstinado; 
pero confían en que. al propio tiempo, 
su espíritu está templado por las pru-
dencias propias de un hombre de go-
bierno. Sahe dónde quiere ir y lo pro-
clama; á la vez la Iglesia puede for-
mar fíourepto cabal del alcance de los 
prop6s«?bs do aquél, porque no cami-
nan encubiertos* reflexionar hasta 
donde puede hacer concesiones y lle-
gar á una inteligencia que afirme la 
concordia entre las dos potestades. Ca-
nalejas, por consiguiente, disipa en sus 
adversarios el temor á lo desconocido. 
Lo sorprendente es que Canalejas, 
al ocupar la Presidencia del Consejo 
de Ministros, no .sólo no ha atenuado 
ninguna de sus ideas, sino que las ha 
acentuado en repetidas declaraciones, 
llevándolas á las más extremas decla-
raciones compatibles con sil posición. 
En varias i)ihirri{is tiene dicho que él 
considera compromiso de honor poner 
mano on la cuestión clerical, seculari-
zando la vida española y reduciendo 
los órdenes religiosas al número de las 
estipuladas en el Concordato: ha re-
producido todo su programa de. inter-
vencionismo obrero, desde las pensio-
nes y retiros á la vejez hasta la jor-
rada máxima y el salario mínimo; ha 
exhumado el problema agrario, mos-
trándose dispuesto á acabar con el la-
tifundio; y en declaraciones publicadas 
en L ' H i m m n i t é . de París, ha llegado á 
anunciar la supresión de la pena de 
muerte, reforma que parece extrema 
en la situación actual del espíritu pú-
blico español. 
Al mismo. tiempo, la manif estación 
organizada contra el gobierno por la 
coalición republicano-socialista, anun-
ciada para el domingo penúltimo, se 
aplazó, dilatándola, por fórmula, para 
ayer, sin que tampoco se haya realiza-
do; ni se realizará ya porque los enco-
nos del primer momento se han disuel-
to en el ambiente público como la sal 
en el agua. Por'si era poco, ayer, con 
ocasión del recibimiento dispensado á 
h Brigada de Húsares, que regresa de 
Melilla, una gran mnltitiid congregada 
delante del Palacio Real, al salir Ca-
nalejas, lo ovacionó y vitoreó fervorosa-
mente. Puede, por consiguiente, decir-
se de que es el hombre de moda. E l 
vive, él reina, él impera. 
No es acertado atribuir esta singu-
lar benevolencia que le rodea á los pre-
tendientes á destinos públicos. Desde 
que se decretó la inamovilidad de los 
funcionarios y los empleos se proveen 
casi todos por oposición, se ha merma-
do considerablemente esta clientela de 
los hombres políticos, que ya, apenas 
tienen nada que repartirles. Los aspi-
rantes á las representaciones políticas, 
esto es á diputados y senadores, sí; es-
tos bullen en su tordo y tienen interés 
en sostenerle; así como las comisiones 
oue vienen de las provincias en busca 
de lo que suele llamarse "la situa-
ción;" esto es el ayuntamiento, el juz-
gado municipal y cualquiera otra dele-
gación de autoridad. Pero este contin-
gente es una parte mínima y apenas 
apreciable frente á lo que constituye el 
conjunto de la opinión. 
E l secreto—que deja de serlo, ape-
nas se reflexiona, para asomar claro y 
definido—de ese estado de la concien-
cia pública, es la novedad. Los demás 
prohombres políticos, especialmente 
los que figuran á la cabeza de los li-
berales, han intervenido é influido du-
rante muchos años en la vida pública; 
han tenido la carga y las facultades del 
Poder; la opinión los conoce, sabe en 
qué dirección marchan, cuáles son sus 
procedimientos, sus bríos, sus transi-
gencias. Canalejas es nuevo; pasó por 
los Ministerios efímeramente; llega 
por primera vez á la Presidencia del 
Consejo de Ministros. L a opinión pú-
blica lo acompaña con una simpatía es-
peciante, deseosa de ver si despliega 
iniciativa^! y resortes más afortunados 
para la Nación que los de sus antece-
sores. Es un caso muy semejante al 
ocurrido con González Besada, aunque 
en más alta esfera. Este político con-
servador vino á Madrid sán otros ante-
cedentes que los de haber sido gober-
nador de Pontevedra. E r a absoluta-
mente nuevo en el Parlamento y casi 
en la política. Pronunció algunos dis-
cursos; la gente comenzó á verlo con 
benevolencia, la prensa á ayudarle, y 
en menos de diez años ha sido cuatro 
ó cinco veces Ministro. Canalejas no es 
nuevo, ni mucho menos, como lo era 
González Besada; ha sido Ministro y 
ha pesado considerablórnente en la vi-
da pública ; pero no tuvo hasta ahora 
la suprema dirección de los asuntos na-
cionales. 
E n algunos dé los liberales esta ad-
hesión á Canalejas parece una ingra-
titud hacia Moret, No lo es. sin embar-
go. Todos reconocen y ensalzan las 
grandes dotes de inteligencia, cultura 
y palabra de aquel ilustre hombre y 
los servicios eminentes que ha prestado 
al país y á su partido. Pero si no se 
apoya á Canalejas, y no se encuentra 
una base para la reconstitución del 
partido liberal, 'la consecuencia sería la 
eaida de éste y la vuelta de los conser-
vadores; pues aun cuando alguna gen-
te habla de la posibilidad de un Mi-
nisterio "Weyler, claro está que sería 
una solución transitoria, un gobierno-
puente para facilitar el retorno de 
Maura. » 
L a única oposición grande la en-
cuentra Canalejas en el trust perio-
dístico. Los tres periódicos de la lla-
mada "Sociedad Editorial de Espa-
ñ a " hacen, en las diversas tonalidades 
que á sus respectivas filiaciones é his-
torias corresponlen, campaña contra él. 
La dirección unipersonal, directa, úni-
ca, de esos tres grandes periódicos, los 
más leídos en España, de los cuales 
uno es republicano y dos monárquicos, 
y de éstos uno de la extrema demo-
cracia y otro de la burguesía templa-
da, es una gran fuerza. Pero tanto han 
abusado de su poderío y de sus presti-
gios, que hoy encuentran sus campañas 
cierto desvío en la opinión. Quizás una 
de las causas que más han contribui-
do á la caida de Moret. ha sido la hos-
tilidad hacia el trust que lo apoyaba. 
Porque los lectores admiten de buen 
grado un consejo, una indicación: lo 
que no aceptan es la tutoría constante 
de los periódicos y su presión imperio-
sa ejercida en todos los sentidos. 
E n esto han llegado á la demasía los 
periódicos del trust. Tienen unos auto-
res favoritos, y cuanto escriben, sea 
bueno ó malo, ha de gustarle al públi-
co: son otros, en cambio, enemigos, y 
contra éstos han de esgrimir la censu-
ra ó la conspiración del silencio. La 
opinión lia llegado á encontrar molesta 
esa autoridad constantemente emplea-
da. Y la ha quebrantado más el fracaso 
de muchas de las campiñas emprendi-
das por la gran prensa."Hizo á Maura 
una cruda y violentísima guerra, sufi-
ciente en otros tiempos para derribar 
Ministerios, y Maura, no sólo no su-
frió quebranto, sino que parece que se 
afirmó. Se obstina en que una obra 
teatral es una maravilla, y el teatro 
permanece vacío; ó en fuie un libro es 
extraordinario, y el libro no se vende. 
E n los últimos meses de Maura escri-
brió contra el Jefe del Gobierno hasta 
artículos conminatorios para el Rey. á 
fin de que éste cambiase el Ministerio. 
Entonces fueron para Moret las ala-
banzas. Mas apenas éste hacía algo no 
conforme con los deseos del tnu<ft, za-
heríanle con artículos despiadados. 
Ahora la enemiga es á Canalejas. 
Cuantas declaraciones de los hombres 
políticos pueden favorecerle, las omi-
ten ó si no hay más remedio que con-> 
signarlas, las despachan en dos ren-
glones ; en cambio conceden toda la pre-
ferencia do sus informaciones y co-
mentarios á lo que puede perjudicarle. 
Hace pocos días el Rey, que se halla 
de temporada en Sevilla, vino inespe-
radamente á Madrid. E l viaje fué, en 
verlad, extraño, porque acababa de 
despachar con él, en aquella ciudad 
andaluza, el Presidente del Consejo, 
quien había manifestado que iría allí 
cuantas veces hiciera falta. Con motivo 
de su llegada comenzaron las gentes á 
devanarse los sesos, buscándole expli-
eación. Se habló de un incidente diplo-
mático; se dijo que los alemanes ha-
bían desembarcado en el Cabo de Tres 
Percas; y sobre todo, se difundió que 
el Rey venía á pedir que se diese un 
desagravio á Moret y se reconciliase el 
partido, ó á provocar la crisis. Durante 
fos días reinó la alarma en los cen-
tros oficiales. Recordé una vieja nove-
la de Alfonso Karr titulada " P a soste-
nido." Como hace tiempo que no circu-
la, y para los más de los lectores será 
desconocida, daré una sucinta idea de 
ella. 
E l protagonista, perteneciente á la 
alta diplomacia, hastiado de la vida, 
resucita antiguos recuerdos, y entre 
ellos una pasión de su adolesceneia, 
pasión cuyo objeto era una niña que 
cantaba una canción sólo notable por 
su insignificancia. E l diplomático ta-
rarea la canción, pero no logra pasar 
de un fa sostenido. Allí el hilo de su 
recuerdo se rompe. Se obstina en rea-
nudarlo. Y como no lo consigue, re-
suelve emprender una serie de viajes 
para ver si oye de nuevo la canción y 
encuentra á la niña de su adolescen-
eia. Y es una obra maestra de gracia é 
ingenio del famoso novelista el comen-
tario que la prensa alemana pone á 
esos viajes. Cada vez que el diplomáti-
co llega á una población, los periódicas 
comentan su llegada formando todo li-
naje de conjeturas sobre su objeto. Yie. 
ne á concertar la boda del Príncipe A 
con la Princesa X ; á presentar un 
'idtimntwni que hará inevitable la gue-
rra; á iniciar negociaciones sobre alian-
zas, A todo menos á lo que va. Nadie 
imagina que aquel viaje, es la expre-
sión de un deseo, el hechizo de unos 
recuerdos, un acto autonómico de la 
voluntad del viajero. 
Tal vez lo mismo haya sucedido con 
el reciente viaje del Rey. A.caso ha ve-
nido á una partida de polo, á una ca-
er-ría y á ver una función en el teatro. 
E L caso es que después de recibi dos los 
Húsares, se ha vuelto tranquilamente 
á Sevilla y aquí no ha pasado nada. 
Las negociaciones entabladas por el 
anterior Gobierno con Roma, siguen, 
según mis noticias, aunque con lenti-
tud. La cuestión religiosa, que es la 
que más ha de preocupar al Gobierno, 
tiene tres aspectos: el social, el jurí-
dico y ©1 económico. 
E l aspecto social se refiere al exceso 
de conventos y órdenes religiosas exis-
tentes en España. Aparte del gran nú-
mero que ya teníamos, vinieron las no 
pocas que había en nuestras perdidas 
colonias, y las demasiadas, que á conse-
cuencia de la ley Waldeck-Rousseau, 
salieron de Francia. Sobre esto parece 
que no se tropezará con grandes difi-
cultades en Roma. Lo mismo León 
X I I I que Pío X han considerado en 
varias ocasiones un peligro para los 
mismos intereses católicos la excesiva 
abundancia de religiosos. E n España el 
Episcopado no se opondrá tampoco 
gran cosa; porque mientras el clero 
secular, que es quien desempeña los 
menesteres eclesiásticos en las parro-
quias, vive pobre porque apenas tiene 
otras subvenciones que las del Presu-
puesto, el clero regular, ó sean las ór-
dené"5 religiosas, acaparan la devoción 
y los donativos, estableciéndose una es-
pecie de competencia perjudicial para 
los intereses católicos. 
E l aspecto jurídico es el relativo á 
la personalidad de las órdenes religio-
sas. E n este punto están conformes to-
dos los caudillos liberales. Para las ór-
denes no concordadas no puede haber 
otro régimen que la ley común. ¿Es 
que la ley actual no basta! Pues hará 
otra el Estado en virtud de su sobe-
ranía. So-bre ello tal vez se entablarán 
algunas negociaciones confidenciales 
con la Santa Sede; pero sin que el po-
der público abdique lo más mínimo de 
su autoridad. 
E l aspecto económico es el tributario. 
Sobre esto no hay la menor dificultad. 
Roma no pone reparo á que los bienes 
y las actividades industriales de las ór-
denes religiosas tributen en la misma 
forma y proporciones que los otros 
ciudadanos. 
H . 
d e I n i c i a t i v a 
* 
Las conversaciones giran en torno 
clel decreto de disolución. Por informes 
autorizados y fidedignos yo no dudo de 
que Canalejas obtendrá la firma de ese 
decreto en el momento en que quiera. 
Algunos consejeros experimentados y 
políticos prácticos no han dejado de 
convencer á Canalejas de que, puesto 
que tiene la seguridad de obtenerlo, él 
es el más interesado en retrasar su 
publicación. Conocida es la influencia 
que en el resultado electoral tienen las 
llamadas "organizaciones," Pues Ca-
nalejas se encuentra con que casi todas 
ellas son ó de los conservadores, por 
los muchos años que han ocupado el 
•poder, ó de los, moretistas, que las ha-
bían preparado para sus amigos. Cier-
to que Canalejas dice oue muchos mo-
retistas se le han ofrecido y que, como 
son liberales, no tiene motivo para re-
chazarlos; pero no han dejado de ad-
vertirle que estos ofrecimientos son 
circunstanciales y que apenas obten-
gan el acta se revolverán contra él. 
L a disolución, sin embargo, no se 
hará esperar mucho. 
« 
• * 
Están haciendo mucha falta en Cu-
ba instituciones de propaganda de la 
índole de las que con tan excelente re-
sultado vienen funcionando en Fran-
cia, Suiza y últimamente en España, 
najo el nombre harto significativo de 
Sindicatos de Iniciativa; instituciones 
que tienen por principal objeto la 
atracción de forasteros mediante una 
activa é inteligente propaganda por to-
do el mundo y la organización de es-
pectáculos variados y selectos, de un 
programa de festejos que responda | 
cumplidamente á las aspiraciones del I 
vulgo y á las naturales exigencias de 
las personas educadas y de buen gusto. 
Acerca de esto ya hemos discurrido 
nosotros diversas veces y siempre, ó 
casi siempre, con resultados negativos, 
no ciertamente porque careciesen de 
viabilidad nuestros propósitos, sino 
más bien por los procedimientos' em-
pleados para arraigarlos en este país. 
Una empresa de tal naturaleza requie-
re para que fructifique, en primer tér-
mino solidaridad en el esfuerzo, y des-
pués una perseverancia grande y una 
fe sin límites en su éx;to positivo, en el 
resultado final. Porque como se trata 
de algo que ha de redundar en benefi-
cio de todos, cuya eficacia forzosamen-
te se ha de extender á las más opuestas 
esferas sociales, es claro que en ello ha 
de influir la colaboración de los distin-
tos elementos, la intervención directa y 
perseverante de cuanto significa en el 
país talento, cultura y riqueza. 
Por no haberse hecho así, por con-
fiarse unas veces al influjo oficial y 
ctras, como sucedió recientemente con 
el señor Borriatúa, á la iniciativa par-
ticular exclusivamente, hemos ido aquí 
de traspiés en traspiés, no consiguien-
do de una manera práctica y definitiva 
establecer en la Habana una estación 
de invierno merecedora de semejante 
nombre, con un programa de festejos 
al estilo de los que se forman en Niza 
y Monte-Cario, en las grandes ciuda-
des de Helvecia vecinas á los famosos 
lagos, en algunas del Mediodía do 
Francia y en Barcelona, Santander 
y San Sebastián, que son las capitales 
españolas donde con más fuerza han 
sabido arraigar los ideales del turismo 
y de la atracción sistemática de foras-
teros. 
Los Sindicatos de Iniciativas ya so 
van extendiendo por España, contí^i 
bu3'endo mucho á. su crédito y expan-
sión el I I Congreso Internacional de 
Turismo celebrado en San Sebastián 
en el mes de Octubre del año pasado, al 
que concurrieron delegados de Fran-
cia y Portugal y representaciones ca-
racterizadas de los Ministerios de Tra-
bajos Públicos de ambos países. E B 
aquel Congreso se aprobaron conclusio-
nes ventajosísimas para el fomento dei 
turismo en los tres pueblos latinos y, 
para que los 'Sindicatos de Iniciativa 
pudieran desenvolverse libremente yí 
realizar con eficacia su principal mi-
sión, que consiste en obtener rebaja», 
en las tarifas ferroviarias, en facilitas 
las comunicaciones marítimas, cons-
trucción de grandes hoteles en las ciu-
dades que brinden encantos al foraste-
ro, mejoras en 'las carreteras para el 
servicio de automóviles, propaganda 
constante en el extranjero de las belle-
zas y de los monumentos nacionales, et-
cétera, etc. 
E n Cuba ya es hora de que se vaya 
pensando "seriamente" en hacer algo 
en este sentido, á fin de que la organi-
zación de buenas temporadas inverna-
les no quede reducida, como hasta 
aquí, á deplorables fracasos, á frustra-
das tentativas. Hay margen en la Ha-
bana para emprender en tal dirección 
una obra útil, una propaganda que re-
sulte beneficiosa para los intereses de 
todos, pues como observaba no hace 
muchos días nuestro ilustre compañe-
ro Antonio Escobar, con un buen 
programa de fiestas en la estación pro-
picia de los fríos, tan llena de encantas 
en Cuba, saldrían gananciosos cuantos 
explotan aquí alguna industria y has-
ta aquellos que no hacen otra cosa que 
vivir de sus rentas, pues al fin y al ca-
bo se divertirían. 
¿Lograremos vencer la apatía de 
nuestros elementos mercantiles, hasta el 
punto de conseguir que formen un blo-
que con los demás elementos sociales 
de la capital para que sea en breve 
una realidad el Sindicato de Iniciativa 
de la Isla de Cuba 1 E l ejemplo de otros 
pueblos que han sacudido con éxito su 
estéril pesimismo ¿no les dirá nada á; 
los hombres activos y laboriosos de es-
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<C«mUnaa). 
—Me Hamo Luis Monot, contestó el 
t10 Bique. 
¿Qué queréis de mí? 
^-Tengo que hablaros. 
ot '~~̂ Tna cosa 68 ^ vos me ^ a ^ S ' ^ 
ra qUe á mí me convenga contesta-
dos. 
Espero que no trendéis inconve-
lent'e; en complacerme, señor Monot. 
• me llaméis señor Monot, Lla-
'>a' inie tío Bique, como todo el mundo, 
Á ~^ e Parece que os inspiro poca oon-
señor Monot. 
^~-No diré yo tanto, contestó viva-
•  "n!í' el tío Bique. Vuestro aspecto me 
fJ^a simpatías. 
E n ese caso, no me negaréis la con-
ferencia que espero de vos. 
—Eso será según y conforme. ¿De 
qué tenéis que hablarme? 
—Empiezo confesando que voy á pe-
diros un gran favor. 
—¿Y en qué puedo seros útil? 
—Sí, podéis hacerme un gran favor, 
dándome unas noticias que necesito. 
E l mendigo guiñó los ojos. 
—¿Y cuál es el asunto sobre el que 
necesitáis noticias? preguntó después 
de una breve papisa. 
— E l crimen misterioso que se come-
tió en Blaincourt hace diez y siete 
años. 
—¿Y en qué os puede interesar ese 
crimen? preguntó el tío Bique, fijando 
una mirada escrutadora en el descono-
cido. 
—Un interés supremo. Necesito sa-
berlo todo, señor Monot. 
—No creía yo que los aldeanos de de 
la Lorena fueran tan curiosos. Pero me 
es igual que lo sean ó que no lo sean. 
Os habéis tomado un trabajo inútil vi-
niendo hasta aquí. Todo lo que yo pue-
do deciros, habéis podido averiguarlo 
en Blaincourt. 
—Lo que podía averiguar en Blain-
court, lo sé ya. Voy á hablaros franca-
mente y sin rodeos. Lo que quiero sa-
ber no lo sabe nadie más que vos, 
—Yo no sé más que lo que sabe todo 
el mundo, repuso gravemente el tío Bi-
que. 
—No sois franco conmigo, señor Mo-
not. Vos sabéis cosas desconocidas de 
todo el mundo. Señor Monot, vos po-
seéis un secreto. 
—¿Quién os lo ha dicho? exclamó el 
mendigo poniéndose de pie. 
—Un joven de Mareille que se lla-
ma Santiago G-randín, 
—¡ Hablador! murmuró el tío Bique. 
—Habéis dicho 'á ese joven: "Un día 
os contaré ciertas cosas que os pondrán 
en camino para encontrar á la familia 
de Juana Vaillant, vuestra prometi-
da," 
— E s verdad, contestó el tío Bique, 
—Pues bien, señor Monot, yo tengo 
un interée supremo, como os he dicho, 
en conocer el secreto que tan cuiadosa-
raente guardéis. Yo os lo suplico: ha-
blad, hahlad. 
—Ante todo, íquien sois? 
—Me llamo Legarde. 
—jLegarde! ¡Legarde! No conozco 
ese nombre. 
—Santiago Grandín es amigo mío. 
—¿Dónde le habéis conocido? 
—Delante del enemigo. 
—Oreo que ha hecho carrera. Es ya 
oficiaL 
—Sí, sudíeniente de húsares, 
—Le han dado una cruz. 
— L a ha ganado, 
•—¿Vos también sois militar? 
—Sí. 
—Veamos, veamos. Si yo os dijese 
lo que sé, ¿qué haríais? 
—Si vuestra revelación contiene na-
da más que una parte de lo que supon-
go, encontraría dos personas que bus-
co. 
—-Esas dos personas ¿son de la fa-
milia de los muertos? 
—Sí. 
—¿Y qué ganaríais encontrándolas? 
—Encontrarlas es el fin de mi vida. 
Hablad, señor Monot, hablad por com-
pasión. 
E l mendigo hizo un movimiento ne-
gativo con la cabeza. 
—No os conozco, y me habláis de 
vuestros intereses. ¿ Qué me pueden im-
portar vuestros intereses ? 
— E s verdad, no me conocéis. Pero 
conocéis al sudteniente Grandín. 
— E n este asunto no puede haber na-
da que interese al sudteniente Gran-
dín. 
— E l interés del sudteniente Gran-
dín está unido al mío. 
—Santiago no necesita ya conocer 
la fa/milia de Juana. 
—¿Por qué? 
—Porque Juana, su prometida, ya 
lia muerto. ' 
—¿Quién ¡lo asegura? 
—Todo el mundo. 
— I , Se ha encontrado su cadáver ? 
—No; pero... 
—Luego no está demostrado que ha-
ya muerto. 
E l viejo se encojió de hombros. 
—Sí, ha muerto. L a corriente era 
i muy violenta aquel día, y arrastraría 
| su cadáver hasta d Saona. 
—Eso es lo que se dice. 
— Y esa es, desgraciadamente, la ver-
dad. 
—Señor Monot, ¿hablaríais si supie-
seis que Juana vive? 
—No es seguro. 
—¡Nada conmueve vuestro corazóo! 
Siento que me pongáis en el caso úe 
hablaros en otro lengua.je. Vivís de la 
limosna. Esto es duro á vuestra edad. 
—A cualquier edad es un oficio poco 
agradable pedir limosna, Pero yo ya 
me he hecho á vivir así. L a costumbre 
.puede mucho. 
—¿ A qué precio me venderíais vues-
tro secreto ? Os ofrezco lo suficiente pa-
ra que acabéis vuestros días con tran-
quilidad. 
—iPara ser «un oldeano d-e la Lorena, 
habláis de fortuna como si hablarais 
de la cosa más insignificante del 
mundo. 
—'Demasiado sabéis que no soy lo 
que parezco, repuso impacientemente 
el capitán Lagarde, Cuando os ofrez-
co una fortuna, es porque puedo dá-
rosla, 
Y metiéndose una mano en el bolsi-
llo del pantatón, la retiró llena de oro, 
—Tomad á cuenta, dijo al mendigo. 
E l tío Bique rechazó suavemente 
la mano del capitán. 
—Guardad vuestro oro, caballero, 
exclamó. E l dinero no sirve para na-̂  
da en los últimos días de la vida. Só-
lo es 'bueno en la juventud.. . cuando 
se tienen esperanzas.,. 
-^¡Habláis de esperanzas, y estáis 
arrebatándome las únicas que tenía! 
exclamó el capitán enjugándose dos 
(lágrimas que se escaparon de sus ojos. 
®1 mendigo vió aquellas dos lágri-
mas, 
—Señor Monot, continuó el capitán 
Legarde profundamente conmovido, 
hachéis tenido una mujer y dos hijos! 
E n nombre de vuestra mujer y de 
vuestros hijos, en nombre de lo que 
más hayáis amado en esrte mundo, por 
última vez os lo pido, hablad. 
—^Basta, caballero, repuso el i b 
Bique ; voy k deciros todo lo que sé 
por las dos 'lágrimas que aca-báis de 
derramar, 
(Contifimrá.), *¡ 
DIARIO D E L A MAEINA.—E(licito de la mañana.—Mar ^ 22 de 1910, 
te país? Esperemos que el entusiamno 
Be ck'spierte y que lo que no se ha al-
canzado en estos dos últimos años por 
rivalidades y suspicacias, y por falta 
¿e cohesión en el esfuerzo, se logre en . tísimos y los virt 
Ese sentimiento—el de rebeldía— 
lo heredadnos, lo ganamos instintiva-
mente en la opresión, bajo el látigo, 
viendo perseguida la virtud y preterí-
do el mérito, si eran cubanos los meri-
la temporada próxima mediante el co-
mún acuerdo entre los que constituyen 
en este país la actividad, la cultura y 
la riqueza. 
n B A T U R R Í L L o T 
;uosos," dice Cabrera. 
Y , o yo no entiendo aún jota del cas-
tellano, ó lo heredado no puede ser ad-
quirido por uno mismo, sino que lo 
debemos á cesión voluntaria ó involun-
taria de nuestro causa-habiente ó pro-
lector. Tongo por heredar, recibir he-
rencia, sacar uno las inclinaciones y 
propiedades de los padres. Y si el ilus-
tre doctor Cabrera admite que hereda-
Deolaraaiones de Cabrera. m0S) n0 de otPOS qnt <le los egpañol¿ 
Honor me hace el notable publicista sería; <lll(? k esclavitud y el vilipendio 
de Cuba y América, recogiendo y con- pueden despertar indignaciones, suble-
testando en el último número de E l va.r áuimos, remover energías y deter-
Tiempo, las observaciones que me ins- uiinar actitudes dignas, pero es preciso 
piró la nota, de actualidad: la serena sentir en el alma energías, desespera-
discusión de principios entre la re-his- cienes y mandatos de la dignidad, que 
panización y la yanquización; y no di- e1 látigo no tiene potencia para crear 
go americanización, como el señor Ca- en quienes no sean capaces de com-
brera y sus ilustrados compañeros de: prenderlas y ejercitarlas, 
redacción dicen, porque también sería i Pase que el ejemplo de otros pueblos 
americanizar, habituamos á las eos-' avivase nuestras ansias; que el éxito 
tumbres políticas y emular la vida ac- de ajenas rebeldías fortaleciera las 
tual de las repúblicas de nuestro ori- nuestras; que leyendo en la historia 
gen en este Continente vecino, y no es casos de abnegación y resoluciones he 
esa la tendencia de sus trabajos, sino roicas de pueblos que quisieron ser li-
la propaganda en pro de una compe- j bres, se vigorizara en nosotros la con-
netración y una iniciativa constante, | ciencia del propio valer y á imitar he-
en nuestras relaciones con la Confede- roismos y adquirir nuestra personali-
ración del Norte. 
Desde luego que, dada mi práctica 
dad nos lanzáramos. Pero había en 
nosotros madera de libres, materia pri-
de no personalizar nunca las altas ma para buenos modelos de abnegación 
cuestiones, y 'habida cuenta del respeto y patriotismo; y he aW toda la base de 
que me merecen opiniones honradas y mi argumentación. Sin las viv'udes he-1 ^ 'Uiundo, los más seguros y los ¿^fa presidencial: 
personalidades bajo todos conceptos redadas, y habiéndonos podrido y de- mas exactos 
de allá, serían indignos ascendientes de 
los cubanos, sí también á ellos hería la 
injusticia y lastimaba la opersión? ¿Y 
no hubo monarquía constitucional, li-
berlad de palabra, hasta República vic-
toriosa en España, cuando todavía E u -
el ejército de los conservadores: y si la tros correligionarios. Tal es la con- reforma en bastantes de sus 
conquistaran entre los dos, juntos se ducta que siguen loa partidos discipli- esenciales!... 
aprovecharían del botín. 
Más claro aún j lo que so pretende es 
quitarle fuerzas al partido liberal, de 
aspe(,, os 
nados y la que, sin duda, seguirá el 
nuestro, aleccionado por la experien-
cia." 
« 
sia enviaba cuerdas de mujeres á morir cualquier modo y con cualquier pre 
en los fríos de Siberia y Turquía man- texto, 
tenía harenes y decapitaba hombres en 
la plaza pública? 
L a intuición del bien propio, la te-
nemos todos; ol ultrajo de la opresión 
lo sentimos todos; pero es preciso que 
harya algo en el fondo del ánimo, para 
que el perro muerda y el esclavo se su-
bleve. 
JOAQUÍN N. AKAMBURU. 
_ IWBI O í • 
E n L a Tribuna Libre hemos 1 -
un artículo vibrante y generoso 
Lo dudamos por muchísimas razo- liento sobre las algaradas de hace t 
nes: la primera y principal la expone sobre sus instigadores, sobre ai ^ 
E l Triunfo: porque "tal es la con- Director... s ro 
i ducta que siguen los partidos discipli-
cual sera el programa del par- na^os >> 
Gran D e p ó s i t o de Joyas Finas 
L o t e s de B r i l l a n t e s Sue l tos 
M A H C E L I U O M A R T I U T E Z 
M U R A L L A 27, A L T O S 
Constainte existencia on joyas de 
brillantes y sin 'brillantes, de oro de 
12, 14 y 18 kilates; gran surtido de 
medallas de oro oon relieve, formas 
dapriohosas; collares, gargantillas; 
bolsas de plata para señoras y bolsi-
llos, portamonedas, infinidad de mo-
delos. 
En relojería hay la representación 
de la fábrioa más antigua de Suiza, 
fundada hace 140 años: son los me jo-
¿Y 
tido? 
A esta pregunta, dice el señor Dolz • 
li—Yo no he tenido mda más que 
excitaciones de mis amigos que desean 
mi vuelta á la vida pública y quienes 
7ne han considtado acerca de la consti-
tución de ese nuevo organismo político, 
' pero no se ha celebrado reunión algu-
1 na, ni se ha tratado del programa. 
'¿Podrá usted creer que, á mi juicio, el 
Y no lo reproducimos, porque 
queremos avivar recuerdos qUe 
Los partidas que no tienen discipli- muriendo; pero lo agradecemos 
na no siguen esa conducta. 
van 
Tambiérn decía E l Triunfo ayer: 
" L a fusión está hecha... " 
Y ayer mismo, escribía en E l Mun-
do el general Loinaz: 
;La actual Dirección del Partido L i -
Programa es lo que menos importa en benil ha fracasado ruidosamente en 
Cuba? Yo aceptaría cualquier pro- slu empeños de realizar la fusión de 
grama de los partidos cubanos existen- ^ ^ facciones populares que uni 
alma, y estrechamos cariñosos, 
mente, con el reconocimiento v r» 6 
titud mías grandes, la mano honrad 
leal que lo escribió. ^ 
tes, con una sola condición: con la de 
que se administraran modesta y honra-
damente los intereses públicos." 
Resumamos: excitaciones de los ami-
gos; consultas; programas... 
¡Gallo tapado! — Dice bien L a 
Unión. 
das hicieron la Revolución de 190G y 
la elección del Gobierno nacional. 
dignas, como Cabrera, Ortiz, del W formado del todo la organización colo-
lle, Curquejo y demás redactores de nial, nos habrían faltado aptitud y en-
E l Tiempo son, tenía yo derecho á la tereza para acudir á la rebeldía y de-
consideración con que se me trata, y safiar la muerte en la lucha por la pa-
lógico resulta el lenguaje cortés de tria. 
la réplica, muy propio de gentes bien Mi ilustre amigo sabe que, cuando 
educadas. Y nada tendría que objetar Inglaterra oprimía á sus colonias ame-
á las apreciaciones del señor Cabrera, ricanas, brazos españoles empuñaban 
m ellas se mantuvieran en el terreno las armas por la independencia de Nor-
en que los primeros párrafos de su tra- ̂  te A/mérica, no importa que por riva-
bajo se mantienen. lidades entre monarquía y monarquía. 
Impedir que una colonia extranje- i el caso es que favoreciendo al ideal de 
ra, siquiera tan unida á nosotros y tan emancipación y sabiendo que se cons-
interesada como nosotros en la perdu- piraba al nacimiento de una Repúbli-
ración de la independencia, como la ca, cuyo poderío previó el Conde de 
Florida Blanca. No ignora él que en el 
proceso heroico de emancipación de la 
América latina, más de un español lu-
chó al lado de los colonos; y que caudi-
española, llegue á constituir por su in-
fluencia gubernamental y su prepon-
derancia social, un pequeño Estado 
dentro del Estado nacional, con facul-
Pida.se la marca C A B A L L O D E BA-
T A L L A , COVADONGA y G A L I C I A 
Exámenes 
^ E l señor Presidente de la República 
á propuesta del Secretario de Qoberna-
Un año lleva de estériles ensayos la ("ion, firmará hoy un Decreto, dispo-
fusión: es hora ya de exclamar: "¡La niendo, que exceptuando los mayore¿ 
comedia e finita!" . generales, sufran examen los jefes y ofi, 
I cíales de todas las armas del ejército' 
Y si lo es, deben pedir los autores á excepción de los que lo hayan efec'. 
lo que pedían los clásicos: tuado ya. 
•—Perdonad sus muchas faltas. . . ! Exámenes de ingresos 
+ Se ha dispuesto también, se verifi. 
• * quen exámenes para oficiales de ingre-
L a Lucha, por su parte, decía ayer:' so',C0Ii destino á un batallón de infa^ 
I tena de nueva organización. 
"•Es mejor colocarse freoite á frente | Acuerdo suspendido 
al problema, y buscarle con entereza' ^ im momento á otro v á 
-'No es pequeña la confusión políti- * enfer^a la solución correspondiente. de1 Secretario de G o b e r n ¿ e i ó n % l 2 r 
ca con que se anuncia el período elec ^ l u f n s%ha acordado; pero no se presidente úe la Ropública) f i ^ a ^ 
i w , . • ! ha hecho. Si se persiste en creer míe ^ . •.. 1 •, - ' .1<t «a 
« 
Y examina L a Unión esta* pro funda 
efervescencia que se nota cuando fal-
tan aun tres años para que vaque el 
Para loe obreros, los legítimos y au- toral, confusión de que tienen la cul- ha heeho-. ^ se P61^6 en cr(rer ^ue Decreto, suspendiendo el t.-u h vi 
ténticos F . E . R O S K O P F P A T E N T E , pa los partidos existentes, por empe- 68 convmiente que es necesaria, que Ayuntamiento de Cienfuegos de 22 de 
creados hace 50 años. ñarse en no prestar atención á las ex- es Pa"iotica> nay que nacerla, reali- pebrero último, por el cual se disnuao 
_ ^ n . W ^ i n J * 32 «¿rft^n «¿Wi™ vi. Para lograrlo todos, los esfuer- ^ K ^ : ^ ^ 11T1 K m ™ ^ ^ . 
tades, prerrogativas y círculo de acción \]0& cubiertos de gloria, libertadores 
propios, es tendencia plausible; nada inmortales que sus pueblos bendicen, 
tengo que objetar al empeño, por más soldados de España habían sido, el T,mi-
que preveo, para un futuro no remoto, forme español habían vestido, y no se 
la creación de otro pequeño Estado au- habían podrido bajo el medio de la do-
tónomo, casi soberano, dentro de núes- minación y del látigo: Itúrbide y Páez. 
tro Estado, que irá creciendo rápida- para ^ llegar hasta Máximo Gómez 
mente hasta constituir él el verdadero ^ nuestro pleito. 
Estado, reduciéndonos á la condición j y hay más hechos, recientes, para 
de colcnia extranjera en el propio sue-, no ir hasta Pelayo y Daoiz y Velarde. 
lo natal. E n las épocas más sombrías de la co-
E l proceso de Hawai habla elocuen- ionización, cuando mayores quejas te-
temente, con la fuerza de los hechos níamos de los gobiernos españoles los 
históricos, y el constante adueíiamien-
to de la tierra, las industrias y las vías 
cubanos ¿no sufrían, conspiraban, 
pugnaban por la libertad, y por la 
férreas, á esa inontable solución cons- grandeza de las ideas morían, millares 
pira. I de españoles? La Inquisición, las eucr-
Ciertamente estaría yo de lleno, al ¿e deportados á Filipinas, los fusi-
lado de Cabrera y sus amigos si, en lamientes en masa, Riogo fusilado, los 
este laborar suyo contra la re-hispani- comuneros fusilados, los masones per-
zación, comprendieran ellos, como idén- seguidos, republicanos, constituciona-
tieo peligro, el engrosamiento de in- fueristas, las incontables víctimas 
fluencias de otros núcleos extranjeros ¿e ia intransigencia que llenan los 
y á la nacionalización, á la cubaniza- algunas centurias, no eran 
ción pura y neta aspiraran, conside- eSpañoles? 
rando que ni la comunidad de origen Perdidas todas las colonias, creída 
oon los españoles, ni la gratitud hacia España de que la posesión de Cuba era 
los norte-americanos, debieran ser fac- para eiia cuestión de vida. ó muerte, 
teres asaz poderosos para neutralizar, y concentradas en su conservación todas 
debilitar, y empequeñecer, y al fin ma- ias actividades y todas las resistencias, 
tar, aspiraciones tradicionales y viejos todavía españoles ilustres abogan por 
hermosísimos ideales. ^ i nuestra indenendencia; y en la prensa. 
E n lo que no podemos convenir el en ias Córtes y en la manigua, al lado 
publicista patriota de Cuba y América ¿e nuestro derecho estaban muchos, 
y yo, es en su obstinación de negar que y millones de otros contemplaban el 
los cubanos hemos heredado de los es- pleito, indiferentes, despreocupados, 
pañoles, con su sangre y con su histo- no sabiendo si á su nación convenh 
ria, las virtudes cívicas que nos lleva- ^ s ei dominio de Cuba, con ventajas 
ron á todas las protestas, pacíficas y comerciales y de otro orden, pero con 
sangrientas, porque en nombre de Es- quintas, vómito negro y muerte de mi-
paña nos explotaron, mal trataron y i iiares ¿e peninsulares cada año, ó la 
contrariaron tanto, los militarotes y renuncia de toda posesión á cambio de 
los aventureros que aquí gobernaron. la tranquilidad de las pobres familias 
Y así, porque las razas muertas, los ê allende el Océano, 
grupos étnicos deformados, enfermos. ¿por ^ pueS) ^ habíamos de ¡he-
jrebajados, de vicioso origen y de mea- redar ^ los buenos el amor á la liber-
pacidad instintiva, bajo la esclavitud ^ y sí de los malos el sentimiento de 
y el látigo no se yerguen: sucumben y i(>ácB ios servilismos; por qué los repu-
desaparecen. • blicanos, los fueristas y los comuneros 
E n la valla electoral existen lucha-
dores á granel; no vamos á pararnos 
on la cuenta:—cuantos más haya, más 
se acredita el país; porque debe de ser 
maravilloso un país donde aparecen 
los candidatos á la presidencia con 
igual fecundidad que los famosos dio-
ses del Egipto. (Ynadie nos diga aho-
ra que entre los dioses aquellos y los 
candidatos estos se descubre un pare-
cido extraordinario.) 
E l general Monteagudo era un gallo 
tapado para el quid—según L a Lucha. 
— Y según dice L a Unión, el señor Ri-
cardo Dolz es otro gallo tapado: de mo-
do que entre tapados y no tapados van 
é hacer del país un gallinero. 
Pero ¿ quién tapa á Dolz 1 ¿ Quién es 
la realización de un Empréstito ^ 
$3.000,080, con destino á la constnic-
ción de un acueducto y alcantarillado 
de la población. 
Según nuestras noticias, la suspeñ". 
sión referida se funda en la infracción 
legal de que adolece el referido acuer-
do al ordenar una operación financie-
ra onerosa para los intereses del pro-
común innecesaria, toda vez que el 
teriorizaciones del espíritu público, vi-
viendo en un ambiente artificial á don- zos ^ 61 emPe110 
de no penetra la comente de aire pu- y á é iutentar más esfuerzos?' 
ro que simboliza la opin ión . . . k-, i * * ^ 
1 1 I Es que acaso la fusión se parece a las 
Esta premura en echar sobre el país pirámides? ¿Es que se necesitan tan-
el mal de una fiebre electorera hace- tos siglos para verla realizada? 
nos pésimo efecto: no sólo por el per-1 ¿A qué seguir por ahíf ¿Acaso no 
juicio que á la República se hace, sino está probado, suficientemente probado 
también por lo que nos desencantan que la fusión no se hizo—y si no se hi- Estado tiene 'la obligación de mlizar 
los que tan pronto abren su ambición, zo ya no se hará nunca—porque en esas obras y elegir la forma de pago. 
Y si quisiéramos ver en la causa de unos ó en otros—no sabemos en quiénes E l jpróximo viaje del Sr. presidenta 
todo esto, quizás no opinaríamos como —no existe suficiente patriotismo ni 
L a Discusión, que lo atribuye al temor bastante pundonor para cumplir sus 
que tienen los liberales de que el se- deberes con la patria y sus compromi-
ñor Presidente prepare una candida- sos con el pueblo?... 
tura: quizás, como L a Umón, opinaría-, 
mos que la impaciencia se siente por- Empieza L a Discusión k templar y 
que existe todavía quien vive fuera de á preparar sus argumentos futuros: y de Semana Santa. 
•Se aseguraba ayer tarde en Palacio y 
en los círculos políticos, que hoy des-
pués de almuerzo, el señor Presidente 
de la República saldría de la Habana 
en automóvil para Batanan ó, en cuyo 
puerto se embarcaría á bordo del guar-
dacostas "Martí ," con rumbo á Isla de 
Pinos, con objeto de ipasar allí los días 
la realidad. por lo que pudiera suceder escribía 
ayer lo siguiente: 
E l Presidente no prepara candid-ato 
el héroe? ¿O es que se tapa á sí mis- y el partido liberal debe saberlo. Pre 
mo? E l Comercio ha celebrado una cisaraente—ayer aun—Loinaz reeorda 
Se aseguraba también que en su m* 
je iría acompañado de su hijo don Mi-
guel Mariano, don Manuel J . Carrerá, 
el abogado don Ignacio Romírez y el 
ayudante señor Morales Coello, y que 
interviú con el doctor de la historia, y 
habló con él lo siguiente: 
ba en E l Mundo estas palabras que el 
Presidente le dijo: 
do? 
: — Y ¿qué hay de un nuevo parti-
í { . . .positivamiente se arraiga en el 
ánimo público la convicción de que re-
sulta inadecuada en bastantes Je sus el Jefe del Estado regresaría á la Ha-
aspectos esenciales nuestra Constitu- baña el sábado, 
ción actual, y que se impone una obra Habiendo preguntado los repórters 
de reforma meditada y razonable, pa- al Secretario señor Pasalodos lo queki. 
ra facilitar en lo porvenir el desenvol- Wese de cierto acerca de ese nuevo via-
" E l día 15 llegada de nuestro Pre- vimienjto de las instituciones.,, I .ie> contestó á los repórters que el se-
sidente, tuve el gusto de oírle expresar I ñor Presidente le había asegurado no 
con acento sincero y enérgico, que y tampoco nos agrada esta falta de ser cierto lo que se decía respecto ástt 
da; hay solamente tendencias y nada "ninguna fuerza humana será capaz justicia y de conservadorismo; y tam- viaje á Isla de Pinos, 
más que tendencias hacia la formación de hacerle aceptar una reelección, una ^ nog da ^ ^ ^ , ^ 0 
de un Partido que en puridad no tie- violación de su promesa electoral: y ; 
ne nada de nuevo, porque es el viejo que mantendrá, á todo trance, su im- tropical que prepara sofismas de este 
parcialidad electoral; para que las género: 
elecciones que él presida queden como —Hay que evitar la formación de 
un ejemplo perdurable en la Patria. un p.artid0 cie ia raza de color, porque 
— " ¡ E n toda la ximérica!—le contesto 
—porque sería gloria de Cuba y de us-
ted prestar este servicio al progreso ^ mdepecndecia 
del mundo." 
—De un nuevo Partido no hay na-
Partido Republicano... 
Prescindiendo— por ahora— de si el 
señor Ricardo Dolz es ó no es gallo, 
el señor Ricardo Dolz es poco hábil: 
él nos perdone, pero es poco hábil: 
porque después de decir que no hay 
mda, Tío hay nada, da ya la cosa por 
hecha y colócale este parche de consue-
lo al Partido Conservador: 
" . . .Nada teindría que temer el Par-
tido Conservador con la creación del 
la lucha de razas comprometería nues-
Por eso este frenesí de la lucha elec-
toral no puede tener por causa la que 
•¡Oh! ¡No puede hacerse eso! ¡La 
Constitución lo pi'ohibel 
L a proposición es de Morúa, verbi-' que hace como tres meses que trabajan 
gracia; el argumento de réplica es del como jornaleros en la construcción 1 
Reelamaoión 
E'l Gobernador Provincial de Saníia. 
— -•' r '„\n >,.. ¿nfin cuenta por telé-
grafo á la Secretaría de Gobernación, 
de haberse presentado al Alcalde de 
Jiguaní unos cuarenta individuos ve-
cinos de aquel barrio, manifestándole 
L a Discusión leatribuia: no puédate- — ^ c(mservadori á quien conTÍf, .terraplanes de la línea « m « J » P * 
ner por causa el temor de que el presi-
dente elija un sucesor, ya que él pro 
J l i 3 S L 
Con esta marca se vende ahora la Pintura-esmalte 
tan conocida del público con el nombre de " STAR," 
(ambas marcas son de nuestra exclusiva propiedad.) 
No.se acepten imitaciones y exíjanse las ESPECIALÍ' 
DADES DECORATíVAS SAPOÜN/ así como el 
ESMALTE DF. ORO ff OUH FAVOHiTE" (Lavable) 
el mejor y más durable dorado, liso y brillante como 
verdadero pan de oro, y fácil de aplicarse á marcos, 
molduras, ornamentos, bric-a-brac, etc. 
De venta donde hay pinturas. 
Manafactarado por OERSTEND0RPER BROS., Nueva York. 
sará por aquella villa, sin que 
ne se forme ese partido, porque es una representante de la empresa ni el con-
sangría que se hace al partido liberal, tratista don Antonio Sánchez Zapata 
nuevo Partido, porque éste no viene á metió no hacerlo, y ya que si quinera ^ tru.eca)I1 lueg0 los papeies; y les hayan abonado sus jornales no 
batir lanzas contra él, sino á ser su podría hacerlo, por mucho que se ade 
aliado, á ponerse á su lado. 
E n otros términos: el partido que 
trata de fundar el señor Ricardo Dolz 
—porque de lo que se trata es de arro-
jar la bandera á ver si alguien la re-
coge—será como un alter ego del par-
tido conservador: será como un ejérci-
to que acometería la misma plaza que 
lantaran los liberales descontentadizos. 
L a causa es otra, muy otra. . . 
* » 
E l Triunfo decía ayer: 
" E l Partido Liberal, llegado el mo-
mento, hará solemnemente la procla-
mación de sus candidatura oficial y és 
obs-
, tante haber hecho entrega de la liqui-propone Moma, verbigracia, una cosa ^ y ^ ^ h€rramÍ611. 
cualquiera que moleste o perjudique a tagr^j^ag^ 
los conservadores, y el argumento se 
cambia: 
—¡Oh, no puede haberse eso! 
—¿Por qué si la Constitución 
consiente ? 
—Porque la Constitución no ¿abe lo 
^ i n y e c c i ó n 
granda. 
í'Cava (5o 1 á 6 ¿lías la 
rr14';enorm¿ia. Gonorrea, 
' EspcriRatorrea. Leucorrea» 
?6 Plores Ulaneas y toda ciase á» 
¡finjo», por »ntigno>i qne sean. 
lG»rentizíMla no causar Est reirhecei. 
lüu «speriUco para todft enforrao. 
d̂»d mucosa. Libre de veE«no. 
1 D« venta «n todas las Ijotícas.. 
kT!i8 ETSBS Ciemcas Co.1 
CiNClNNATI, O., 
C t i A 
• • ' A L A S M A D R E S D E F A M I L l í ~ 
~ a o s L U Z D I A M A N T E 
Ó0 
d e L o n g n ) a r ) y M a r t Í Q e z 
N E W Y O R K 
Este es el únioo aceite de carbón, ó petróleo, que durante los úl-
timos 37 años no ha causado ninguna desgracia. Libre de explosión, 
humo y mal olor. Seguridad absoluta. 
De venta en las Ferreterías y loa Almacenes de Víveres.—Repre-
sentante: Martín H. Glynn, Mercaderes 2. C 629 Mz, 1. 
c 629 M. 1 
L a h i g i e n e pro l i lbo e l abuso 
de los a lcoholes , y r e c o m i e n d a 
e l uso de l a c e r v e z a , sobre todo 
l a de L A T R O P I C A L . 
ta deberá ser apoyada por todos núes- que dice.. . Y se impone una obra de 
Bestama (a 
ú© los HoroSire». 
OTioii.sá». 
Johneon. Ha e«rado« 
otros, locnraríUTiBWO. 
Hag» la prtüsb». So «»• 
I S f f l O D 
L a s a l q u i l a m o s e n n u e s t r a 
B ó v e d a , c o n s t r u i d a c o a t o i n 
los ade lantos modernos, p a r a 
g u a r d a r acciones , docuinent!)s 
y p r e n d a s baio i a p r o p i a c u s 
todia de ios in teresados . 
P a r a m a s i n í o r m e s d i r í j a i i -
83 á n u e s t r a o ü c i u a A t n a r ^ i-
r a m i m . 1. 
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Este cliché representa la cochm pi,e-
miada con medalla de oro, en la Expo-
sición de Palatino á la cual le ha sido 
concedida Patente, por todas las me-
joras en ella introducidas, á fin de ha-
cerla adaptable para este país, evitan-
do á los que eu ellas trabajan, el calor, 
que con perjuicio de su salud venían 
sufriendo, con sus puertas ondulada 
de corredera. Sus hornos reciben por 
igual el calor, dando facilidad al mos-
tró para ejecutar en ellos los múl t ip^ 
y delicados trabajos que en el arte cu-
linario pueden desarrollarse. E l ana-
quel con calentador para guardar c -
midas, posterior alto, puede ser coloca-
do ó no, á voluntiKl del consunnaor-
Hay un completo surtido de tamaños, 
pudiendo en pocos días hacer las q 
se ordenen. . 
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Y 
Descarrilarniento 
Ta mis^^ autoridad Provincial, ika 
huleado á la Secreta na ya referi-
el desearriiaraienlo ocurrido en el 
*M''meiro 07 ác la línea do Gaantána-
• á consecuencia del cual resultaron 
^Diente lieri'don los trabajadores die 
r h a empresa ilou Manuel Suárez 
! Sfia don Benito í .ópn liamos, don 
E r d o Vidal ííonzález, don Tomás 
r n z i l ^ ' Gouzáipz y don Antonio Re-
y ¿0 Fardo, quienes viajaban en o! 
^rro de equipajes. i 
La autoridad citada dice también 
tan 'pronto como se tuvo noticia 
^ l o ocurrido salió do dicha ciudad 
I tren de auxilio, el cual, sufrió la 
: .^Lja suerte que el ant erior á tres 
Y S S t r o s de Guaníánamo, volcándose 
flfflpletamente el carro de primera en 
• mal'iban, el Alcalde de la población, 
Médico municipal capitán de policía, 
:Slministradcr de la empresa del Este, 
• 1 repórter del DIARIO DE LA MARINA 
¡tftor Estapé y el escribano señor 
p'Costa, habiendo sufrido este ultimo 
ligeras contusiones. 
Contusión grave 
| ^a Secretaría antes citada, lia teni-
coTiocwnieuto de que cerca de Rau-
Teloz, (Santa Clara) se cayó del 
^a^allo que montaba el ca;bo de la 
Saárdia Rural allí destacado, don Fe-
!]ipe Valdea, sufriendo una contusión 
gf^ve en la región occipital. 
Empleados siispandidos 
í Obedeciendo instrucciones de la 
decretaría, de Goberaactón, el Gober-
k0ov Provincial de Matanzas cooui-
'cisaó a1- 'í' : ' ê â Policía especial pa-
ra, que his " r p una. invenidgación en el 
.Ayuntamiento de Alacranes: Exigi-
ííos ai Tesorero los libros, y papeles, 
^jell.os empleados se negaron á ex-
hibirlos, por lo que el funcionario ci-
ftft¿o Puao el hecho en conocimiento 
del ínéz. 
Sabedora de lo ocurrido la Comi-
sién mixtA del citado Municipio, sus-
penaió en el acto á los empleados re-
feridos, y como consecuencia de esa 
medida el Alcalde de la citada Villa, 
da cuenta ayer al Secretario de Go-
ibernación hallarse el pueblo sin agua 
ni carne, .porque estando suspensos el 
Tesorero y el Contador, no hay quien 
¿é los recibos para obtener esos ar-
tículos. 
Rcbo 
El.Goberrjidcr Provincial de Santa 
0a-ra coinuuicó ayer á la Secretaría 
de Gobernación que el ' Alcalde de 
Eancihuelo le ha dado cuenta que Ade-
lina G'ómez, vecina de la finca "Las 
¡Piedra?." en San Juan de las Yeras, 
füé robada entre, una y dos de la roa^' 
dragada del domingo por dos indivi-
duos* quienes se llevaron seis centenes 
y un luís, amenazándola con un re-
vólver si encendía luz. y que al vecino 
íRamón García González, residente en 
la finca "Peña . " un individuo que 
vestía camisa blanca y cinto amarillo, 
le, rohó de cuarenta á cincuenta centc-
«íes y una leontina de oro con dije re-
dondo. 
pió .Norte de Saimtiaigo d¡e las Vegas, 
el ganado iperteneciente á la Estación 
Exíperimental Agronómica, y se auto-
riza a.l Director de la rniama ¡para 
imandar á forjar el hierro cuyo dise-
ño lo ha sido 'eouccdklo. á la referida 
Estación 'para distiniguir su ganado, 
y que ordene se iproceda é. aiuarcarlo. 
Guías forestales 
Por la Direocióni .de Montes y .Mi-
nas se lian exípedido Las siguionlos 
guías: 
Al 'Sr. Manuel Abril y Ocho a, para 
un aiproivechaimicnto imaiderable en la 
finca " E l 'Roisario," .en el térini'uo de 
bau 'Cristóbal. 
Al Sr. Casto Ramírez M'ontalváin, 
•para un aprovechamiento iorcstal en 
la finca "La Loiraa die la Concordia," 
en el término miruiic iipial de Oaana-
güey. 
Minas á demarcar 
Por la Jefatura de ¡Montes y 'Minas 
de la región •Oriental se llevarán á Ca-
ho, desde el día 12 del mes en curso 
al iprimero de Junio entrante, la de-
marcación de las siguientes mmas, 
emplazadas en el término municipal 
de ¡Baracoa: 
"Lindando," denunciada por el se-
ñor Eumnides Tbáñez, lindando eon 
la mina "Espanta" y situada en el 
barrio de Nibujón. 
"¡Moeorita^" con lasi imismias desig-
nacienes qne la anterior y contigua á 
la .mina "Lindando." 
S A N I D A D 
Inspecciones 
Por la Jefatura local de Sanidad do i 
Rodas, se han inspeccionado 387 ca-
sas, durante la primera década del| 
mes actual, y en Abreus 215, no en-| 
conirándose ningún depósito con lar-
vas. • 
Servicios Sanitaarios 
Se han interesado de la Secretaría 
de Gobernación, las órdenes oportu-
nas, para que por el Municipio de 
Consolación del Sur, se .proceda k 
construir una nueva letrina á mayor 
distancia del aljibe de la casa Ayun-
tamiento ; tapar á prueba de mosqui-
tos los tanques del Matadero, conser-
vando éste en buen estado de limpie-
za y ponerle bomba para la extrac-
ción del agua en el tanque que surte 
á la pchlación. 
Seación de Inspectores Médicos 
Por esta Sección se han efectuado 
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S B G R B T A E I A D D 
J U S T I C I A 
Nombramiento 
: Ha sido nombrado Juez de instruc-
ción y Correccional de Holguín, el se-
fior Carlos M. Callava. 
Indultado 
De oonformidad .con el- tribunal 
sentenciador, ha sido indultado el 
penado Ricardo Diaz Alvarez. 
S B G R S T A 8 2 I A 
D G A G ^ S G U b T U R A 
Reg'ifitro Pecuario 
El ¡Secretario- de Agricultura, Co-
aner¡eio y Trabajo "lia resuelto se ké-
crita en el Registro Pecuario del iba-
Muestras de leohe recogidas 95 
Idem analizadas y repartodas 117' 
PARA CURAR 17H RESFRIADO EJÍ VH RIA tome LAXATIVO BKOMO-QUININA. El boticario devolverá el dinero si no le cu-ra. La firma de E. W. GIIOVE se halla en 
cadd cajita. 
A S U N T O S V A R ! 0 3 
Reembarcados 
Ha sido remitido á Santiago de Cu-
ba, en el vapor "Julia," el tripulante 
de la barca "Usko," nombrado Wi-
lliams Me. Ros, para que en aquel 
punto sea reembarcado para Jamaica, 
por ser susceptible de convertirse en 
carga pública. 
Desenrolado 
El marinero de la barca uruguaya 
"Carolina," Manuel Juan Jiner, ha 
sido desenrolado, por haberse deser-
itado de dicho buque. 
AUDIENCIA 
El Crimen de la Ceiba 
'Ayer tarde comenzó á verso ante 
la Sala Segunda de lo Criminal la cau-
sa seguida contra Martín Matamo-
ros (a) "Sucubento," ..y 
A cosí: a Pérez, á quienes señada el Mi-
nisterio Fiscal como autores de la 
ni norte de Isabel Romero, ocurrida 
viilentamente el año pasado en la 
Ceiba. 
Ed Piscad califica el 'hecho como un 
(lelilo de r0.bo eon ocasión del cual re-
sultó liomicido. pidiendo para los pro-
ceso dos la pena de muerte. 
Comenzado el juicio el tribunal to-
mó declación á los procesados, negan-
do'éstos su participación en el hecho. 
Los peritos médicos luego informa-
ron, diciendo que la muerte fué pro-
ducida por un golpe en la cabeza oca-
sionada con una maza. 
'A petición 'del defeusor señor Roig. 
se suspendió el juicio para celebrar, 
antes de la prueba testifical una ins-
pección ocular en el lugar del snceso. 
Dicha inspección la llevará la Sala á 
cabo hoy á las nueve de la mañana. 
'El juicio continuará en la tarde de 
hoy. 
Homicidio 
Ayer terminó de verse en la Sala 
tercera la causa seguida contra Sabi-
no Suárez por el delito de homicidio 
para quien pidió el Fiscal la pena de 
17 años, 4 meses y un día de reclusión 
temporal por considerarlo autor de 
dicho delito, 
'El señor Herrera Sotolongo aboga-
do del. procesado, en sn informe pidió 
la absolución, de su patrocinado, ó en 
•último caso la pena de 8 años de pri-
sión, por no estar convenientemente 
probada la culpabilidad de Sabino 
Suárez. 
El juicio qnedió concluso para sen-
tencia. 
Otro homicidio 
'¡Ante la misma Sada tercera compa-
reció ayer Conrado Padrón, 'acusado 
asimismo del delito de homicidio y 
para quién el Fiscal también pide la 
pena de 17 años, cuatro meses y un 
día de reclusión temporal. 
'La defensa está á cargo del doctor 
Mármol. 
¡Otro más! 
Hoy ante la Sala tercera compare-
cerá Manuel Fajardo Valdés, á res-
ponder de la acusación que se le ha-
ce como culpable de la mnerte de 
Amelia Cervantes. 
En sus conclusiones previsionales el 
¡Ministerio Fiscal dice que el procesa-
do en vista de que la interfecta se ne-
gaba á reanudar con él las antiguas 
relaciones amorosas y habiéndola' en-
contrado en la noche del diez de Sep-
tiembre del año . 1907 en la calle de 
.San iXicolás esquina á Zanza, le hizo 
un disparo de revólver. Amelia echó 
á correr persiguiéndola Fajardo y 
disparando sobre ella nuevamente, 
hiriéndola esta vez en la región occi-
pito frontal, herida que le produjo la 
muerte instantáneamente. 
El Fiscal pide para el procesado la 
pena de 17 años, cuatro meses y un 
día de presidio é indemnización á los 
herederos de la víctima de 5,000 pese-
tas. 
La defensa estará á cargo del se-
ñor Sarraiu. 
Presidente: Fiscal: TV. J. Castellanos. 
Defensor: Ldo. Pedro Herrera Soto-
longo. 
Sala Tercera. 
Juzgado del Centro. —Manuel Fa-
jardo Valdés, por el delito de homioi-
diio. Ponente:. Txlo. Aguirrc. Fiscal: 
'Ldo. ¡Benítez. Defensor: Ldo. G-onzá-
Uez Sanrain. 
Juzgado del Centro. —Contra An-
tonio ó Andrés •¡Rodríguez, por el de-
lito de robo. Ponente: Ldo. Cervan-
tes. Fiscal: Ldo. Benítez. Defensor: 
Dr. Miguel Carreras. 
Safe de lo Civil.— 
'Constantino Diego, contra resolu-
ción de la fJunta de l^otestas de 8 de 
duido de 1909. Contencioso Adminis-
trativo. Ponente: Ldo. Morales. Le-
trado: Ldo. Rodelgo. 
Juzgado del Norte. —Cosme Blan-
co Herrera contra Francisco Pons y 
otros. Mayor cuantía. Ponente: Ldo. 
Edelman. Letrados?: Ldos. Pessino y 
Angulo. 
Juzgado del Sur.—José Cecilio Ca-
rreras contra José S. Morales y otrr.s. 
Incidente de nulidad. Ponente: Ldo. 
Oastón. Letrados: Ldos. Morales y 
Casuso. 
Juzgado del Sur.— "'Gutiérrez y 
Cabala," contra Valdés Padilla. Eie-
cutivo. Ponente: el Presidente. Le-
trados; Ldos. Qrtiz y Sánchez Fuen-
tes. 
Hementos d'e esa fracción se acogen á 
algunos distritos rurales donde fían, 
más que en la virtiiailidad de un pro-
grama, en el prestigio personal de los 
candidatos. Eb cambio, los represen-
tantes del anticuo caciquismo vuelven 
á las posiciomes de que los desalojó el 
sentimentad mo'vimiento solidario y en 
m !a ejecución del cartel arranciado y 
á los señores Barral hermanos, por re-
sultar la proposición más ventajosa 
de todas las presentadas. oWi'gándoise 
diictha casa á entregar los mil ejem-
•plares que se le confían por todo el 
día 17 del actiiaí. 
Varios Vocales dieron cuenta de 
no pocos distritos se disponen á tu- las gestiones practicadas cerca do im-
char hombres aliados á los partidos^ portauites corporaciones oficiales y 
monárquieos. Los elementos republi- muchos particulares, que poseen re-
canos de las izquierdas, en unión de tratos de autores notaibles, antiguos y 
tos nacionalistas y radicales, son los modernos, los cuades figurarán en la 
que ofrencen masas compactas y "bien f•Exposición, instadados en sadas deco-
organizadas, alentadas por recientes j radas exprofeso y con carácter de la 
victorias; de ellos será el triunfo, en ¡época en que fueron ejecutadas di-
Barcelona totalmente, y en algunos dis j chas obras. La subcomisión de habí-
trilos rurales. En la capital la lucha i litación de locales é iustaUvciones ha 
será empeñadísima entre nacionalis-! procedido ya á la distribución de la-S 
tas y radicales, ansiosos los dos bandos eadas del piso superior y de la pian t í 
baja del Palacio de ¡BeLlas Artes,, y los 
señores Vilumara y Junycnt tienen ya 
estudiado el proyecto de decoracióa 
de alcanzar la hegemonía.1 
Una conferencia de Comas y Sola 
de las salas de estilo del ¡Renacimien-
to, Luís XV é Imperio, en las cuales 
se instalarán debidamente los retra-
tos de aquellas épocas, completando la 
instalación el mobiliario v demás ao-
S P 
La conferencia dada por don José 
Comas y Sola en el Ateneo Barcelonés 
sobre el gran cometa de 1910 y el eo-
meta de Hall cy. revistióla mayor im-
portancia científica. Después de ciar, 
una idea •general de las características: cesorios apropiados, que propomo na. 
de estos misteriosos astros,tanto por lo i ^J1 dlstin^ldas fa'nilllas de esta ca' 
que se refiere á su aspecto telescópico. 
y á simple vista, como á sus órbitas,! K1 vocal de la Junta dr ¡Museos, se-
pasó el conferenciante á exponer los!ñü1-' Maynar, se ha dirigido al señor 
resultados principales de las observa-',Faraíso.- interesándole en el envío á* 
ckmes del gran cometa visible duran- j notabilísimos retratos de Goya, 
te el mes de Enero último, resultando I ^ figuraban y que tan extraordina-
muy interesantes y que en su mayor' lamente llamaron la atención, en la 
A L U D D E L C A B E L L O d e P H I L O H A Y 
h \ MFJOR Y MAS SATISFAC-
TORIA PREPARACION PARA EL 
TOCADOR Y VIGORAR EL CA-
BELLO. , ;. . 
Esta composición es la mas limpia, 
sana y conveniente para devolver al ca-
bello encanecido su color natural primi-
tivo, su lustre y belleza; quita pronta-
mente la caspa ó tiña, limpia, refresca y 
cura el cuero cabelludo de los malos hu-
mores. Es una preparación de perfume 
delicioso que suaviza el pelo, le da brillo 
y lo pone tan flexible que se sostiene en 
la posición que se quiera, siendo en este 
respecto superior á otras preparaciones. 
No' es un tinte ni una substancia 
pegajosa. • • , 
Bs absuluiamenta innocua, siendo compuesta con simples ingredientes 
vegetales. ., . J. • 
Alimenta la raíz del pelo con la savia necesaria para su nutrición, 
evitando su caída que produce calvicie. Da al cabello el mismo color y 
apariencia que en la juventud. c-iTTtn Con el uso de una botella solamente de esta preparación, SALUD 
DEL CABELLO de PHILO HAY, muchos han conseguido impedir la 
W S ^ Í t S Z t i m W HAY, «. la cubierta exterior 
de cada frasco. ^ . 
Preparado solamente por TT . 
PHILO HAY SPECIALTIES CO., NEWARK, NEW JERSEY, U. S. A. 
Señalamientos para hoy 
" Sala Primera. 
Juzgado del Este. Contra José ¡Ro-
dríguez, por defraudación. Poneúte: 
Ldo. B. Miyeres. Fiscal': Dr. J. Caste-
llanos. Defensor: Ldo. ¡É. Valencia. 
Juzgado del Este. Contra Alberto 
'Rubio, tpor hurto y estafa. Ponente: el 
M A R Z O 
Sesión en una Aoademia 
En' la sesión de la Academia de Be-
llas Artes, la >Mesa dió cuenta de una 
visita que hizo al Conde de ¡Romano-
nes y del proyecto de éste de desarro-
llar el arte. El Secretario, señor Se-
rrano ¡Patigati, dijo que debía abrir-
se un nueívo concurso para premiar el 
mejor canto escolar, colección de lá-
minas patrióticas y libros de lectura 
•con narraciones de hechos heroicos y 
nobles rcadizados en ¡tas últimos tiem-
pos. El señor Metida propuso que se 
solicite d^ la superioridad la concesión 
de pensiones á los jóveües dedicados á 
estudios de Arqueología del arte, pa-
ra ta ampliación de sus estudios ei\ el 
extranjero en nuestra Academia do 
¡Roma, ó en la frontera de Atenas, ó en 
otro punto. Lá Academia aprobó am-
bas proposiciones. 
Las elecciones en Cataluña 
" E l Imparcia/l" titula así su fondo 
del día 2, vinjiendo á decir en substan-
cia: 
"Cambó ha'pasado por Madrid co-
mo una sombra que se ha proyectado 
sobre -el Ministerio de la Grobernación. 
Es un casó simbóilico; no hace mucho 
I el "leader" del catalanismo trona-hi 
•contra el Ministerio de la Puerta del 
i Sol; que era una fábrica de diputados 
cuneros, templo abominable de una re-
! ligión política que encarnaba la decâ  
i deneia y las corruptelas de nuestras 
: costumbres públicas; derrotada la So-
¡ lidaridad, probada su impotencia pa-
ra el cambio sustancial de régimen po-
I lítico y de procedimientos electorales. 
| los que habían sacado de G-obernación, 
el encasillado para darte albergue en 
¡la "Lliga iRegionalista." emprenden 
el camino de'la Puerta del Sol en uña 
curiosa. peregrinación de fracasados, 
y la sombra de Cambó, pasa por Ma-
drid y. se proyecta en el Ministerio de 
la Gobernafeión.' 
"Este caso, que hemos llamado sim-
bólico, da la medida é indica la situa-
ción de las fuerzas de Cataluña. Lu-
chará en las próximas elecciones, des-
de luego, la derecha solidaria, pero es-
i tá en plena quiebra; los diseminados 
parte se deben al propio altor, 
Para aclarar conceptos y dar una 
idea completa del aspecto de tan so-
berbia aparición, el señor Comas Sola 
•proyeotó notables clisés del cometa, 
obtenidos en el Observatorio Fabra. 
en los cuales entre otros detalles, apa 
Exposición de Zaragoza, y el señor 
F'uxá manifestó" que de Valencia sê  
rían remitidos ejemplares, notabilísi-
mos allí existentes, todo lo cual ven-
drá completado con ¡bus importantes 
colecciones de dibujos antiguos y de 
retratos que, por mediación de la 
rece una cola anómala, que el confe- r ^ 0 ^ 6 ™ á* Bellffe Artos' 
rendante, después de detenida discu-1las P " n c i P ^ corporaciones de esta 
sión, ha atribuido á la caída, hacia el Es-
núcleo del cometa y hacia el Sol, de 
las partículas gaseosas que, en un 
principio, fueron lanzadas por la fuer-
m repulsiva del Sol, constituyendo 
la cola de primer orden, ó convexa ha-
cia el sentido del moivimiento del co-
meta. 
clase, de algunas provincias de 
paña. 
Para imprimir la mayor actividad 
á todos los trabajos, y teniendo en 
cuenta la premura con que han de set 
realizados, se acordó designar una 
comisión ejecutiva, compuesta de nue-
ve vocales de la organizadora, los cua-
Luego ocupóse el señor Comas v So- 1f ' ^ la. P^idencia del teniente de 
lá en las apariciones históricas del co-i a.^ald€ f ^ f ? berra clara y la vicepre-
meta de Halley v la importancia qiieifdf'C]a del ^ ^ Asprer es-
revestirá pára los estudios astronómi-1tarál1 cargados de llevar a cabo, 
eos y para el público en general su' con f reglamento y presu-
aproximación al Sol v á la tierra, du-i Puesk) aprobados por el Ayuntamien-
rante los meses de A/bril v Mavo pro- ^ V eon la mayor ur^noaa, todos los 
ximos, lo propio que sohre el ¿aso de ^ ^ f 8 , indispensables para la aper-
la tierra al través á'e la cola de este ^ J * . lS LxPe's^lü11 ™ ^ techa prp. 
cometa el 19 de Mayo, hacia las 2 ho-j flJada- mueve vocales que forman 
ras de la mañana I Par1:e dc dicha comisión, íueron desig-
En cuanto á los supuestos peligros: d.e.las tres subcomisiones de or-
de este paso, el conferenciante, des-1 ga'mzaci<)n ? Propaganda, habilitación 
pués de comentar científicamente lo 
que puede ocurrir, demostró á su au-
ditorio que de ninguna manera podía 
admitirse que éste tan interesante co-
mo inevitable suceso astronómico pro-
dujera la menor perturbación en la vi-
da terrestre. 
El público, que no cabía en el local, 
premió con sinceros aplausos la nota 
de locales é instalaciones y económic?!-
administraliva, habiéndose constitui-
do desde luego para dar el mayor im-
pulso á sus trabajos. 
Obras de arte para Bruselas 
En el Salón Parés, de Barcelona, se 
reunió el día 3 bajo la presidencia del 
señor Cónsul de . Bélgica, y para sa 
, constitución definitiva, el pirado que 
ble conferencia del ilustre director dei ha ^ exami.nar las 0,bras (ie arte 
Observatorio Pabra. L áe ^ y i s & i á la Exposición In-
Exposición de retratos en Barcelona ¡ ternacional de Bruselas. 
Leído por el señor Cónsul un bello 
Ee venta en las farmacias de la viuda de José Sarra & Hijo y doctor 
Manuel Johnson. 
U L T I M O D E S C U B R I M I E N T O 
Curación radical de la blenorragia y toda clase de flujos con un solo 
poaio de este maravilloso específico. 
Depósito y Venta Farmacia EL AGUILA DE ORO, Monte y Angeles. 
Rabana. 
6922 alt 26-F 10 
P E R A C 8 0 
L U P U S , H E R P E S ECZEMAS Y T O D A C L A S E 
DE U L C E R A S Y T U M O R E S , 
G o i i ® u l t a & d e 11 á 1 y d o 3 ú 5. 
P E R I A L 
A N U 
A L I M E N T O S I N D U L C E 
F i e b r e s d e T o d a s 
C l a s e s 
En la sesión celebrada en el Palaeio 
de Bellas Artes de Barcelona por la 
Comisión organizadora de la Exposi-
ción de retratos y dibujos antiguos 
y modernos, dióse cuenta de liaber si-
do aprobados por el Ayuntamiento el 
reglamento y presupuesto de la refe-
rida Exposición, cuya, apertura está 
señalada para la primera quincena de 
Mayo próximo. Después de estudiada 
, J _5 ' • % * J - J i presado certamen 
la parte económica. íue designado pa-
ra el cargo de Tesorero el vocal don 
José '¡Rogent, quien ya desempeñaba 
las tesorerías de la Junta de Museos 
y de la Exposición Internacional de 
1911. A propuesta de la subcomisión 
de organización y propaganda, confió-
discurso recordando los lazos que unen 
las industrias íataJanas con las de Bél-
gica, se proeedió á nom'brar por acla-
mación presidente honorario del juga-
do, al señor Cónsul de Bélgiea, y elVc' 
tivo á don Manuel Fuxá. 
Mediante votación secreta se proce-
dió á ta .elección de las obras que se 
creyeron dignas de figurar en el ex-
A 1:30 ascienden las obras pietóricas 
y á 25 las esculturas. 
Con lajs obras aceptadas se celebra-
rá en el Salón de Parés una exposisión 
que no será pública, pues para visitar-
la se requerirá invitación especial. 
PARA LA EXTIRPACION DE 
LAS LOMBRICES EN NIÑOS Y 
ADULTOS. Usado por más de 75 
años, sin rival. 
No aceptéis substitutos, sino sola-
mente el genuino, fijándose en que 
las iniciales son B. A. La palabra 
Vermífugo está en íetras blancas en 
un fondo rojo. 
Preparado únicamente por 
B. A. FAHNESTOCK CO., PittsbUríh,pa.IiJ.s.A. 
C o l <s>t>rei< 1 o l^loor* 
PARA E L ESTOMAGO 
Si V, espera gozar de la vida 
en toda su medida, V. debe pri-
mero ver que el estómago y los 
órganos digestivos estén fuertes 
y saludables usando el Licor 
Amargo. Cura el Mal Apetito, 
la Dispepsia, la Indigestión, 
el Es t reñimiento , la Debili-
dad General, los Dolores de 
Vientre, la Malaria y - J a i 
Tercianas. 
Martín N. Glvnn, Representante, Mercaderes número 2. Habana. 
U N D I A D U R A S U C A T A R R O 
S i t o m a 
á t i e m p o 
P r o g u e r i a d e S A R R A y F a r m a c i a s a c r e d i t a d a s -
C 866 30-1Í2M 
S i L A S B E L F A 
C E R V E Z A S C L A R A S 
L A T R O P I C A L • 
C E R V E Z A S O B S C U R A S 
- E X C E L S I O R -
A G U I L A - - M A L T I N A 
Las c e r v e z a s c l a r a s átiKlos c o n v i e n e n . Las o b s c u r a s e s t i n i n d i c a d a s 
*• r"""il "'s crlan<l<'™, los niftos, l o s c o n v a l o c i e n t e s T ! " 
N U E V A F A B R I C A B E H I E L O 
UMERSIOAO 3í Cálzala ie Palalii 
T e l é f o n o 6 1 3 7 T e l é t o a u 6 0 6 4 
693 2S-1M 
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la innovación nos viene de Francia. 
En efecto, nna población del depar-
tamento del Isére, un maestro ha sido 
(1 enunciado por el delegado de ins-
trucción pública, bajo el extravagan-
te pretexto de que el susodicho maes-
tro "posee un fonógrafo que sólo eje-
euta aires clericales." 
Ahora bion, si se quiere saber qué 
es lo que el delegado en cuestión en-
tiende por aires clericales, resulta que 
denuncia como tales el ' 'Miserere" del 
"Trovador ," la "Plegar ia" del se-
gundo acto de "Tosca" y "Les Ra-
meaux" de Faure. 
« 
En el Teatro de la Opera de Mon-
tecarlo se ha verificado con éxito la 
" p r e m i é r e " de la comedia lírica en 
ciñen actos "Don Quichotte." letra 
de I l enr i Caín, inspirada en la come-
d.'a heroica de Le Lorraín, y música 
del maestro Alasseuet. 
€omo puede suponerse, y t ra tándo-
se de Massenet, los corresponsales que 
dan cuenta de la ópera, ya cuidan de 
N O T A S D E A R T E 
Volkar Andreac, que ha dirigido el 
cuarto concierto de abono en el "Pa-
&u de la Música," de Lan-elomi, es 
uno dé los artistas suizos más distin-
^pdos desde que hace seis años suee-
M al doctor Attenhoí'er en el puesto 
de director de la sociedad coral de 
lu ' r ic j j . nue éste había ocupado duran-
te cuarenta años. ^ < 
Nació en Berna en 1879: estudio si-
multáneamente en su ciudad natal, h-
t í r a tu r a y música, y cuando concluyó 
sus estudios de la primera, pasó á con-
turnar los de la segunda al Conserva-
torio de Colonia, donde permaneció 
{íMa f l ^900, perfeccionándose en la 
ijasírumontación, cu la lectura de par-
tituras y en el órgano. Por el joven se 
i iteresó de un modo especial el vete-
rano profesor doctor Wüllner . Dos 
años estuvo después en la ópera de 
Munieh como "Solorepetitor." 
A los 28 años ya dirigía la principal 
sociedad coral de Winterthur, y algu-
no de los conciertos de abono de Zu-
rich, manifestándose desde entonces I ^ p c t i r que la partitura de este poema 
artista de especiales enalidadcs como 
director. 
Como compositor se ha distinguido 
también desde el primer momento: 
" L o d iv ino ." cantaba para voces y 
orquesta sobre una poesía de Goethe; 
" L a barca de Caronte," para voz á 
solo y coro mixto, sobre,una poesía de 
Wildraann ; la fantasía sinfónica. •Me-
lancolía, Rapto, Vis ión ." una de sus 
obras ma,s importantes, escrita para 
gran orquesta, tenor coro y órgano, y 
que con motivo de su ejecución en el 
festival de Francfort de 1904, llaiñd 
la atención general sobre su autor. 
Dedicado al violinista Marteau tiene 
un "Cuarteto,"'' para instrumentos de 
arco. 
En el Congreso anual de la " U n i ó n 
•Musical Alemana," celebrado el año 
pasado en Stuttuart, obtuvo por su 
" L í e d e r " u ngran éxito de públ ico; 
reconocióse en ellos sentimiento poé-
tico y expresiva intención. E l "Cuar-
teo t" de arco ejecutado en el festival 
Je Solothurn . fué elogiado por su 
maestr ía técnica, que traslada á esta 
forma de la música de cámara la po-
lifonía de Strauss, dandi» motivo á 
combinaciones temáticas de gran 
efecto. 
La dirección del teatro de la Opera 
de Coblenza prepara el estreno en AIc-
jnania de "Catharina." leyenda dra-
mática en tres actos de Edgardo T i -
r.el, actual director del Conservatorio 
.de Rniseía*. en cuya capital se répre-
xentó por primera vez la obra. 
" Frasquita" se titula una ópera del 
deriector de orquesta Mirsch-Riccius. 
estrenada en Memel. No sabemos si 
se trata de una nueva adaptación á 
la escena del "Sombrero de tres pi-
Félix Mot t l ha dirigido en San Pe-
tersburgo el " T r i s t á n " con el éxito 
que es de presumir. También ha si-
do en Moscou muy festejado como di-
rector. 
Se impone actualmente una nueva 
clasificación de los trozos musicales; j sus feroces satélites. 
lírico "revela una poderosa fuerza de 
inspiración, que sus páginas abundan 
en motivos de una sensibilidad y una 
delicadeza, penetrantes, que la instru-
mentación es do mano maestra," etc., 
etc. Después vendrá el tiempo con la 
rebaja. 
Este Don Quijote nada tiene que 
ver con el de Cervantep, ni siquiera 
ha nacido en España ; su cuna fué, tal 
v''z. Beth ,;nda en Galilea ; amó y llo-
ró á una bolla cortesana, una Dnlei-
neM tan distantí ' de ta nwnche.ga, co-
mo él <'iclo de la tierra. 
El nuevo caballero de la Triste F i -
gura, recorriendo tierras, llega á Es-
paña, á una España más refinada, 
•más galán*c que la real, una España 
como la. que se imaginó la comedia 
francesa en é] siglo XVTTI. Es día 
de feria. '. ' 
A la derecha está situada la casa de 
Dulcinea. En frente, una posada. 
La compars'ería bulle 1 en el ferial, 
dando gran animación á la escena. 
Un mendigo sin piernas corre de un 
lado á otro en su carretón. 
Rodríguez y Juan, do« hidalgos 
que se disputan el corazón de Dulci-
nea, cantan la belleza de ésta. 
Entra en escena 1>. Quijote seguido 
de su í:el escudero Panza. 
"Socorre—dice a iSancho—á los 
menestemsos que te tiendan las ma-
nos. " ' • t í " 
A continuación lanza un apasionado 
beso hacia la ventana de Dulcinea y 
canta sentidamente sus amorosas cui-
tas. 
diéntese Juan mordido po- ¡os c ;-
los é increpa, al caballero. Dulcinea se 
asoma y dirige cumplimientos á don 
Quijote. Juan desata su cólera desa-
fiando al buen raanchego. 
Va á dar comienzo la singular ba-
talla, cuando aparece Dülcinca. inter-
poniéndose entre los adversarios. Don 
Quijote la invita á retirarse con él a 
su castillo del Guadalquivir, lio haré 
tal vez—responde la doncella—, pero 
i antes es preciso que s-epáis devolver-
me el collar que me robo el bandido 
Tenebroso. 
Sin pararse en barras. D. Quijote se 
dirige con Sancho en busca del ban-
dido. 
Este sale de su caverna rodeado de 
Los bandoleros 
prenden acto continuo á los dos in-
sensatos que han tenido la impruden-
cia de llegar hasta allí. 
Piénsase al principio en ahorcarles, 
pero el jefe de la banda se conmuevo 
ante la gallarda actitud de D. Quijo-
te, que desprecia la muerte, y termina 
por entregarle c] collar Me Dulcinea, 
dejándoles marchar en paz. 
En el tercer acto, la escena repre-
senta, la casa de Dulcinea en los mo-
mentos en que se. celebra una brillan-
te fiesta. La joven se aburre sobera-
namente en medio de la alegría de sus 
invitados. Para alejar la tristeza de 
su alma, coge una guitarra y canta 
rasgueando las cuerdas. En este ins-
tante se presenta D. Quijote con el 
collar y exige de. su amada el cumpli-
miento de su promesa. 
Mas joh, desencanto! La pérfida 
no puede ocultar su satisfacción por 
haber recuperado el collar, pero con-
fiesa que no tiene la menor intención 
de cacarse tan pronto. • • 
En vista de lo cual Don Quijote re-
cibe tal impresión, que "muere como 
un verdadero caballero andante, de 
pie, apoyado en la lanza, y la vista en 
las estrellas que murinuran á sus oí-
dos el eco de los ensueños que recrea-
ron su mente." 
A juicio del cronista, el personaje 
de Le. Lorrain es muy superior a] de 
Cervantes. " E l de. éste es un grotes-
co genial ¡ el del otro ofrece rasgos 
que lindan con lo sublime: el D o n 
Quijote de Le Lorrain no es un eabut-
ilero ridículo, es un apóstol sublime; 
su Duicinea no es una /afia aldeana; 
es una cortesana que sabrá convertir-
se." 
Sin embargo, por la descripción que Contrasta con el aplanamiento i n 
hemos leído del argumento, podrá ser ! dustri.al y financiero, la marejada po 
los .permita llegar sanos y salvos á sus Y Sfi dió un caso muy curioso si bien 
hogares. [ muy frecuente en la política española. 
. El señor Arizaga, que se ha distinguí-
La nota que hoy absorbe la atención' áo siemPre por su enemiga á Melquia-
de Ips hombres de negocios asturianos. fué en la Asamblea su más de"i-
«s la situación angustiosísima porque v í ® y entusiasta defensor. Algo idén-
está atravesando la fábrica de la socie- l'co se o^ervó en el señor Alonso; cs-
dad " Duro-Felguera," qtié representa te ^ i o n i s t á g u e como el federal Ariza-
un capital de más de sesmté mUtóms ^.a' jam?:s, Qüiso relaciones políticas con 
de pes&ks. Pues bien: ese impoelanlí l é 
La rectificación es tan justa t 
manitaria. tan razonable, que ¿y * hit-
ta olvida la ausencia <\o, senr 
artístico de los ediles, y los 
porque al cabo y al f in -uP-NJe, 
errare est." 
Esta cansando en toda Asturii • 
deacriptible satisfacción la enti vt^N 
" M i , ' 
simo núcleo productor, está á punto d_ 
iev liquidado. Hace unos días, vino de 
Bilbao una comisión de la sociedad 
"Al tos Hornos," y dentro de muv po-
co reuniráse otra de Comillas, para ct(>-
cidir lo que habrá de hacerse. 
\ o faltan quienes abriguen la espe-
ranza de que ya sea Altos lloraos, ya 
Comillas, ya la casa Wickers, se harán 
cargo del activo y pasivo de Duro-
Feíguera, continuando, consiguiente-
ínpnte los trabajos 
] grandilocuente orador, apoyó la pro- V1 aoo^Kla >' '•«nñosísimos homA ; 
posición del diputado provincial, á pre- ; Jcs de f } ' ] s l^do objeto en 
texto de que era necesario escoger el 
mal menor contra los reaccionarios. 
A esta labor verdaderamente heroica, 
de los dos citados señores, cooperó con 
inesperados bríos otro federal caracte-
nz^dís imo: clon Claudio Alonso. 
r Por la forma en que se hizo la pro-
posición, por la rapidez con que el Se-
ñor Arizaga. pretendía llevar el chíba-
te, bien claramente se advertía que en-
tre los tres mencionados señores había 
f l previo acuerdo de inclinar el ánimo 
8al)io m a e ^ o - l hermosa capital, el 
nuestra primera escuela 
Altamira. 
Por varios cablegramas, entre 
• muy expresivo de nuestro ¿ S 
Ion Nicolás Rivero, se tiene 
ello? 
rec 







ra agasaja i 
cador. 
nuestro predilecto 
E l cronista, recogiendo el sentir • 
nime de la intelectualidad asturi 
mino n n t-'i.o + m». , . "Ud, 
La opinión general, preferiría que; de la Asamblea á la proclamaciói 
fuese la casa de Comillas la encargada 
de continuar la explotación, pero cuan-
to respecto de este particular se supon-
ga es perfectamente gratuito, pues na-
die puede predecir con probabilidades 
¿e acierto lo que pasará. 
• Si como se teme, la suspensión de los 
trabajos, que hoy sólo alcanza á algu-
nos talleres, se hiciese general, el cou-
í'avor del ilustre parlamentario. 
Pero no todos los elementos allí re-
unidos habían sido iniciados y conven-
cidos, y el .plan tan reflexivamente 
madurado fracasó ante una minoría 
que, secundando la voz del compañero 
Martínez, protestó enérgicamente de lo 
que se tramaba. 
Arizaga, poco ducho en estas lides de 
os envía á todos un fraternal abra 
como expresión e locuent í s ima^ 2 
trafiable cariño. 
nieto sería enorme, porque quedarían la alta política, tuvo la candidez de 
en; huelga forzosa más de.2.000 obre- mostrar, al ya encismado auditorio, 
ros, determinando el cierre, la ruina una carta de Melcpiiades Alvarez. que 
completa del concejo de Langrco. | descubría el pastel y dejaba en ridícu-
Lstas incertidurabres, han creado en lo al prohombre del bloque y á su in-
La Felguera, una situación de angus- , discreto amigo. 
í.iosa intranquilidad, de verdadero pá-
nico, imposible de describir, pero del 
cuál os (fiaréis seguramente cuenta. 
que ese Don Quichotte sea menos lo-
co que el otro Don Quijote, pero se-
guramente es más tonto. 
C R O N I C A S A S T Ü B I i M S 
(Para el DIARIO DE LA MATUNA) 
La acfnalidad.—Un cuarto de espadas 
ó pwl i tica.—Velada tcalml en Mu-
ros.—Defensas conira r'ws.—El fe-
rrocarril de la costa.—Explotación 
minera.—La handa popular de mú~ 
xic'i de Gi jón—El ferrocarril dé Ca-
rrcvo.—CapítvJo de hod-as.—Los que 
L'ar y los epir vienen.—Oirás noti-
cws. 
Oviedo, Febrero 28. 
Es poco grata la actualidad que el 
cronista puede ofreceros. 
Los temporales, á cual má.s riolení^s 
y terribles, expenden la asolación y el 
espanto por los eavrirvos; y por los ma-
res; ahora mismo, una violentísima 
terapes.'t.id desencadenándose sobre 
lítica existente hoy en Asturias, 
La proximidad de las elecciones, tie-
ne revueltos á nuestros .políticos de 
mayor y menor euantía. 
En Gijón es donde más exaltación se 
observa. . . . 
Los elementos radicales deseosos de 
dar la batalla á los conservadores, bus-
can un candidato con la misma ,frui-
ción que Diógehes buscaba, un hom-
bre. 
Republicanos, (federales y unionis-
tas) liberales, demócratas y socialistas, 
creen llegado el momento de. arrancar 
para siempre á los conservadores la he-
gemonía que disfrutan. 
Pero para llegar á esa conclusión, es 
necesario un hembre dé positivo pres-
tigio, de reconocida autoridad, de ener-
gías y de dinero capaz de i r á la lucha 
con serias probabilidades de éxito. 
; IVmde encontrarle? 
Un nombre brotó de muchos labios: 
Melquíades Alvarez. Pero Melquiades, 
á ípesáí' de su portentoso verbo, de su 
Tcconocida influencia, de su muy esti-
mahle cualidad :le ser gijones, no es el 
hombre de la confianza de muchos re-
La Asamblea no tardó en convertirse 
en una verdadera torre de Babel don-
de nadie se entendía. Por in, y des-
nuestras tierras de labor r .sobre unes-. 
tras costas, nos' haec temer por las l'}';>^:am.. ra hcales que no pueoen ol 
* „ , ' . vular los flirteos del erran tribuno coi vidas y por los intereses de navegáiitcl 
y labradores. 
El vmÚo . 
trae á nuestra 
muerte de los 
j Ja Monarquía. 
| Anoche se celebró una Asamblea de 
lu i r^vyi . | ra^j(;.¿jes para designar candidato á la 
memoria I * trágica ^ t ñ ( á ^ k Cortes or 0 i jón . presi. 
náufragos del Sul- ^ el aiputado provincial don Ednar^ 
tan. de las infelices victimas de Gu- do González Arizaga, teniendo á dere-
cb lero, y una plegaria mu«ve nuestros ^ g j ^ r d a i al compañero Angel 
xabios por aquellos bravos trabajadoras ^ r ú n e z socialista, v al republicano 
del mar. ¡Quién sabe si en mi próxima de la U n i ó n , don Eleiiterio Alonso. En 
crónica no tendré que comunicaros ^ m(.nJi estaban, pues, representadas las 
gun otro trágico suceso que os entris- t r ^ f1lorzas políticas revolucionarias de 
tez*'̂  y apene!.. . . 
Dios a moa re á los que en este mo-
mento, tengan en peligro sus vidas, y 
ía localidad: los federales, en Arizaga; 
los unionistas, en Alonso, y los socialis-
tas, en Martínez. 
pués de laboriosa discusión, se acordó 
proceder el dooningo á una autevota-
ción votando en blanco los que no es-
tén conformes con la designación de 
Melquiades, y con el nombre de este los 
que opten por él. 
La opinión general es de que no se-
rá .proclamado candidato el gran ora-
dor. 
Allá veremos. 
Los conservadores tratan de presen-
tar frente á la candidatura de Melquia-
des, si llegara á ser acordada, la del 
señor Conde de Revillagigedo, no obs-
tante no contar todavía con los 25 años 
que la Constitución fundamental del 
Estado requiere para ostentar la repre-
sentación en Cortes. 
T si el joven Conde se decide á dar 
la batalla electoral, asistiríamos á la 
lucha, más interesante que en política 
ha presenciado Asturias désele hace 
muchos años. 
E l manoseado tópico de la sobera-
nía popular, ha tenido realización fel i - . 
císima y por cierto muy justa en el pue-
blo gijonés. 
Como sab&s, Gijón cuenta desde el 
año pasado con-una banda popular de 
ínúsica. que no es precisamente la ban-
da republicana de París, pero que ha-
ce airoso papal entre-propios y extra-
ños. 
El Ayimtamiemo que..no es muy fi-
larmónico, que digamos, se creyó que 
el subvencionar á la banda era un es-
candaloso despilfarro, j resolvió en 
consecuencia, negar todo auxilio á la 
modesta agrupación musical. 
Pero los antifilarmónicos ediles no 
contaron con la héspeda, que en este 
caso era el -pueblo, y ante las ruidosas 
protestas de la masa popular tuvo que 
rendirse, y ya que no subvencionar la 
banda, por lo menos se consiguió que 
la contrate. 
En el Círculo Instructivo de Reci. 
de Muros, se celebró una bonita fn 
ción teatral per el grupito de afieiont 
dos que allí actúa. 
La distinguida concurrencia pas' 
una noche verdaderamente deliciosa ^ 
Y sino atiendan ustedes. 
Llegó la hora de levantar la cortina 
y la concurrencia compuerta de bueno¿ 
aficionados—porque, la verdad, afición 
se necesita para haber salido de casa-á 
aquella, hora—descubrió sus respeeti. 
vas cabezas y se dispone á escuchar i ¿ 
ligiosamente á los artistas. 
Eran estos Alario Grande, Gnstava 
López y Gustavo Cañal, que represen-
taron muy bien " A l caer de la tarde." 
Sigue en turno una obra de dou Ja, 
cinto Benavente, '" Ganarse la vida " 
comedia que representaron admirable-
mente Sarita Menéndez con Pura y 
Alicia Grande. 
García, el simpático García salió lue-
go con un monólogo espeluznante cre-
yendo asustar á los espectadores, pero 
se equivocó de medio a medio, porqne 
tqdo lo que pudo conseguir fué que ios 
espectadores se retorciesen de risa en 
sus asientos. 
En "Las de Ortigueira" estuvieron 
muy requetebién Sara Menéndez, Ce-
lia Cañal, María Pura y Alicia 
Grande. 
E l final sublime. Entre Rafael 
Ondina. Juan García. José Mart, 
Erutos Iglesias. Angel Fernández 
y José Rodríguez, hicieron que el res-
petable se desternillase de risa pura 
fin de fiesta con "Una hora fatal.!' 
Merece un aplauso la sociedad Ins-
tructivn de Recreo, que nosotros no so-
mos parcos en tributar. 
-'Con referencias al ansiado Ferro-
carril de la cosía, parece ser que entró 
ya el proyecto en el período franca-, 
mente viable, más claro, que dentro de 
muy poco tiempo principiarán las,;-
obras. 
En la actualidad acúnanse en los tra-:, 
bajos do comprobación presentadas.por 
la Iberia Concesionaria, los ingenieros 
don Antonio Faquinate, Jefe de la Di-
visión de Ferrocarriles; don Luis Ve-
lasco, de la misma División, encargado 
de redactar el informe; don Fermín 
Bailo, representante de la Iberia, y 
don Angel Vil la , ayudante de la Jefa-
tura de Oviedo. 
La comisión estudia en la actualidad 
el trayecto que media entre Santa Mar-
ta y Ferrol, comenzando en seguida los 
trabajos de gabinete. 
V a i i o r c s d e t r a v e s í a . 
.Compapie esiierau Tmiíaiitiiias 
m i fflBS 1 1 1 8 
BAJO CONTRATO POSTAL 
CON E L GOBIERNO FRANCES 
ESTOS VAPORES ESTAN PROVIS-
TOS DE APARATOS DE TELEGRA-
FIA SIN HILOS PARA COMUNICAR 
A GRANDES DISTANCIAS. 
EL V A P O R 
L A N A V A R R E 
Capitán: LELANCHON 
Este vapor saldrá directamente para 
L a C o r u ñ a , 
S a n t a n d e r y 
S a i n t S ^ a z a i r e 
ei día 15 de Abril á las 4 de la tarde. 
V I A J E COMBINADO 
PARA LAS ISLAS CANARIAS 
N O T A I M P O R T A N T E 
A la llegada del vapor LA NAVARRE 
al puerto de La Conifla, el día 25 de Abril, 
los señores pasajeros para las ISLAS CA-
NARIAS serán trasbordados grátis é in-
mediatamente en el vapor francés CALI-
FORNIE, de la misma Compañía, quedos 
llevará á los puertos siguientes: 
Santa Cruz Je las Palmas 
Santa Cruz de f nerife 
y Las Palmas te Gran Canaria 
á cuyos puertos llegarán sobre el día 28 
de Abril. 
Los equipajes no son registrados en Co-
ruña sino en los puertos de las Islas Ca-
narias. 
( í f a m é u r g J m e r Jca Linie) 
El T»|>or correo de 6,000 toneladas 
A L L E M A N N I A 
S a l d r á Ú 7 de A b r i l de 1910, para 
V i g o y C o v u ñ a ( E S P A Ñ A ) , H A V R E ( F r a n c i a ) 
y H A M B Ü R G O ( A l e m a n i a ) 
P R E C I O S D E P A S A J E : 
En PíllHBE A clase, desde «133-05 oro vavíotu». s i iíl^Wit. 
En t e fce r» clase, $3i>-i>í> orr» amer iea i t» incluso iai>ii8Sti> de desembarco. 
Camareros y cocisieros espa&ulea. 
El vapor correo de 9,000 toneladas 
F U E R S T B I S M A R C K 
S a l d r á é l 18 de A b r i l D I R E C T A M E N T E para 
m u , m m m m u ) 
PLÍMOaTH (Imlalem) 
m i l (FraaciD y MMBüRíH ( i l e i a m ) 
PRECIOS D E PASAJE. 
F.n P R I M E R A clase: $ 1 4 2 - 0 0 , oro americano, en adelante. K n SK* 
CíUíí D A clase: $121-00, oro ¡uner ícano . En TJSRCERA clase: $ 3 1 - 0 0 , 
oro americano, incluso impuesto de aesembarco. 
Camareros y cocineros españoles, y toda clase do comodidades. 
Excelente trato de los pasajeros de todas clase?, que tan acreditada tiene esta 
Compañía en todos los servicios que tieae establecidos. 
NOTA: Embarque de los pasajeros y del equipaje GRATIS desde la Ma-
• m m m m m 
En laclase deáde .*! Í J.OO Gy. en adel. 
En 2? cluse 121.00 „ 
En 3^ Prefcrcnro 81.00 
Ep ;>a Ordinaria 33.00 
Rebaja en pasajes de ida y vuelta. 
Precios convencionales en Camarotes de 
lujo. 
Ef te vapor está provisto de APARA-
TOS DE TELEGRAFIA SIN HILOS 
que le permiten comunicarse á grandes 
distancias. 
Los señores pasajeros encontrarán en 
la Machina lanchas y remolcadores del 
Sr. Santamarina encargados de conducir 
á bordo á los pasajeros y sus equipajes 
GRATIS. 
El Feñor Santarnarma dará recibo del 
equipaje que se le entregue. 
Aumite ccrga y pasajeros para dichos 
puertos y carga solamente para el reato 
de Europa y América del Sür. 
La carga se recibirá únicamente los días 
13 y 14 en el Muelle de Caballería. 
Los bultos de tabacos y picadura debe-
rán enviarse precisamente amarrados y 
sellados. 
V a p o r H A B A N A 
Sábado 26 áia,3 5 da la tarde. 
Para STuevitas. Puerto Padre, G i -
bara. Mayari , Haracoa, G u a n t á n a m o 
«sólo a la ida) y Santiajío de Cuba. 
V a p o r AVILES 
Miércoles 30 á las 5 de 1» tarde. 
Para Nuevitas, Gibara, V i t a . Ba-
ñe*: v Santiago de Cuba; retornando 
por Mayar í , B a ñ e s . Vi ta , Gibara, 
Puerto Padre y Habana. 
Vapor COSMS DE HERREN A 
todos los martes á las 6 de la tarde. 
Para leabela de Sagrna y Calbarién 
recibiendo carga en combinación con ei Cu-
hnn Central Uatlw.y, para Palmlra, C'aarua-
fenas, Cruces, Lajaa, Gsperanxa, Saata Clara 
y Rodas. 
#ueda ir en las bodegas del baque con la de" más carga. 
LINEA NEW-TORK-HAVRE 
j Se venden en esta oficina billetes de 
pasajes para los renombrados y rápidos 
' trasatlántico" de la misma Compafifa LA 
1 PROVENCE. LA SAVOIE. LORRAINE 
y TOURAINE. Salidas de New York to-
dos los jueves. Travesía del Océano en 
CINCO días. 
De más pormenores informará su con-
signatario. 
E R . N E S T 6 A Y K 
OFICIOS 88, altos. Teléfono 115. 
C 854 ai-tc) 
mis» . 
i m m w m m 
DE 
v m m m m m m u 
S. en C 
S i L M S DE LA H A B i M 
durante el raes de M A B Z O de 1910. 
i ^ S e admite CARGA para casi todos los ouortos de Eurona Par» actas üe'-aii&B. Intormeü, prospecto». —- -»%-.—— . 
San Ignacio 54. 
«te. dirigirse & sus conslarnatartaa: 
M B I L B U T T K A S C M . 
í o. r ^ . i ; ApArtarl.» 7á.>. Cabl©: Hi5tL.BÜ"l> M A R A N A. 
V a p o r SAN JUAN 
] Miércoles 23 ¿ las 5 de IR tarde-
Para Nucvitas, Oibara. V i t a , Bañe» 
| y Santiasro <le Cuba, retornando por 
; n tá>ar i B ines, Vi ta , Gibara, Puer to 
j Padrr y Habana. 
P r e c i o s d e f l e t e s 
p a r a S a g u a y G a i b a r i e n 
De Habwna A Sâ aa y Tlrevena 
f a-aje en primera f 7,09 
rápale en terrera 3.50 
Viveros, ferretería y lora 0.30 
Mercad srlas 0.5* 
(ORO AMERICANO) 
De Habaaa A Caibariéa y víeerersa 
Pasaje eii primera $10.00 
Pasaje en tercera 5.30 
Víveres, ferretería y loza. . . . . 0.30 
Slertíaderías. . . . . . . . . . . 0.5» 
CORO AMERICANO) 
T A B A C O 
De Calbarién y Sagua & Habana. 25 centa-
vos fiírciQ (oro americano). 
EL CARBURO PAGA COMO MERCANCIA 
Carsta general dt flete corrido 
Para Palmira. . 5 0.«2 
15. Caguaguas 0.57 
Id. Cruces y Lajas. «.61 
Id. Santa Clara y Rodas. . . . 0.7* 
ÍORO AMERICANO) 
NOTAS 
CARGA DK CABOTAGB: 
Se recibe hasta las tres de la tarde del 
día de salida. 
ORGA DE TRAVESIA: 
Solamente se recibirá hasta las 5 d« ¡a 
tarde deJ día anterior al de la salida, 
ATRAQ.TJES EN GTÍANTA?»AMO: 
Los vapores de los días 3, 16 y 30 atra-
carins! Muelle de Calmsiiers, y les de los 
dtas 9 y 38 al de BoqnerAs. 
AVISOS 
Loa corrocimientos para los embarques se-
rán dado» # la Caí<a Armadora y Conalirna-
tariaa 1 lo& eaibarcadores ique lo soliciten, 
no dmitiéndose ¡jliigrún embarque con otros 
conocimientos que» oo sean precisamente los 
que la Empresa facluirt. 
En los conocimientos deberá, el embarca-
dor expresar con toda claridad y exactitud 
las mareas, aftneroa, nfljneru i- Hultes, ela> 
m- de loa mismo», coatenido, pal <• prodac 
ol6n, residencia del receptor, peso nrnto ea 
kilos y valor de las mercanc(«s; no admi-
tiéndose nlnarún conocimiento que le raite 
cualquiera de estos requisitos, lo mismo qn-
aquellos que en la casilla correspondiente ai 
contenido. sOJo fe escriban las palabras 
"efectos**, "mercaactas'* A "bebidas'*: toda 
vez que por las Aduanas ee exige haga cons-
tar la clase del contenld'» de cada bulto. 
Los señores embarcadores de bebidas su-
jetas al Impuesto, deberAn detallar en los 
conoetmientos la clase y contenido de cada 
bulto. 
En Ta casüla correspondiente al país de 
producción se escribirá, cualauíera de Jas 
palabras "Pafs" 6 "Extranjero", 4 las dos s| 
el contenido del bulto ó bultos reunieseji 
ambas tnjalldadee. 
Hacemos público, para greneral conocl-
mtento. que no serft, admitido ningún bulto 
que, 4 juicio de \on Señores Sobrocarjfos, ne 
NOTA. —Estas salidas podríln ser modifl-
eadas en la forma que crea conveniente la 
Em cresa. 
Habana, Marzo 1 de 1910. 
Sobrinos de Herrera. S. 
C 145 en C. 78-1E 
E L N U E V O V A P O R 
A L A V A I I 
Capi tán Ortuos 
Cftldrá de esce oaerco io? tuiéreoleí á 
las cinco de la tarda. Dar* 
S a g r u a v C a i b a r i é n 
AKMAJDOUIÜS 
Heneaos Zalaeta y Gfíaii can 21 
594 2C-F22 
C I B 0 S D E L E T R A S 753 
ESPASA E ISLAS CANARIAS 
166-la? 
J . A . B A N C E S Y C O M P . i 
BANQUEROS 
Teléfono aftmero 86. — Obispo •tatern t í . 
Apartado ndmero 715, 
Cable: BANCBS 
Cnentnn eorrlenten. 
DepANitos coa y sin InterCŝ  
Ueaenentoai, Plsnoraeiones. 
Cambio de Moneda». 
Giro de letras sobre todas las plazas ro-
roeroales de los Estados Unidos, Inglaterra. 
Alemania, Francia. Italia y Repúblicas del 
Cenlro y Sud-Améríca y sobre todan las 
ciudades y pueblos de España. lulas Balea-
re? y Canarias, así como las principales d« 
esta lela. 
C 142 78 IB 
OSDS 
BA.NQüEKí3á 
x m M í 
Teléfono núm 
J . B 1 L Ü E L L J y f i O . I ? 
(S* ea Cu 
A M A R G U R A N U M . 3 4 
Hacen pagos por el cable y griran Istras 
8. corta y larga vista sobre New York, 
Londres, París y sobre todas las capitaloá 
y pueblos de España é Islas Baleares y 
Canarias, 
Agentes de la Compañía de Seguros con-
tri, incendios. 
Depósitos y Cuentas Coif 
fi'toe de v&.lp.-es, haciéndose 
bro y Remisión de dividendoe é 
Préstamos y Pignoración de valcrct. 
tos.— Comnrt, y venta de valores P^V-ij 
é Industriales. — Compra y venta de 1(' Ĵ -
e < amblos. — Cobro do letras, cupoca». 
por cuenta ajena. — Giros sobre las P1'̂ '1,,̂  
pales plazas y también sobro los puetl^" 
Espafa, Isla» Baleares y Canarias 
por Cables y Cartas do Crédito. 
C. 3162 '.Sfi.lOf^ 
Z A L D O Y C 0 ) I P . 
BAXQ,L:;ROS. — MERCADERES, 2a 
Casa orlgiuaimcnte e»tsh»eeldu en 1344 ' 
Giran Lt tras k la vista oobre todos ¡oí 
Bancos Nacionales de los Estados Unido*! 
dan especial atención. 
TRATVSFERENCIAS POR EL CABLE 
C 141 TS-113 , 
N . G E L A T S Y C o m p 
WÓ. A.UÍJIA.IC l í>i . e^i uak 
A A M . \ l t G U U . V 
Kacen oir'í>i i» >r a\ j i >1 "i . f-fc '.üí i t * 
cartas i o o r í líe» v ÍÍP»™ lf?or i» 
acorta v larírn,vi-»c i , 
sobre Nueva York, Nueva Orleans, Vera, 
cruz, Méjico, San Juan de Puerto Rico, Lon-
dres, París. Burdeos, Lyon, Bayona; Ham-
burgo, Roma, Ñápeles. Mil4n. Génova Mar-
sella. Havre, Lella, Nantes. Saint Quiñi n 
Dieppe. Tolouse, Véncela, Florencia, Tuvin 
Maslmo, etc.; así .-nno dobr?; todas las ca-
pitales y provincias de 
70. €«»»!*«: "nnmoanrgve* 
ntes.— Depó, 
-P-O del CO* 
TU* 
¿9 
C 143 156-1H 
Hacen pagos por el cable, giran Ietr.̂ Sjto 
, corte y larpa visca y d:;n ^arlas de cr- ^, 
I fcobro New York. Fjldelfia N-ÍW (;J'e,-(ív 
San Francisco, Londres, l-an-í. ^^wjjeí 
i Barcelona y dein&s capitales > ¡/'VÍLA y 
importante;; de los Estado? Huidos. á* 
Europa, así romo sxobre. todos los puemo» 
España y capital y puertos de Méjico. ^ 
En combinación con los señores ,r. 
Hollín and Co., de Nueva York, recl,„res-« 
denes para la. compra y venta de v'a'c:1 ciU, 
acclom.s cotizables en la Bolsa de d1':" cabW 
dad, cuyas cotizaciones se reciben Por 
diariamente. -a \-a 
C 140 
B 4 N C 0 E S P A Ñ O L D E U L l D 
3 1 y 3 3 -
D E P A R T A M S S T J DE G i a ) l 
M a c e p a ^ o s p o r e l c a a l o , r o G i l i t ^ c a r t a s 
d e c r é d i t o y ¿ i r o s d e S e t r a . 
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en pequefla«i y grandeH cantidades, sobre i4adnd. caplta'es de provincias y todos 
puobloí do España ó islas Canarias, así coa* sobro los Estado* "Unidw. de AiJ*rJ^* 
«laterra. Francia, Italia y Aiemnala, 703 
10* 
I»' 
j f - iK 
D I A R I O D E L A MARINA.—Edició» de la mañana.--Marzo 22 S ^ i f t 
tos minores adquiridos en la 
Llaues por las sociíxladcs que 
P d€ los señores Lavisson y Prade-
\ f f án pronto en franca y activa 
^ á cuvo efecto, se dice que 
7 
a ce 
onstniii' un ferrocarril mine- ( 
s riberas del Cassaño, Cares y 
0t 'ara embarcar los metales qno se 
f ^ l n en Unquera, y por otra .par-
^K^einbro se construirá un turbar-
" ^ara los minerales del Sur de 
B- 'j¿ca. cuyos estadios parece que 
7 muy adelantados. • 
* se realicen tan bellos auspicios 
ansia el^eronista. 
•ido nombrado inspector jefe de 
Kordia Municipal de Gijón, el que 
' í f 'durante la etapa del señor Fren-
K ! Busto, don Mart ín Rodríguez. 
I l noinbramicnto fué extendido con-
f í rumión de los bloquistas, que te-
i ^ a n d i d a t o . 
Hace unos días so inauguraron con 
toda solemnidad en Santa Eulalia de 
los Oseos, los puentes que los vecinos 
de Lineras construyeron sobre el río. 
En cambio han sido denunciados los 
puentes conocidos con las nombren de 
14La Unión'* y de " L a Lealtad." 
Y por hoy no va más. 
; EMILIO GARCIA DE PAREDES. 
i 
íaDt Slanterior inspector, don Jesús 
to. volvió á su antigua profesión de 
ájante de comercia 
tran contir-icio matrimonio: 
ír u iglesia parroquial de Sevares, 
Gervasio Granda y Granda, y do-
0P\\¡ÍV Granda Martínez, apadrinán-
t ¿ d licenciado don José Palomo y 
r^stifiguida esposa. 
'1Ü'Kn l'á capilla del Santo Cristo del 
^ \\'ilés, la bella señorita Dori-
¿er^ñori Granda, con el joven pilo-
la marina mercante don Luis 'Ro-
lo^ 1 ^ , • 
i U e z Orobio. 
^En Oviedo, y en la elegante mo-
del prestigioso médico don Ma-
l í (Voián, su bellísima y distingui-
i liennana política señorita Antonia 
| | ¿ á n v Díaz Ordóñez, con el distin-
Ijdo jovfen don José Cobiáu y Frera. 
¡ficial de sala de la Audiencia de Bar-
irpadrínaron a los contrayentes, ^ el 
¿cíno. Sr. D. Víctor Cobián y Junco, 
¿Estrado del Supremo é Inspector 
Tribunales, y la bella señora doña 
Irene Guzinán y Díaz Ordóñez de Co-
Jiián ^adre y hermana, respeetiyamen-
¿ los desposados. 
El joven matrimonio, fi jará su resi-
éncia en Barcelona. 
—En Inñes to : En la capilla de Las 
galgas. Villamayór, la distinguida se-
ñorita Francisca No riega y Sierra, con 
don José Laureano Menéndez y Gar-
íadel Busto, médico del primer distri-
to de Gijón. 
Fueron p.-v irinoíi, doña Ernestina 
(Jarcia del Busto' y Solares, madre del 
fmio y fion Laureano Noriega, padre 
de la novia, 
| —En Oviedo, el joven médico de 
Panera, don Francisco Secades, con la 
Encantadora señorita Estrella Suárez 
mes. 
—Én Lnarca, la simpática artesana 
Lazara Fernández y Rodríguez con el 
Í joven-don Quintín Farfanite Cima, co-
inerciante actualmente en la Argen-
tina. 
Esl o- matrimonio se efectuó por po-
der, represen lando al novio, su •señor 
tío don José. 
La recién casadita embarcará en el 
primer vapor para Buenos Aires, á re-
unirse -con su esposo. 
1 —En Inñes to se han leído las p r i -
meras proclamas de don Antonio Pier-
¡nas Fernández, y su futura la agracia-
m joven Gregoria Toraño Escabio, iia-
tnral de la Piñera. 
íPara el DIARIO DE LA. MARINA) 
E l Congreso Feminista Internaeio-
cioual de las Univeréi tarias Argenti-
nas, ha invitado á nuestras damas í{t.i-
tulada-s ó estudiosas." á adherirse á 
la celebración del Centenario de la I n -
De todos modos, es algo visible la 
agitación á que ha dado lugar la pu-
blicación de esa carta ; y dándola por 
autént ica y tomando en cuenta lo po-
deroso que es el "par t ido horacista" 
en la Repiiblica, es de creer que esta-
mos expuestos á estupendos remoli-
nos ó vorágines de fondo. Quiera la 
Providencia que el Días Marte no 
buenas indicaciones del Comité, A las que ob- oslamos de que recibirían tr. 
tengan. Por altruista y humana, me- impresiones, porque de Cuba saldrán 
elocuo notabilísimo rece dignps 
disposición. 
Ultimamente ha llegado á esta Re-
pública <d sapiente periodista y con-
ferencista argentino don Juan Pérez, 
éste es profesor normal y hace algíln 
tiempo (seis años) que está recorrien 
desplegue su clámide roja en nuestros | do ias Repúblicas hispano-americanas, 
hoy pacíficos y prometedores homon-^freciendo valiosas conferencias sobre 
tes' -- ; historia, pedagogía y sociología, á la 
* \ vez que acopia datos del progreso po-
eneantados y ¿esta isla no es como 
Cuba? •. Esta no es como Santo Do-
mingo'Mgual sentir, idénticas costum-
bres, paisajes semejantes, el misino 
rielo azul, la misma belleza ;en las mu-
jeres, en las almas iguales grandezas 
espirituales... Altamira y Rueda ha-
r ían bastante bien á nuestro país, v i -
niendo á el, á pronunciar el primero 
sus edificantes y redentoras conferen-
cias y el segundo á soltar entre nues-
E l señor Enrique Deschamps es uno 
de nuestros diplomáticos más diligen-
te y uno de los que más se interesa 
por el progreso de nuestro ter ruño. 
E l señor Deschamps es nuestro Cón-
dependencia hispano-amerieana, que !sul-en Barcelona, (España ) , y son nu-
tendrá lugar en Mayo próximo, en" la linerosos* los esfuerzos que ha dcsarro-
prestigiosa urbe bonaerense, y á la liado en esa región catalana, en pro de 
vez. lia nombrado como delegado " a d 
honoren," al distinguido repúblico y 
civilicista, licenciado Fed. Henríquez 
y Carvajal ¡ dadas las peculiares in i -
ciativas y múltiples entusiasmos del 
señor Henríquez y Carvajal, es de 
creer, que éste insinúe á algunas de 
nuestras damas á adherirse á ese tor-
neo civilizador y por ende digno de 
repetidos ^Ifígios; hace algunos años 
que una d; <ia cultísima nos represen-
tó en Búf .Jo, aunando prestigios á los 
no escasos de nuestro pa í s ; luego, ma-
yor interés deben abrigar los corazo-
nes juveniles, para representarnos en 
la segunda ciudad latina y primera de 
la-s relaciones de nuestro país con la 
Madre Patria; en la actualidad tra-
baja en el sentido de establecer allí 
una Exposición Permanente, de pro-
ítico. social, comercial, intelectual é tros refinados intelectuales las des-
históíioó de todos los países que visita, lumbrantes mariposas de sus versos 
para presentarlos en Buenos Aires, en inimitables; pensad en esta frase del 
Mayo próximo, en el primer centena-, g ^ i a l José Mar t í : ' 'en Santo Domin-
rio de su independencia. E l señor Pé- go hay más rosas que hojas," ella so-
rez pronunciará próximamente m pri- la integra un poema magnífico. 'Ve-
mera conferencia en él teatro £;La nid. grandes campeones del saber, pa-
EepuhHeana." Un grupo considerable | i-a que después digáis á España , á la 
de la juventud intelectual de la ciu-l España grandiosa de Costa, Unamu-
dad del Ozama, pat rocinará la conté- no, Gener, Menéndez y relavo, Gal-
^uido intoieetual. don Federico TTen-
fíqiiéa y Carvajal, celebra conferen-
cia scmanalmente. la juventud ávida 
do adquirir los aplausos que conquis-
ta la inteligencia, invade las aulas á 
oír la voz consciente en sabias diserta-
ciones de los ya consagrados por sus 
obras. 
La Romana, (República Domini-
cana.) Marzo 1910. 
Francisco X . del Caslillo Márquez. 
.~—>IB>»i i<WP»»* "' 




Súmame nte oj'g'uiioso estaría 
duelos nacionales, lo que contr ibuirá Domingo, «i Rafael Altamira -y Sal-
vador Rueda pusieran pie en nuestras 
caldeadas arenas playeras. ¿Por que 
esas dos mentalidades refinadas y pe-
en sumo grado á despertar interés en 
España, por la adquisición de nues-
tros productos; más que todo me ani-
ma la important ís ima idea del señor 
Deschamps, porque en ella veo un 
acercamiento entre Santo Domingo y 
España, acercamiento de trascenden-
tal importancia en esta época en que 
los "modernos fenicios" quieren mo-
nopolizar todo el comercio américo-
lat ino; es necesario que nos acerque-
Ule rosas, no vienen á es 
¡de aun perduran los r 
¡ ricos de, su patria espa 
a isla, en don-
'cuerdos histó-
íola ? Seguros 
la América Hispana: necesario es que mos á España en fraternal abrazo; la 
nuestra mujer dominicana ocupe un j autonomía nacional 
sitial de distinción en Buenos Aires, perqué lo reclama 
en la 
nario. 
íbración del próximo cente- ^Í9l}1H ^ 
En nuestros círculos sociales reina 
alguna agitación, sugerida por una 
carta-abierta, que desde la ciudad de 
New York dirige el dignísimo ciuda-
dano dan Horacio: Vázquez, a l ciuda-
dáno Ramón Cáceres, actual Presi-
dente Constitucional de nuestra Re-
pública. La carta citada trae fuera del 
priinéro de Enero próximo pasado, y 
aquí la ha publicado- la prensa á me-
diados del mes actual; en dicha carta, 
el señor Vázquez, acusa con entereza, 
algunos errores, en que según él, ha 
incurrido el gobierno de Cáceres. E l 
j señor Horacio Vázquez fué Presiden-
i te del Gobierno Provisorio que se mí-
1 ció á raíz de la caída del Presidente 
ül ises Heureaux (Li l is) en 1899, y 
Han llegado: 
De Buenos Aires, á Infiesto, don An-
([el Crespo, y á Arriendas, don Ramón 
Oarcía Vina, 
Ha salido para dicha república, don 
lAagei Zaldívar de Velasco, vecino de 
Co'nnga. 
I También salieron para la república 
k Méjico, las bellas señoritas de Riba-
deseila, Jesusa Llano y Anita Suárez, 
|ia primera de las cuales contraerá ma-
'tómonio con don Manuel Suárez, co-
PMiante acomodado en la capital me-
jicana. 
asi lo requiere 
la identidad de 
lumbres, y porque en ese 
senti-üo iaüoran muchas de las nacio-
nes de Sud-América y España así lo 
despea con cariño de madre. Pruébalo 
hasta la saciedad, que recientemente 
i ha mandado al eminente sabio oveten-
¡se, don Rafael Altamira, honra de 
España y orgullo magnífico de la ra-
za latina,"'a predicar"las convejiiencias 
y. utilidades important ís imas en sos-
tener nuestras viejas relaciones, e t o 
Hace poco estuvo en la Habana el Se-
nador del Reino don Juan A. Cavcs-
tany con igual propósi to ; próxima-
mente vendrá á Cuba el genial Ortega 
Muniíla, (que aunque cubano, siente 
la t i r en su alma las glorias españolas) 
y más tarde, ¿pe r qué dudarlo? ven-
drán Pompeyo Gener, que tanto ama 
á América, Unamuno, Galdós, etc.; pr-
ro voy notando que voy extral imitán-
dome del radio á que pensé ceñirme. 
Ba?án, Guimerá etc.. etc., que 
sentimos con ellos y que soña-
s con retrotraer las épocas preté-
as en que tantas intelectualidades 
icron de nuestras aulas proclaman-
la tr iunfal apoteosis de nuestros 
os. En la actualidad se opera 
una evolución espléndida en nuestras 
letras; el "Ateneo, ' ' de la capital de 







Los niños pobres y desvalidos cuen 
tan sólo con la generosidad de las per 
sonas buenas y caritativas. Neces:-
tan alimentos, repitas y cuanto pueda 
producirles bienestar. E l Dispensario 
espera que se le remitan leche con-
densada, arroz, azúcar y alguna rop:-
ta y calzado. 
Dios premiará á las .personas que 
no olvidan á los niños desvalidos. 
E l Dispensario se halla en la plan-
ta baja del Palacio Episcopal, Haba-
na 5S, 
Dr. M . D E L F I N . 
cuva corta administración se distan- I % cont inuaré con Deschamps. También 
guió por la honradez, e l orden y el 
respeto á los principios; fué tan noto-
ria y ejemplar, que aun, después del 
largo tiempo transcurrido, permanece 
casi toda la c iudadanía dominicana 
fiel al honorable ciudadano; el "par-
tido horacista" es el más numeroso y 
distinguido de la República, de ah í 
que la prensa entera comenta y juzga 
la carta diariamente, calificándola al-
gunos periódicos de programa revolu-
cionario. E l "L i s t í n D ia r i o , " nuestro 
más caracterizado vocero de la pren-
sa, nacional, comprendiendo que la car-
ta de Vázquez tiene "trascendental 
importancia," el día 15 del mes ac-
tual, solicitó al Presidente Cáceres 
una " in t e rv iew," la cual fué concedi-
da por éste, á las preguntas que le 
hiciera el r epór t e r del " L i s t í n . " acer-
ca de la autenticidad de la carta, 
contestóle Cáceres, que él no había 
uún recibido el original de ella y que 
dudaba -que fuera firmada por Váz-
quez porque le " e x t r a ñ a que siendo 
de él-j-que sabe hasta donde le he da-
do pruebas de mi afecto y mi lealtad 
con sacrificios de mi propia tranquili-
dad y la dé mi familia en más de una 
ocasión—esté circulando esa carta en 
mi país clandestinamente, á manera 
de manifiesto revo luc ionar io . . . " (pa-
labras textuales.) 
ha adquirido éste úl t imamente funda-
das esperanzas de que "uno de los bu-
ques de las compañías t rasa t lánt icas 
españolas, que . hacen la travesía del 
Mediterráneo con San Juan de Puerto 
Rico, Cuba y Méjico, no sólo toque en 
Puerto Plata, sino que al propio tiem-
po rinda iguales escalas por el Norte, 
en Sánchez y por el Sur en San Pedro 
de Macerís y en Santo Domingo," 
" E s p a ñ a — d i c e el señor Deschamps,— 
subvenciona á las compañías navieras 
que hacen escalas en las Antil las la-
tino-americanas." La Madre Patria, 
"nos vuelve el rostro y nos tiende sus 
manos venerables. Hagámonos, por lo 
menos, digno de esc nobilísimo ges-
t o . " 
• «i « 
E l día 18 del corirente, en sesión so-
lemne, resolvió el Consejo de Admi-
nistración del Comité de Festejos In -
vernales, cercenor del programa, el 
concurso general de belleza, sustitu-
yéndolo con la valiosísima y altruista 
disposición, de distribuir seis máqui-
nas de coser del valor de 50 "do l l a r s " 
entre seis señoritas pobres, de los seis 
cuarteles de la ciudad de Santo Do-
mingo ; y dispúsose también que se 
distribuyeran, por elección, entre los 
pobladores de cada cuartel, previas 
Libre de explosión y combustión espontáneas. Sin humo ni mal olor. Elabo-
rada en la tabnca establecida en BELOT. en el litoral de esta bahía. 
Para evitar falsificaciones, las latas llevarán estampadas en las tspitas las pa-
labras LUZ BRILLAN- . ________T_W 
TE y en la etiqueta es-
tará impresa la marca de 
fábrica. 
T B 
que es nuestro exclusivo 
uso y se perseguirá con 
todo el rigor de la Ley 
á los falsificadores. 
E L A C E I T E 
L U Z B E I L L A I T E 
que ofrecemós al públi-
co y que no tiene rival, 
es el producto de una fa-
bricación especial y que 
presenta el aspecto de 
agua clara, produciendo 
una LUZ TAN HER-
MOSA, sin humo ni mal 
olor, que nada tiene que 
envidiar al gas más purificado. Este acete posee la gran ventaja de no uirLauál*-
se en el caso de romperse las lámparas, cualidad muy recomendable, principalmen-
te PARA EL USO DE LAS FAMILIAS. 
Advertencia á los consumidores: LA LUZ BRILLANTE, marca ELEFAN-
TE, es igual, si no superior en condiciones lumínicas, al de mejor clase importa-
do del extranjero, y se vende á precios muy reducidos. 
También tenemos un completo surtidod de BENZINA y GASOLINA, de cla-
se superior para alumbrado, fuerza motriz y demás usos, á precios reducidos. 
The West India Oil Refining Co.—Oficina SAN PEDRO N*. 6.—Habana. 
890 25-1M 
DÍISNOIX 
A N I O D O L 
E L M A S P O D E R O S O A N T I S É P T I C O 
Sin Mercurio ni Cobre seguin iníorraacion del Sñr FOÜARD, Químico del Instituto 
Pasteur (1907) Ni tóxico, ni cáustico, no tiene olor, no mancha, INALTERABLE 
X > e í S O c l . 0 3Er±f o TXXK.ÍX»"©^© a - l 
O B S T E T R I C I A - C I R U G I A - M A L E S V E N E R E O S 
D I A R R E A S - D I S E N T E R I A S DE LOS PAISES C A L I D O S 
DOSIS : í gran cuclifirada en 1 litro de agua para todos usos. 
SUSTITUYE Y SUPRIME 
Sociedad del ANIODOL, 32, rué des Mathurins. PARIS 
Depósitos en todas las buenas Gasas de LA HABAf'JA 
PREMIADA CON MEDALLA Í)E ORO E N LA ULTIMA EXPOSICION DE PARIS 
Cura la debilidod en general, escrófula y raquitismo de los niños. 
689 26-11! 
« Si hoy le escribo es solamente á 
caim de mi hijo, el cual lose con fre-
cuencia desde ^ne vino de! rpgimiento. 
Esa tos la contrajo en el servicio de re-
sultas de un catarro mal curado. 
o Todas las mañanas to-=e durante 
una hora hastaque arroja bilis y flesmas, 
costándole vivos esfuento$ conseguir 
que éstas se desprendan, y no se queda 
tranquilo sino después de haber almor-
zado. Apenas hace frío, se le exacerba 
la tos, pero si entra en un sitio cálido se 
íe caima entonces y se siente m^jnr. 
Fuera de e*to, 
no puede decir-
se que esté en-
fermo y come 
con buen apeti-
to. NI EU padre 
ni yo hemos 
tosido nunca y 
en la familia 
no se conoce 
ningún tísico. 
« Tenemos 
una amiga qtn 
se. ha curado 
con el aquitrán de V. por lo cual 1c 
rueito que me emie un frasco. 
« Firmad'.) : Marie Desnoix, 125, rué 
de Sévres, Paris. » 
El farmacéutico que recibía esta 
carta e! 19 de octubre de 1896, envió 
inmeciiaUmente el frasco y al cabo de 
unas cuantas semanas recibió otra car-
ta del tenor siguiente : « 21 de no-
viembre ds 1B96 : — Monsieur Guyot : 
Dê de que mi tajo tomó el frasco de, 
alquitrán quo V. me envió no ha vnclio 
á arrojar más bilis ni fleirma* y ya desde 
entonces le desapareció 1;* ios casi com-
pletamentB. Se le preserttaron las fuer-
zas de nuevo y como continuó usando 
todavía tan excelente remedio por algún 
tiempo, la curación completa no se hizo 
esperar. 
« Damos á V. las más expresi vasgracías. 
l'o le guardaré toda mi vida el mayor re-
conocimiento,pues comenzabayaá tener 
serins temores por la salud de mi hijo, 
el cual tiene necesidad de una buena 
salud si ha dt» ganarse la vida. 
« Autorizo á V. de mi propia voluntad 
paraqae publique esta carta y no cesaré 
d''recom 'ndar su medicamento ácuantos 
seencuentr^n enfermos de lo> bronquios 
ódelpevcho Firmado : Marie Desnoix. » 
El u-o del Alquitrán Guyot á todas las 
comidas, é la dosis de unacucharadadft 
las de café por vaso de agua ó en la be-
bida que se tenga costumbre de tomar, 
basta, en efecto, para curar en poco 
tiempoel catarro más rebeldey la bron-
quitis más inveterada; consiguiéndose 
algunas veces no ya solamente con-
tener los progresos de la tisis sino hasta 
curarla, pues el alquitrán interrumpe la 
descomposición de los tubérculos del 
pulmón matando los malos microbios que 
son la causa de esta deseomposición. 
El menor catarro, si se le descuida, 
puede degenerar en bronquitis; razó» 
por la cual es hacer buena obra reco-
mendar á los enfermos el que tomen, ya 
desde el principio. Alquitrán Guyot, que 
en todas las farmacias les es fácil adqui-
rir . Esto no puede ser más sencillo y es 
completamente exacto. 
Este tratamiento vieneá costar 2 cen-
tavos diarios, y... ¡ Cir a! 
m 
m . E . S A R M I E N T O 
i JĴ rniedaclGs del estómago, hígado é in-
wsunos. Enfermedades do sofioras. Ma-
í,!8^vibrator¡o- Aguila 121 (bajos) entre 
Rafael y San José. Consultas de 1 á 
¡Ji-rn. SSfiO 28-18M 
„ NATALIA B, DE MOLINA 
«jP^.^sora por la Facultad de Medicina de 
tn. y ,?l Habana. Especialista en par-
"« y enfermedades de las señoras, üc 2 á 





2 a : ^ . l b > í a , - o , ^ T X , l i o 
tínd2n8í rtentrí^co3, elixir, cepillos. Cónsul-
f T O R J . MARTINEZ AYALOS 
n̂Tu?/*00'011111-1̂ ©, Maloja 2F,, altos. 
fobi-fTi af «iarlas ,de 12 ft 3. Gr&tis á. los 
UKZ' los lúnes. Teléfono 1573. 
2G-9M 
toaaela S a n í o s o á r a y Martí 
tóffi0^ F^"Hat¡va Calle Habana 53. p. m. 
26-8M 
t̂ Oflos ^-P^AJNO DENTISTA diente» 1 tr£,^alo8 de absoluta garantía. "Jltas vpostl7'<:>B <íe todos loe sistemas. Con-y operaciones de 8 fi. 4. Neptuno 105. 26-8M 
s s l l H. I L Y í R E Z l E T l S 
XS.KMEOAÜES JDK LA GARGANTA 
S72 ""Utas de 1 4 g, Coníulado 114. 
. 26-1M 
^ t o r M a n u e l D e l f í n 
ASW1atf'' de 12 & í. ̂ 'cíüicón »1. esquías 
lW*HUeo WtflM 
léíoao »10. 
D r . E . F e r n á n d e s Soto 
De las Facultades de Madrid y Haoana. 
Médico del Sanatorio COVADONGA. Espe-
cialmente Gargánta, Nariz y Oídos. Con-
sultas de 3 á 4. O'Reilly 100. 
726 52-1M 
IR, FELIPE GÍEC1A m m n 
Catedrática del Instituto Médico del Hospi-
.tal de Paula. 
PIEL - SIFILIS — VIAS URINARIAS 
CoiiKultes: Díines, Miércoles y Viernes, d» 
1 A 3 SAlud 55. Teléfono m « . 
1.24 81 ISC-lOc. 
Especialista de la Asociación Canaria y 
del Centro Gallego. 
iíarSz, Garii«nfa, Oído». 
San Lázaro 86, de 1 &. 3. ' Pobres 81. 
687 26-1M 
E , F í r t l i a t r 
EtapeciaUsta en enferme6a&tm de Ion «Jas 
y de lo» «Ido». 
Amistad número 94. — Teléfono 130*. 
Consulta» de 14 4. 
657 26-1M 
Vías urinarias, sífilis, venéreo , l u -
pus, herpes, t r a t a m i « n t o s especiales. 
De l ü á 2. Kufe rmodádes de Seño-
ras. De 2 á 4. Agutar 126. 
C 831 26-17M 
C L I N I C A G U I R A L 
Bxcluslvamante para operaclone» do los ojos 
Dietas desde un escudo en adelante. Man-
rique ?S, entre San Rafael y San Jo^é. To-
léfn^o 1ÍS4. 
680 26.1M 
D R . C - 0 N Z A L 0 A R O S T E J U I 
HCdlc« de la Casa «• 
Bfneflccndn y Maternidad, 
Especialista en las enfermedades de ion 
nifios. m'dicas y quinlrgicas. 
Consultas de 12 A 2. 
A GUIAR 108 í¿. TELEFONO S3A 
66S 2«-lM 
D R . H E R N A N D O S E S U I 
CATBDRATIOO OB LA ÍJNmSRSIDAD 
7 S A R S á N T l 
NARIZ X OIDOS 
Neptuno IOS do 12 A 3 todos los días ex> 
cepto tos domingros. Consultas y operacionM 
en el Hospital Merced«% lunes, miércoles r 
vivrnee á las í do la mañana. 
C61 26-1M 
D R . J U S T O V E R D U G O 
Médico CUuja»i> de la Facultad de Paría. 
Espacialisto <in enferniedadoa del esW-
rnago t intestinos eogúo el procedimiento 
de los profesores doctores fíayem y Winter 
de París por el anillóle del juyo Bistrlco. 
CONSULTAS DE 1 i 3. PRADO 7*. bajos, 
670 26-1M 
Cirujía en general, sífilis j venéreo. 
Sol 56, altos. Conisiiltas de 1 á 3. Se-
ñorías, de 3 á 4. Teléfono 598. 
2824 26-16 mz. 
DE, GALYE^ 6ÜILLEM 
Especialista «n síflils. hernias. Impoten-
cia y esterilidad, — Habana número 4Í». 
742 .. 26-1M 
D R . G A R C I A C A S A R I E G O 
MEDICO-CIRUJANO 
Virtudes 1SÍ. — Teléfono JSOCS. —• Consul-
tas de 2 á í. — Cirujía -— Vías urinaria». 
6S6 26-1M 
D R . G U S T A ? J L 0 P E 2 
Enfermedades del cerebro y de los nervio» 
Consultan eu Belascoala 106% próximo 
* Reina de 12 4 2. — Teléfono 18S». 
668 26-1M 
D r . J n a n P a b l o G a r d a 
ESPECIALIDAD VIAS URINARIAS 
Consultas: Lar. 15, de 12 ft S. 
660 26-1M 
D R . A L F A t i O 
Toda operación sin cuchilla ni dolor $1 
^y.. Obispo 39, de 8 á 4 p. m. 
2114 26-1M 
O r . k m S a n i o s F e r n á n í i e 7 l F e l a T O t e 3 ? M Í ^ NOÍM BÍMISI. 
11 P e l a r i l i a i í Weit j a r r a r i m m 
CUBA 60. Teléfono 815J. 
OC7UL.ISTA 
Consultas en Praío 166. 
Al lado del DIARIO DK J+k. MARINA, 
C69 26-1M 
D r . R . C h o m a t 
Tratamiento especial de. Slfllis y enfer-
medades venéreas. — Curación rápida. — 
Consultas de 12 A 3. — Teléfono 864. 
I.V7. HUMERO 40. 
•JBS 2C-1M 
D r . A l v a r e z R u e l í a n 
Medicin» general. Oonsalr. as de 12 áíí 
«73 26-1M 
G L I M I G A 
3 E S T I M A SAN NICOLAS m m m h 
Montada & la altura de aus aim!lar«s que 
existen en los paisea nafta adelantados y tra-
bajos sarántlcádos con loa materiales é« 
los reputadoa fabricantes S. 3. Whlte Den-
tal 6 Insleses Jeaxon., 
Preda» de Ies Trtsbrjnn, 
ApIIcacldn de canterios. . . t 0.29 
üaa eitraccI6n. . . . . . " 0.60 
Üaa id. eia dolor. . . M . " 0.71 
Una llmpfeiBa. . . , . . . " 1.50 
Una empastadura. . * . . " 1.00 
Uaa Id. porcelaaa 1.50 
Da diente espiga " 8 . 0 0 
Orlflcacloaes desde $ l . £ 0 f t . " 3 . í0 
Una corona de Oro 22 kls. . ** 4-34 
Una dentadura de 1 A 3 pzas. " 3.00 
Una id. de 4 ft « id . . . . " 5.00 
Una ic?. de 7 á 10 Id . . . " 1.00 
ÜDa id. d» 11 i 14 id . . . . "12.00 
Loa puentea en Oro 6 razón da 4.24 poi 
piesa. 
E»ta casa cuenta con aparatos para efec-
tuar los trabajos do ñocha á la perfección. 
Aviso A Jos forasteros que se terminaran oua 
trabajos on 34 horas. Consuitaa de t á 10, 
8 y medin. 
M , FEAMOíST) l DS V E L i i j l 
EnfeJTncdadffls del Corazón. Pulmones 
Nerviosas. Piel y Venéreo-sifilltlcas.-Consul-
tas de 12 A 2.—Días festivo», d« 13 & 1 .— 
Tr^radero 14. — Teléfono 46», 
652 26-1M 
Do 2 & l i a. m. y «e l fe 5 ». irv. 
671 2S-1M 
e n . E i l A S T U S W S L S O M 
Dentista, Aguiar 76 entre O'Reilly y San Juan de Dios. Dentaduras artiflctales la.-? mas duraderas, serviciales y económicas. No engalla á nadie. 
1867 26-20F 
P o i l c a r n o L u i á n 
AJROQADü 
Aculas SI, Baiae« tfl«pafi»S, »3ru»eipnl. 
TeUtfone 8314, 
4R5 L P 
ABOGADOS 
San larnacío 46, pral, Tol. 
675 S39, da 1 fe 4. 
26-1M 
s i o r i n a 
L.aborntnri« B«eterlal6aric«» áe la Cr A salea 
fil-Milco-«>aivir(stca da la Habana 
JCUMÍHAU en 1887 
Se practiean niifelisls de «rtatai, eaputas, 
aamcre, leche, viaa, etc.. cíe. Prado IOS. 
746 26-1M 
D r . M a n u e l V . Banp;o y L e ó n 
Médieo-Clmjaao 
Consultas de 12 á, 3 todos los días, ine-
non los domingos. Desligado, por renuncia, 
de la Dirección de Covadonga, puede de. 
dicarse con mayor asiduidad k su cliente-
la. Gabinete, Prado número 34 1|2. 
C 313 156-27E 
D r . J o s é E . F e r r á n 
Catcdrfetico do la lAscuela de Medii'-na 
MASAGK VIBBATOftIO 
Consultas de 1 a 2. Neptuno número 4S, 
bajos. Teléfono 1450. Gratis sólo lúnea y 
mî T calco. 
«81 • 26-1M 
de 1! 
677 
a   , 
á J y do S y media fe 
26-1M 
Med.cinsy Olrailaij-OonsaltM do 1J * 
Pobres {¡rratís. 
Telefono Compostela 101, 
684 2«-lM 
D r . A l f r e d o G . D o m í n g u e s 
De las Luiveraidadea de la Hnbana y New 
York Poat Gradúate. 
Ecpocialista de Piel del Dispensarlo "Ta-
mayc". Enfermedades de la Piel, Sangro y 
SlfUls. Tratamiento de ia stfllis por inyec-
cionea, ehi dolor, garantizando la curación. 
Todos los días de 1 i 8 p. m., Empedrado 
$4, cuarto is.!-!. Edificio de "El Irig." al 
tor. Teléfono 9Sfi9. 
C 7!J4 -26.11M 
ABOGADO 
Maftaa y Barraqué. —NOTARIOS. 
AMARGURA 32. 
C 6 312-135. 
S A N A T O R I O " C U B A " 
Caaa de Salud. — Infanta 87, Teléloao «621 
HABAJSA 
Habltaclunes ccníortAblea y dietas mi ai-re! <lc todas las ¡.'ortaníis. 
6S2 gg-iM 
D r e s . I g n a c i o P l á s e n c i a 
e I g n a c i o B . P l a s s n c i a 
Clrn . » » del XloaipUtil nttnt. 
EspecSallstaa on Enfermedades de Mulero», 
Partos, y Ciruela rn general. Consultan da 
1 h Empedrado bí. TeiAfono 295 
«I? T. 26-1M 
PEDRO JIMBNSE TÜBI!) 
ABOGADO Y NOTARIO 
Eatudlo: Amistad 142. — Teléfono i3»(l, — 
Domicilio, Ancha del Norte 231. Teléfo-
no 1,374. 
676 !6-)lM 
Especialista en la Terapéutica Tlomeopá-
tica. Enfermedades de las Señoras y Ni-
ños. Consultas de 1 fe 3 p. m., San Mi-
guel 130B, Teléfono 1005. 
C50 26-1M 
D R . J O S E A . P R E S N C f 
Catedrático por opo ÎclCn de la Facultad 
de Medicina.—ClruJ«ino Á9I Hospital 
Núm. 1.—Consultan de 1 fe J 
OAL1ANO 50. TBLEFONO m » 
G68 26-1M 
Knfermiid&díia de tíe&oraa. — vías L'rlna-
rlM, — Cirujía en Beneral.—Conaultaa de 1J 
fei.-— San Lfezaro ¿it, — Tol6£«a« Mtt. 
HxTHtlm a 1«« yatbroa. 
667 26-1M 
P e r d o m o 
Vías urinaria^, Estrechez de la orina Ve-
néreo. Hidroeele, Sífilos 6 inyecciones sin 
dolor. Teléfono 287. De 12 & 3. Jesús Ma-
ría numero 38, . 
_1!L3 ; 2a-iM 
M . GUSTAVO G. DÜPLBSSlT 
Dfrcctei: de la Caaa de Salnd 
de la AstoetaetOn Canaria 
CIRUJIA GENERAL 
Consultas diarlafli de l A s 
Lealtad númaro S6. Tclífono US2 668 ZS-IÚ 
CLÍKICO - QUÍMICO 
A L B A L A D E J O Y DELGADO 
CO¡MP<íSTELA N . 101 
entre MUiralla y Tte. Roy. 
Se practlcfia análisis de orina, espatos, 
sangre, leche, vinos, licores, aguas, abe* 
nos, minerales, materias, grasas, azift-
tares, etc. 
^NALISíS DE ORINES (COMPLETO) : 
esputos, sangro ó leche, dos pesos ($2.) 
Teléfono número 028. 
_J.l5 26.1M . 
D r . R . G U I R A L 
OCULiSl A 
Consultas para pobres | i ai mes la aua, 
erlpción Horaa de 13 & 2. Consultas ntrtl-
culare^ de 2 y media í i y media. Mnnri-
fono l'334 rt5l-ael 7 San José. T»l*. 
^J64 2C-1M 
fXBL — SIFILIS — SAjSoRfl^ 
Curaciono* rfepldaa por clscemaa aiodanu. 
KUtlOB. 
Uart» 81. Da 13 A 9 
2C-1M 
l í r . A D O L F O REYES 
eiileraicdndcM tlel K*tOmm¡g» 
, * 'J»*»**!»*» exelaalvamonta, 
^41IÍ'^I/'*,San,Ant0nl0 ^ P&rís, V por el anillsla de- la orina. san«r« y mlcroscóploo. 
Consultas de 1 á 3 de la tarde, — Lamn»-
rll|a 74, altoi. ~ Teléfono t74. P 
JH.™ 1 2e-iM 
DR. I / LVARBZ Y GüUÑAGA 
OcuIiaU <5e Ins Clínicas de parís v Ber-
Un', Coilsultae ^ l a Pobre; de *3 d B. 
Prado 2 (bnjopj—Habana. 
2IL6 2S-ÍM 
8 DIARIO B E L A MAÍITÍÍA .—Edición de la mañana.—Marzo %¿'¿ de liJlO. 
La lírica nacional mejicana está de 
duelo. E l Qniércoleíi 16 murió en la ca-
ÍpiibaJ 'de la v é i o m a K é p ú l b l w el pop.u-
l a f é in.S'pira'do poeta Jna'ti de Dios Pe-
za, el tierno cantor del hogar, él ÍB-
(Ctindo "vratc autor de i i údm feenmoisaa 
foraipc-siciones 'que se lian populariza-
do por la facilidad de la veTOiificadón 
y el sentimiento de sus -estroTas :sen-
ciltófi y llenas icte amaible filosofía óoin-
mov'edora. 
D E P R O V I N C I A S 
P I N A R D E b R I O 
(Poi* telégraro. j 
Artemisa, Marzo 21, 7 p. m. 
D I A E I O DE L A M A E I N A , 
Habana. 
A la una de la tarde se declaró un 
violento incendio en los campos de la 
finca " L a Pepilla," en este término 
El ilustre autor de " A mi padre," f ™ ^ ' el ^ W ^ ^ fuer: 
- X i e v d... E s l í o / ' "Fusiles y Muñe- ! que reinaba en aquellos moí 
oas " - A d ú l t e r a - v "Amér i . - . . n Ivs- m e f c s amenazaba destruir hasta las, 
cab, ^ u u l L u «áio.Knn* cuatro casas de tabaco que llenas de 
fnaña. entre tantas o^ras .cel&bres • « . .. J- , 
1 ' i • • « c.,n csa rlca boja tiene e e á finca en la ac-
inoFsíauS oue liu-ieron lamoso su nom- . , J , , I ' 
)0tsJ , , , , , , , , ,!„,„., tualidad, pero como a los pitos de au-
ibre en los países d a tóla '(' ^ . x i l io que incesantemente estuvieron 
deja, unía o'bra poet i .a ^ m .s a > \ m demás fincas colindantes, 
rtsi* r ^ m r i t ^ r h o p ^ i c o rpudo éste con! 
^ / I U . ' . . I - n ̂ n(utt rt„ft gran esfuerzo evitar la propagación s^omuydis .uhda^^biensecsab q ^ vcras eleraento ^ ^ ^ ^ 
,es.U eá un;a de las anejores pruebas de le ^ m d r c ^ e r e i l c i a de ulia caba. 
í ü ^ W e superioridad. ! Uerfo de tierra, que será aproximada. 
La naieion nveTicana iDiierae a uno ne . . ^ \ . . , 
^ 7 £ 1 Í ^ mmte lo que se haya podido quemar 
sus'cantores mas fervoroso, a uno de , , . n , v7 K . ^ 
esa qmtorídad no 1? gjjstan los viv?.s á 
España, po.iircmos á su jefe no lo mande 
cerca del insigne' Altamira y le recordaré 
aquellos versos que dicen: 
"Dicen que yo estoy loco; ¡qué locura! 
"¡No lo estoy, no señor; no hay nada de 
(eso! 
"Por hablar bien de España, aquí estoy 
(preso. 
"Desean que hable mal. ¿Pues que. me 
(aten 
"¡no hablo mal de mi patria aunque .me 
(maten 
"soy un buen español, siempre ln he sido! 
y diga lo que quiera el delegado 
"el que habla mal del pueblo en que ha 
(nacido 
"podrá ser cuerdo pero no es honrado." 
J e s ú s Barrinaga. 
P i e n s e u s t e d , í o v e n » q u e t o -
m a n d o c e r v e z a de L A T K O F I -
C A L l l e g a r á a v i e i o . 
SUICIDIO 
En la calle de Escobar esquina á 
NUESTRO S O M B L t E K O 
Rstará de moda poro no os Higié-
nico. 
E l hombre generalmente compra un som-
brero que eistá de moda, pero estos yoiub^eros 
causan aesazonea. 
Los calvos aumentan todos losdia-j. I os som-
breros cobijan pérraenes parasUicos que se de-
narroban y mman la vida de las raíces del ca-
bello. 
Cuando 6ste empieza á caer v el cuero oahe-
Imdo so cubro de osspn., os señal segurado que 
esos górmenos incontables están entregados á 
su labor nefasta. Sólo hay un medio de KUS-
rr.u't-pe á sus estragos, y es la a ü l i o i c i ó n del 
Herp cide IsewbroHl cuero Cabelludo de cuyas 
resultas se extinguen los gérmeties y el r'elo 
con seerundad vuelve á crecer. Cura' ].x come-
zón del cuero cabelludo. Véndese en las prin-
cipales a^macias. 
Dos tamaños , 50 cts. y ?1 en moneda ame- , 
ricana. 1 
•La Reunión" V í a . do José SarrA é Hilos. 
Manuel .lohnpon. Obispo 53 y 55, Agente» I 
espooialfcs 
S E A L Q U I L A N 
los hermosos altos y frescos de Teniente 
Rey 3Í! .c-pquina á, Habana, con sala, sale-
ta, comeflor, 10 cuartos, entrada lujosa, con 
piso y escalera de mármol, ga ler ía do cris-
tal .mamparas, buenos pisos, tiene 10 bal-
cones propios para numerosa familia, es-
critorios, huéspedes ú at.ro nof?oc.io. Infor-
man en la misma, su dueño Reina 40, bajos. 
' 289'? 4-19__ 
GÜÁNABACOA Máximo Gómez" núm. 20, 
se algnila esto hermosa casa con siete cuar-
tos bajos y tres altos, patio, cocina, dos 
inodoros y ducha, buenos pisos, á media 
cuadra de los Escolapios y una de la Ks-
tación y los e léctr icos . Procio 7 ceñid-
nos. L a llave en el nómero 22. Su dueño 
vive Acosta núm. 32. altos, Habana. 
2910 4-19 
147 altos? y m .^|ton, V ^ l l 
bodega esquina á M-?;- U a ^5 
forman en dicha L f e 1 ! ^ ^ 
27X8 ^ y 
S E A L Q U I L A 
la casa Rosa 16 en el Barrio del Tul ipán, 
Cerro, con portal, jardín v muy espacior-a. 
Informarán en la Lonja del Comercio 413 
Y 413. 2902 8-19 
y 79. ¿V^ " ^ g a | 
San Lrtmro 125 c f M 1 7 o n í a ^ ^ J \ 8 - u ' 1 
silla vilnfo o N'COlás ^ rofarl 0S í 
suia, .,,4iota, 3 cuartos v ^ ' (;Qííin;, ro * 
! j 7 | l ^ t O S - I n f — y : ^ T a * ^ ! 
cas habi.a-oincs ^ ^ 3 > í í ^ t 
entr^aueilly y E ^ ' ^ ^ < ^ 
f r .M. - al (-onv-nto de T^!?0"^^5 
cytnblori^iento mnmarln , P r n ^ i * 
Librería é Imprenta 7nforhasta al?'51 P í 
ce.-?," Compostela y Jes^m^s ' 
2767 y deilUSi María La ^ 
l-n - „ del petrero deaieacio al pasuo de los , A*^». , , . . , 
sus poetas lua-s tiernos, sencillos y so- . . r la Avenida del Golfo, el vigilante de 
.ñores. Y la anusa .oastellana .-está •de i ' „ ¿ ¡ . la Policía Nacional 222, recogió del inores 
luto,por la muerte del inspirado poe-
ia-, que ha. legado estrofas -que vivirán 
lo que viva miesiro idio'm.a. 
Bajo la presidencia del señor Bus-
t i l lo , y actuando de Secretario el se-
ñor Ortiz, celebró ayer este organis-
mo, sesión ordinarñ ' . 
Se leyó y aprobó el acta de la sesión 
de] sábado. 
Después se acordó denegar el in-
i'orrae de la Comisión de Fomento, 
proponiendo se adquiera un número 
de ejemplares de la edición extraor-
dinaria del "ITavana Post," cuyo cos-
to no exceda de $200.00, con objeto 
de que sean repartidos en los Esta-
dos Unidos y la. República: Mejicana. 
Se dió cuenta con una eomunica-
cíóji de) Gobernador de la Provincia, 
dando cuenta de haber remitido el 
También acudieron fuerzas de la . 
Guardia Rural de los destrearaeutos ' !„ „ 1 n 1 l r ? Z a l b í 
de Artemisa y Cañas. No hubo desgra. í , , T . ' ^ « v - , 1 ' * } , ^ . -cu J? ' acababa de pegarse un tiro en la ca-das que lamentar. E l fuego, seg-un . ¿fi 1 0 
me dice el arrendatario de dicha ñn 
SB A L Q U I L A la cómoda y espaciosa ca-
sa calle de la Concordia núm. 189, com-
puesta de sala, saleta y 5 espaciosas habita-
ciones, con todos los servicios completos. 
Precio 6 contenes, Piador 6 dos mese» en 
fondo. L a llave en él núm. 184 letra A, y 
para Jnformes, Lagunas número 87. 
SE A L a r i l i A . — S a n MlgueT"ll8, acabada 
de pintar, Amplia, fresca, capaz para lar-
ga lamilla 6 huéspedes , cómoda y mucho 
servicio; la llave en la misma y su dueño 
Prado 88, bajos. Alquiler 112 pesos ameri-
canot;. 2987 4-22 
Se alquila la casa núm. 44 de la calle de 
Lui sa Quijano, muy espaciosa y en precio 
módico. Informarft.n en la Lonja del Co-
mercio números 412 y 413. 
2908 íí'.U 
P R A D O .11. esquina (To^T-
cs-tns csplóndirtos altos S e l W ! 
presas de F e r r o c a r r i l ^ Ar°p,0R nuV'^ 
dos. oficinas do consIruooTft?01"^ S,' ^ 
didas condiciones san i "aria"' ?tc' 
los bajos. 2 712 ias- Infor^Wj; 
ca, que lo es el señor Campos Mar-
quetti, con quien me entrevisté, ha si-
do casual. 
E l Corresponsal. 
Conducido al hospital de Emergen-
cias no pudo declarar, habiendo fa-
llecido una hora después de habérse-
le practicado los primeros auxilios de 
la ciencia médica. 
E l doctor Llano, que lo reconoció, 
calificó que presentaba una herida 
por proyectil de arma de fuego en la 
región temporal derecha sin orifiieib 
de salida y otra herida de la misma 
naturaleza, que la anterior, en la re-
gión costal izquierda. De ambas heri-
das fueron ext ra ídos los proyectiles. 
E l suicida no ha sido identificado, 
y en sus ropas s% encontraron varios 
PROXIMOS A DKSOCUPÁIISE, se alqui-
lan los ventilados altos de la calle de Obis-
po esquina & Bernaza, muy propios para 
o l e í n a s 6 para corta familia.. Informan en 
los bajos. 2989 4-22 
S E ALt l l i i i íAN dos habitaciones en una 
casa de moralidad, si s eñor i tas 6 matrimo-
nio sin niños, on Sol 48, bajos. 
2957 4.22 
E N L A A V K N I D A de Estrada Palma se 
alquilan dos habitaciones altas muy venti-
ladas y con todo el servicio sanitario. I n -
formes en Es trada Palma núm. 53. 
2974 s-22 
(Por telégraro.) 
Guantánarao, Marzo 21, 10.10 a. m. 
DIARIO DE L A M A R I N A . 
Habana. 
Ayer, próximamente á las 3 p, m., 
se recibió aviso de haber descarrilado 
el tren del Este, procedente de San pensamientos escritos y firmados por 
Luis, cerca del paradero de Maeuri- Sailta María< También se ocupó una 
ges, habiendo heridos. i cará tu la que decía : ^Vicente Santa 
En el tren de auxilio salimos el María) á(} 64 años casado y vecino de 
Juez de instrucción, el secretario D. Monte 22. Pinar del R í o ; " y una car-
hn.lance de ca.ia, y la cuenta reiuli- ^ el Alcalde ^ n i c i p a J Sr. For- ta para el Señor Juez de Pinar del 
da por el Tesorero Provincial. | m e ^ el ^ Cttübés, el capitán Torrea RÍ0 
El Conseno acordó se sacasen . co-1 y e l que ÉSarea del paradero i E I juez de Guardia, licenciado se-
pias del balance, para distribuirlos . de Rosa se metieron en la vía ñor Arcos, acompañado del Secreta-
entre los sonoros ̂ consejeros; v»ricfi bueyes, ccadonando un desea- ri0 señQr Montalván, y del oficial se-
F ^ 0 . n : Z p r ? b a Í 0 S u ! ? L m Í 0 T ^ l S : ^ ñor Calderón, se constituyeron en el 
dando volcado y destrozado todo el hospital mencionado, haciéndose car-
convoy, salvándonos milagrosamente. g0 ^ 1 atestado levantado por la po-
E l Sr. D. Costa sufrió una lesión leve. Ucía y disponiendo la remisión del 
A las 5 a. ra. de hoy llegamos al lu-1 cadáver al Necrocomio. 
gar del primer de-astre, enlcontrando | ROBO 
varios heridos, todos empleados de l a ' 
BJÍ 38 PKSOS P L A T A se alquilan los ba-
jos de Espada 5 entre Chacón y Cuarteles, 
próximos á todas las oficinas. L a llave en 
la bodegra de esquina á, Chacón. Su dueño: 
San Lázaro 246, Te lé fono 1342. 
'̂982 4.22 
¡OJO! S E A L Q U I L A 
nn departamento propio para establecimien-
to, calle de Zulueta núm. 32, pasaje de 
Reilinpr. E n la tienda de ropa darfi.u razón 
y en Industria número V2A. 
2809 15-19M 
frente A San Felipe. E n t ^ ^ í i ^ 
te. Informan en " L a Casa p a ^«Jen^fí ' 
bajos. OVIA VjttSa ^eyupul^ndu: 2710 
L u z 
m i m i ! i i i i i s 
Belascoa ín 61, entre San Rafael y San 
Mig-uel. Se alquilan. Informarán en la pe-
le ter ía de los bajos. 
C 843 18M 
n . t o 
Se alquilan los altos m .̂i 
centenes. L a llave en loa h»?^"»^ .„ 
Acosta 71, altos. 2728 Í 0 s ' InfnJ1 
los preciosos y modernistas bajos de 
Cárdenas 63 y 65. 
2874 15-18 mz. 
Se alquila la hermosa e-* 
He G núm. 12, entre 9 y i ] a <le ], 
leta, comedor, un gabinete- «Ju';011 1̂= 
nes para familia, dos cua'rtoi h!íb\U$ 
todo el servicio sanitario mortA. h^<i, 
clones para criados, cochera v "0' haM." 
todos sus techos de cielo ra ,* í0clna T 
el número 16 de la misma «u?3- 'W,' 
formes: Calle de San Pedro Para!? 
propietario, Cosme Blanco Herref*0 51 
VIBOJIA 584.—15n 12 centenes se alquila, 
en el mejor punto do la Calzada., pasa el 
t ranvía por el frente, sala, saleta, cuatro 
cuartos, cuarto de baño y de creados é ino-
doros. E l dueño en el 582 112. 
2981 4-22 
S E A L Q U I L A la casa Acosta 93, á dos 
cuadras del Colegio do Belén, construcc ión 
moderna, acabada de pintar, con sala, co-
medor, cuatro dormitorios, baño, cocina y 
demás servicios. Informes en Acosta 32. 
29,84 4-22 
VIBORA.—Se alquila una casa acabada 
de construir en la calle Pa ira ja entre 
Sta. Catalina y Sí\n Mariano, compuesta de 
Jardín, portal, sala, comedor, hall, 5 cuar-
tos y d e m á s servicios sanitarios. Para el 
precio y demás informes, dirigirse á Co-
rrea núm. 10, Víbora. 
2999 4-22 
C A S T E L F L O R E N T I N O 
VEDADO.—Cal l e 17 núm. 56, en el Castel 
Florentino, se alquila un número limitado 
de habitaciones frescas y bien amuebladas, 
con asistencia, á matrimonios y personas 
de moralidad. 2848 26-18M 
SE ALQUILA ^ 
en Monte 15. un segundo piso na-
en^ 22̂  centenes. Razón en Prado 34 ani|lli 
~OPRAPIA NITM. 14 CSq'íhTrT 
. — - - *. v-uvujintt o Ti» 
se alquilan habitaciones y de ni * -
con balcón á la calle é iñter^r, ar̂ nt 
2653 rl-ores. 1 
Se alquilan en 10 centenes los de Perse-
verancia 46. Se exige fiador. L a llave e s t á 
en la bodega. 2853 S-1S 
i a Comisión de Gobierno Inter ior ; 
vino, aprobando la cuenta correspon-
diente al mes de i^ebrero pasado y 
proponiendo su abono con cargo al 
capítulo quinto, art ículo cinco del ac-
tual Presupuesto; el otro, proponien-
do se abono la prima de la fianza del 
encargado del material del Gobierno 
de la Provincia, con cargo al capítu-
lo dos, artículo tercero del Presu-
puesto vigente. 
Se acordó se archivase, de confor-
midad con lo propuesto por la Comi-
sión del Gobierno Interior, el expe-
diente relativo á la recompensa del 
señor Pío Sandoval. 
Terminó la sesión, aprobando una 
moción de los señores Casuso y Jo 
r r ín 
calle F núm. 30, entre calles 15 17. Piso 
alto, sala, 5 cuartos, etc., instalaciones e léc -
trica y gas, agua. Muy fresca. Llave en 
el bajo. 3000 8-22 
S E A L Q U I L A N 
Los hermosos y frescos altos San Láza-
ro núm. 402, esquina á San Francisco, ca-
paces para una numerosa familia, con abun-
dante agua y servicio moderno, véan la que 
se aproxima el calor. E l e léctr ico cruza 
por el frente. Informes: Animas núm. S4 ó 
San Rafael núm. 115, á todas horas. 
2S56 4-IS 
CONCORDIA ne, acabldríTíTíTr-^ 
quila en 8 centenes. Tiene 4 cuaru '8í 
vicio sanitario. L a llave tn la eatv?8 y» 
al lado. Informes en Trocadero u erIa 
empresa, con lesiones menos graves. Durante la ausencia, del mestizo 
Los aue fueron asietides nómbranse Jlia11 Alfonso Ozcona vecino de Za-
RiOcurdo V i d a l Benito López. Antonio Pat V le*ra; 4' le rQbar?n de su ha-
Regueiro, Manuel Suárez y Bernardo bitacion vanas piezas de ropas, va-
Sánchez. Todos elegían ios servicios 
prestados por el conductor Emilio 
Sáciohez. 
Este descaiTilamieuto fué debido á 
las malas condiciones de la línea, sien-
luadas en 20 pesos. 
Se ignora quien ó quienes sean los 
autores del hecho. 
MENOR LESIONADA 
En el Centro de Socorro de Casa 
Blanca, fué asistida por el doctor do necesario que la Comisión de Fe-
rrocarriles ordene una investigación. ' Parto, de fenómenos de^conmoción ce 
^ para que por la Jefatura del I En d l f e ™ t e s ^a3 han J f ¡ i rebral, de pronostico grave y sin que 
Despacho se haga un índice de t o d a s ! ™ * V*™**™*' ocasionando algunas i dicha menor presente lesión exterior 
O ^ . ^ T T 5 A . 
Se alquila Animas 70, esquina á Blanco. 
$26.50. Informan en San Ignacio 46, de 
1 á 5. . 3003 8-22 
S E A L Q U I L A N 
baratos, los altos modernos de Suárez 108. 
3007 8-22 
SAN L A Z A R O 310 Se alquilan los es-
paciosos altos con entrada independiente 
por el Malecón. Informan en el bajo. 
3009 S-22 
8 E A L Q U I L A la casa Manrique núm. 18, 
sala, saleta, 5 cuartos, moderna, á una cua-
dra del Malecón. Informes y llaves en la 
mi^ma ó en Neptuno 87. 
S011 4-22 _ 
AGVIAR. 74.—Se alquilan los bajos de es-
ta hermosa y bien situadn casa. L a llave en 
frente. Informan: Malecón 72. 
3015 4-22 
SE A L Q U I L A la casa calle General Lee 
núm. 11, en los Quemados de Marlanao. 
Llaves é informes en General Lee núm. 18, 
Vi l la Adelaida. 2859 8-18 
SE ALQ. tHLAN los bajos de una casa nue-
va, con todas las comodidades: seis cuar-
tos de dormir, sala, comedor, cocina, dos 
cuartos de baño, cuarto de criaijos, garage, 
etc. Calle C entre 19 y 21, Vedado. 
2863 8-18 
EN DIEZ CENTENES 
se alquilan los altos de Lagunas número 52. 
Su dueño: Cerro 583. . 2SC6 S-1S 
S E ARRIENDA E L INGEINTIO demolido 
"Angosta," situado entre la bahía de Ma-
riel y la carretera de Guanajay á Caba-
fias. y vecino á los centrales "Asunción" 
y "San Ramón. ' 
Tiene más de 800.000 arrobas de caña 
j sembrada, magnífica casa de vivienda y de-
I pendencias, agua corriente, represa, fruta-
1 les, etc. 73 cabal ler ías buenas para caña, 
i Informará: Ledo. Bruzón. Habana 38. de 9 
| á 11 y de 1 á 3. 2869 4-1S 
la casa calle de Escobar núm. 95. Impon-
i drán: Consulado núm. 122, altos. 
1 2871 8-18 
I N D U S T R I A 130 
Se alquilan magnificas habitará 
la casa más fresca y cómoda d- h ^ 
na, acabada de fabricar y próxlnn á 8 
los teatros. Hay luz eléctrica en tnV10 
habitaciones y magníf ico servicio «•?s|i 
Precios módicos . , * '-
C 7Q2 
EÑ 11 CENTENES s r a í q m í l n W 
dos y lindos altos San Miguel 135 55 • 
dos de construir. L a llave en la h¿¿''1'' 






V^DATK).—:•:!, ki callo i r ^ i q ^ T r i , , / ^ ' L 
se alquilan dos accesorias: una de J-a üe 
y otra do $0, con baño, á una cuadra, 
e léctr ico. E n las mismas informarán 
2657 
los cómodos y frescos bajos de-Paw-
inmediatos á Reina. Para verlos de íV 
de la mañana, todos los días. 
2651 
VEDADO.—En la calle 11 entre 
se_ alquilan^ COK oasas que tienen 4 cuarti 
sala, comedor, agua de Vento;"'¿¿s 
inodoro, con tonos los adelantos •htóéZl.!!:n/, .„ 
una en ?r,7-10 y la otra en $31-80. M 
acabadas do pintar y situadas en el jj T 
jor punto de la loma, á una cuadra delelé < 

































las leyes y resoluciones que tengan 
relación con la provincia. 
La de -ayer comenzó á las cineo y 
veinte de la tarde. 
Se acordó que la colección de cien 
de^Tacias, 
A las ooho llegamos á Gnaritauamo. 
Es tapé . 
D E A N T I L U 
Marzo 14. 
La primera vez que cojo la pluma pa-
reseñar contiendas acaecidas en este 
l.ueblo, y la verdad que no es nada agrá. 
retratos de cubanos ilustres que se pro- dable esta clase de informaciones, pues 
yeeta comprar al pintor, señor Federi- por imparcial que uno sea, siempre hie 
co Martínez, se coloquen en el despa-
cho del Alcalde, en el del Presidente y 
Secretario del Ayuntamiento y en el 
"be-
Salón de Sesiones. 
A propuesta del licenciado Pino se 
acordó que los hoteles paguen el ser-
vicio del agua por plumas en vez de 
por contadores, obligandóseles á insta-
alguna, la niña Adela Alende, de o 
años de edad y vecina de Destino nú-
mero 5. 
Según doña Demetria Meléndez, 
que tiene á su cargo á dicha menor, 
ésta se causó el daño que sufre, al 
caerse de una escalera de la casa Se-
villa 22, siendo el hecho casual. 
A M E N A Z A S 
Antonio Correo Oliver, vecino de 
San Rafael 33, se presentó anoche en 
la quinta Estación, manifestando que 
don José Iglesias se había presentado 
e ó perjudica á alguna de las parte 
ligerantes." 
El caso ocurrió entre cuatro españoles 
y la pareja de la Guardia Rural, como á j en su'establecimiento, diciendole que 
las once de la noche del día de ayer. i • i -i i 
A esa hora estaba yo en mi humilde i « no le pagaba cuatro pesos que le 
escritorio, cuando sentí gritos, voces de i debía, le iba á asesinar, a cuyo efecto 
auxilio y varios tiros de fusil mauser: I sacó un revólver. 
maquinalmente me levanté temiendo la La p0licía se concretó á dar cuenta 
de este hecho al señor Juez de Guar-
dia. 
DESAPARECIDA 
E l negro Anselmo Molina y Car-
taya, vecino de Bomaza 70. denunció 
verosimilitud de un levantamiento en ar-
lar tantas plumas como pisas tenga el mas, con todas las circunstancias agra-
hotel, más una más por el edificio. ¡ yantes, y no queria ocultar á los amables 
También se acordó en beneficio de' ,Iect0!re.s fiel DIARIO los nombres de 
industrias que utilizan metros con- PrinciPalcs promotores de la rebe-
tadores con carácter obliga torio, _ reba-1 Simultáneamente llegó á mi puerta uno i 
ja r iá dos centavos el metro cúbico de de los contendientes, que presentaba una I & ia policía, que hace unos nueve días, 
agua no bombeada y á cuatro centavos pequeña herida en la mano izquierda pi-| ha aeSaparecido de la casa Picota 24, 
el de agua bombeada. i d ^ A a ^ i T í l m ^ ^ s ^ í d l su menor nieta la mestiza Catalina 
la voz hueca y autoritaria de Calvo Collazo, de 14 años, sin que has-
1a la focha se sepa nada de su actual 
JESVS D E L MOIVTE 409. frente á la Do-
miciliaria, se alquila el alto, con sala, co-
medor, recibidor, ires habitaciones, una más 
para criados, servicio completo y extensa 
azotea corrida al fondo. Informan en Oui-
rogra 5. 2919 4-20 
E N L A C E I B A ( M A R I A N A O ) 
Se alquila, por años 6 por la temporada, 
la hermosa casa quinta "Dolores." antes 
"Santacana," Real 180. Informan en Amar-
gura 32. 
2870 1 5 - m i 
SE AIJQ.I'ILAN lr.s preciosas casas Z3 
67A y Gervasio 109, altos ,compuest»s 
sala, saleta,, gabinete, 4 habitaciones (1 
nidas, cielo raso, patio, traspatio y sen 
ció sanitario. Alquiler 6 informarán: ¿ei 
vasio 109A, c.i encargado. 
2660 s-;; 
SE A L Q U I L A N 
G R A N D E S Y H E R M O S A S habitaciones 
la casa Manrique 131, entre Reina v Saloi 
6S1 15WI 
Z A N J A N U M . 1 6 
E S Q U I N A A B A Y O 
Se alquila esta casa, cómoda, fresca y 
bien sitúa,¡a, acabada de construir. Tie-
ne sala, comedor, cuatro cuartos, suelos de 
mosáicos , techos de cemento armado, ins-
ta lac ión sanitaria y todas las comodidades 
modernas. Informarán: Consulado 17. 
2920 S-20 
V E D A D O 
Se 'alquila una buena casa acabada de 
construir, con todas las comodidades, en la 
calle A casi esquina á 17, sala, comedor, 5 
cuartos, espléndido baño, repostería , cocina. 
2 cuartos para criados y acera al frente 
hasta la calle 17. Informarán en A esqui-
na á 19. 2924 4-20 
C e r r o n ú r r ? . 6 4 1 
se alquila, con portal, sala, saleta, 5 cuar-
to?, comedor, con todos los servicios sani-
tarios, toda de azotea. Precio 8 centenes. 
Informarán en Monte 296. 
29S6 S-20 
Los bonitos y cómodos altos, acabados 
de construir y con todo el servicio sanita-
rio moderno, de la casa calle Habana nd-
mero 1S3, entre Merced y Paula, á media 
cuadra de los tranvías e léctr icos . L a llave 
en la bodega de Merced y Paula y para 
Infernos: San Pedro 6. 
2857 S-1S 
V S DOC I-: C E N T E N E S 
se alquilan los altos San Lázaro núm. 240 
esquina á Campanario. L a llave en la far-
macia. Informa su dueña, San Nico lás 47, 
bajos. 2839 8-17 
E n Crist ina núm. 19, esquina á. Concha, 
se alquilan diez 6 doce, con local para 
guardar carros, sanidad completa. 
2840 8-17 
E l Cabildo se dió por enterado de 
una comunicación del Contador, parti-
cipando que en el proyecto de presu-
puesto enviado al Ayuntamiento para 
que procediera á áu nivelación, se ol-
liito de $19,047 por 
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es que en ui 
de ammr 
adorado 
"viva que sogurann 
repercutir allá en laí 
Hace proximamen 
cuatro trabajadores 
pót igual causa, nc 
)F.gti< jb 
h( 
la inirvema mayoría del pueoio cíe 
Habana, como el de toda la República, 
es católico, loa concejal es que suscriben los efectos del alcohol 
solicitan que el Ayuntamiento acucr- 'l sistír á la tentación d 
de: 
Primero.—Que las oficinas de la Cá-
mara Municipal vaquen en los días del 
Jueves y Viernes Santo y que no ce-
lebre sesión el viernes y 
'Segundo.—Que se solicite del señor 
Alcalde Municipal r.doptc igual acuer-
do respecto á las oficinas de la Admi-
nistración Municipal. 
Salón de sesiones 21 de Marzo de 1910. 
Jacinto Ayala. — Pedro Baguer. — 
Antonio Clarens. — Pedro Machado." 
El señor Gálvez habla en contra. 
Los señores Ayala y Primelles pi-
d-en como cuestión previa, qn • ^ 
acuerde prorrogar la sesión pava ter-
minar el asunto. 
Dan 5U 
as que allende ios maro?, llora-
desventura; tampoco no habían 
cometido más delito que deleitarse dando 
vivas á su "tierrina." 
! Yo lie visto llegar á un caté la Gu;ir-
j dia Rural con machote en mano ama-
rrar á todos sin culpa de ningún gene-
ro. Me acuerdo bien, hasta hombros de 
Esta proposición produce gran Silga-! insulte, pueí 
6o años, de domicilio re 
radísimos habian ingres 
da, por protestar de aqti 
t ra rio. 
¿Que hay que prender 
te? préndase, pero no s 
conocido 
s como de 
rabia. E l Presidente miégase á in.tí 
r rumpir al "orador" (al señor Cal-
vez) para someter á votación la e, nos-
Gobernador de la ínsula do Kfá 
que has de castigar con obra 
mal con palabras, pues le ha;-
diado la pena del suplicio, s: 
iión previa. La mayoría protesta y pi-jdura de las malas ratones 
de la prórroga; pero en eso suenan las i Siete meses de prisión por causa pen-
sois campanadas y el Presidente. p-gH^."— trt>s d<f t ^ l ó s ^ c ^rr d S ' a ¿ -
taudo la^ campan illíi. declara ívrminu- j / " ' ^ mi'¿nm" «uuVdia Jen'«• na ría ''(•uo'se 
íia la, ¿ecáóu. 1 abriera uua amplia iiiío4-mución y 'si á 
A L E L U Y 4 S 
P o r s i e m p r e a l a b a d o s e a 
E l L i c o r puro de B r e a . 
L o i n v e n t ó e l D r . G o n z á l e z 
H a c e t r e i n t a a ñ o s c a b a l e s . 
S u f a m a con f u e r z a v i b r e 
> i r satis-1 P o r t i e r r a de C u b a l i b r e , 
o UnuiZátcá i P a r a ios m a l e s d e l "oeclio 
ripeen uñ i E s 1c m e i o r aue se l i a l iecl io . 
Lih?Miñ|" I ^ v ^ j ' 0 ^ose f^^rte 
procesados i L o QUÍI y l i b r a de m u e r t e . 
;,.;"npc,;o| L a y i e j a que s u f r e a s m a 
\ A l m e j o r a r , s e e n t u s i a s m a , 
ar'o hdánd" S e ñ o r a ^ no se h a g a sorda , 
Ó ia G m . r - j P r u é b e l o y v e r á s i e n g o r d a . 
B a l s á m i c o y v e g e t a l , 
l i o reconoce r i v a l . 
C u r a B r o n c i u os y g a r g a n t a 
Y á los c a t a r r o s e s p a n t a . 
De E P w E A . t i e n e e l L H O E 
U n a g r a d a b l e sabor . 
Se v e n d e co3^ t a n r i c a 
D e S A í T J O S S e n l a B O T I C A . 
Todo e l m u n d o l á conoce, 
I ' n H A B A N A c iento doce. 
S B AliQUIIiA. la hermosa cafa Calzada de 
J e s ú s del Monte núm. 310, acabada de pin-
tar, con gran sala y antesala, 6 cuartos, ba-
tió, patio y traspatio, buen portal, acera de 
la sombra. Llave al lado, en la lechería. 
29S5 8-20 
S E A l - Q m . A un local en la mejor cua-
dra, de San Rafael. Informan en el n ú m e -




: le mallrpte ni 
Don Quijote al 
i ñadi-
S E A R R I E R i D A 
la finca. San Carlos, de 3 cabal ler ías , á. 3 
Ri iómetros de la Víbora, en la carretera, 
con frutales, agua, ra-^a quinta, maniposte-
ría y azotea, con 10 habitaciones, dos ca-
sas para mozos, vaquería , Jardín, empas-
tada de paral, cantera, de c.oc6, 200 palmas; 
hay contrato. Informan en la misma A to-
das horas, 6 en Paula 67, de 1 á 2. N. 
Ruíz. 2921 4-20 
I \ T ñ T s T m A " e í ^ S e alquilaiTlos altos en 
12 centenes, 6 cuartos y servicio sanitario. 
L a llave en los balón. Informes en Tro-
cadero 14. 2918 8_::0_ 
VBDAD.Q.—JBJO l a calle J.I «>ntréApíy D. el 
njejor punto de la. loma, á. una cuadra del 
eléctricpi se alquila una casa en 12 cente-
nes, con sala, comedor, ?. cuartos y uno 
para criados, cocina, baño, inodoro, gas y 
todos los adelantos h ig ién icos , acabada de 
pintar. E n la misma informarán. 
_2939 _ /'; 5-20_ 
S E AI .Q ,rn ,A \t na "el cagante casita de re-
creo en el Vedarlo, amueblada, con comida 
6 sin ella, de altos, rec ién construida, con 
preciosas vistas al mar y el carrito rt. una 
cuadra. Informaran: Baños 15, Vedado. 
294(> 8-20 
GUANABA(./OA.—Se alquila la casa nú-
mero 79 de la calle de San Antonio, pró-
xima al paradero y arreglada de nuevo, 
ámpl ia y con todas las comodidades para 
una familia. L a llave en la bodega y su 
dueño en Galiano núm. 66, altos, por Nep-
tuno. 2809 8 - r 
S E Al.Q,lTI¿AN los frescos y ventilados 
altos de la casa Acosta 43, en 8 centenes. 
L a s llaves y demás pormenores, en la Fe-
rreter ía " L a Castel lana/' Compostela 111. 
2812 6-17 
V E I i A I l O . — S e alquila en 12 centows,Is 
casa 18 núm. 8, esquina fi. 13,'comimsi 
de sala .comedor, cinco hermosas habiU' 
cione? y demás servicios. L a llave'éí 1 i 
misma y su dueño en Reina 7, "Los Pn 
cios Fijos." 2347 15-531 — • 1. — Jm 
S E AT.Q,m,A, para depósito de niátera | 
les, jardín ú otra cosa análoga, un terrt 
no con noventa varas frente, k la brlía 
cuarente de fondo, bien cercado y sitai-
do en la ralle Delicias esquirla á Colín 
barrio de Jesús del Monte. También so VÍ: 
ele. Informarán en Cuba 60, bajos. 
2339 26-5M 
\ I . » A O O — A c a b a d a de fabricar la 1 
calle 10 número 8, propia para exteni ? 
familia, ñ. una cuadra ño la línea, con» 
ne sair, antesala. 10 cuartos. Informís a 
la misma 6 en Mercaderes 26. 
196 6 se-üJ 
SE A L Q U I L A 
en catorce centenes la hermosa y cóinoí j 
casa, calle Marqués de la Habana rifmen 
3. entre las avenidas de Estrada Palmaj 
Libertad, compuesta de 4 cuartos.. BM 
y uno alto, sala, ¿••aleta, comedor y ser™ 
sanitario. La. llave en Estrada PaüftH * 
merd 17 v para informes, Príncipe Ama 
so núm. 7 ó Manrique núm. 130, aUe*j 
1917 ' -•: 
Se alquila el departamento alto de esta 
casa. E n la misma informan. 
283 6 8-17 
e s c i f n p e s s m m m i U ' i 
Se alquilan los espléndidos altos de la ca-
sa Compostela 80, compuestos de escalera 
de mármol, entrada, independiente, sala, sa-
leta, sa lón de comer, siete hermosas hablta-
| clones, cuarto de baño, cuarto de criados y 
: doble servicio sanitario moderno. L a l la-
ve en los bajos. Informes: Teniente Rey 30. 
2817 8-17 
M U R A L L A TítrM. 8 11% A L T O S 
Hay tres habitaciones que se alquilan á. 
hombres solos, con ó sin muebles, precio 
$9 y $12. Informan en los mismos altos. 
2823 ' 8-17 
S E A L Q I ' I L A la esciulna de Infanta 90 
y ed tren de coches de la misma casa, por 
San Francisco. L a llave en la bodega. I n -
formes: Reina número 53. 
2832 10-17 
ras TCJ 
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TO 
Se admiten personas activas que Qtt'SS 
vender un art'ículo de fácil colocación.-: 
pueden ganar de *. á S pesos diarios 
zón: Oflcios 33, portería, de 6 á 9 P-
246S _____- i^t i 
E1V'BEI>.4"Í4 y en Relia 49, se ak!«|J 
habitaciones frescas y hermosas, con.»^ 
á la calle, con ó sin muebles. haj «' 
pesos, hermoso baño y entrada a tona, 
ras. Se desean personas de moral.oa^ 
una casa de mamposter ía , con s-'^ ^ .. po ó' 
y cuatro cuartos, con mosáicos, UJ r , J 
cha v tres patios, con árboles ^« ta i^ ira5je 
cinco llaves de agua: os ""^.Jeo'C** 'S'];!T 
ouinta, á media cuadra del eléctrico, 
posanto núm. 65, impondrán. j.<¡ 
2594 
¡En 
SE D E S E A N 3 ft 3 personas en casa de 
familia, con esmero y limpieza, comida & 
la francesa, á. la americana y &. la espa-
ñola: tienen en ellas muchas comodidades 
y vistas al mar. Baños 15, Vedado. 
29 47 8-20 
B a r r i o c é n t r i c o 
e.n Campana.rio 141, casi esquina á. Reina, 
se alfiuilsm los espléndidos altos compues-
tos de sala, saleta, cuatro cuartos ,baño, 
inodoro y d e m á s comodidades, todos los pi-
sos de mosaicos, disposic ión ventilada.. I n -
forman: Malecón esquina á Campanario, a l -
tos v las llaves en Campanario 141, bajos. 
C "855 6-19 
^FKÚÁTFiryí^ D E 1MAYO se alquilan los 
altos do Cuba 108, con muebles ó sin ellos. 
También se venden los muebles de los ci-
tados altos. Informes en los bajos. 
2883 15-19M 
RE ALOÜiLAN 
los bajos de la casa Lealtad núm. 115, con 
sala, comedor y 3 cuartos, moderna. Infor-
man: Campanario núm. 106. L a llave en la 
b'odega de la esquina. 2895 4-19 
•• S E A L Q U I L A N cuatro magnífleas 
clones, juntas ó separadas, Pro^tna';i 
comisionistas ú hombres ^ o X 0 3 - ^ 
frente á. Galiano. Se exigen DUE< ^ 
EN LA C A L L E 17. ^ ^ . V ^ ' (tr3 
do. y en el mejor punto de la lom ^ ^ 
via para la Habana cruza trente * ^ 
sa), localidad cerca de los banoS .„¿epe3-| 
?e alquilan nuevos apartamentoŝ  c0fl| 
dientes á familias ú hombreŝ SOÍ ^ J 




m m m m 
Calle 17 núm. 55, Vedado, esquina á ,1. 
Se alquilan habitaciones frescas y con-
fortablemente Instaladas. con esmerado 
servicio y muy buenas comidas. Baños con 
agua caliente, luz e léctrica, etc., arreglos 
especiales para el verano y por mes. Te-
léfono 9196. 
2792 26-16M 
E N L A ANTKctfA casa de familias en I n -
dustria núm. 125, esquina á, San Rafael, 
hay un departamento, y una habitac ión con 
todo servicio. Precios módicos . 
2790 8-16 
S E ALQ.L'TLA la casa calle, de Apodaca 
i núm. 5 .letra A. altos, por Cienfuegos. I n -
forman Hotel Pasaje, la llave en la esqui-
na, altos. P'recio: 8 centenes. 
2802 8-16 
S E S O L I C I T A N DOS o " T R E S S O L A R E S 
grandes que sean de Inquilinato, para to-
. marlos en arrendamiento. Informarán en 
! Crespo núm. 28, Francisco Olives ó en Co-
' rrales núm. 46, Venancio Jesús . 
2794 26-16M 
SB A L t U J I L A N la planta baja y el piso 
alto de la casa de morlf-rna construcción. 
Cárdenas número 1. Informan en Corra-
les núm. 0. 2775 1B-16M 
ro, etc., asistencia, incluyendo 
mc-nlos y á moderados precios. • 
rato que ningún hotel en Ja c,'^i¿ríe i 
excelente v trato de famiha-^1-;' » ^ 
H. G. Vidal, calle i? entre 
lia Vidal," Vedado, Habana 
C 8TO 
SE A L Q U I L A N ^ 
los bajos de Cerro núm. 8'.• ^-ito. sal̂ * 
de «Tan sala para estab!ecimle^.e0C^ 
y dos c a r d e s cuartos, corredor, ^ 
baño ó inodoro y ocho cuarto^ oaoroj 
do grandes: con cocina, ^í\0nt; E s ^ , 
és tos con entrada l^ePRr^Ciilttn ioS 2 
y Be lascoaín núm. 613, se a-̂ 11 n «n.j, 
establecimiento. ,IlUT/aSeosa3 
n de vü^^pv^j 
^ E Ñ - r A - T r r « B X l T í i q u n ^ \ ^ 
altos de esquina á Santa Caía' Iníori|', | 
Ventura. L a llave en la boaf| 
Habana número 99. l - J i - ^ - ^ i ^ 
S 1E~ÁLQXfI,AÑ los altos, de con SV 
ñalver 28. acabados de f a b r i c ^ ñ^\*j 
jos paj-a vo .̂v-. —--
mismos y en la Fábrica de 
Habanera," Pujol. 
S E A L Q U I L A N los altos de la casa Oquen-
do esquina A Virtudes, compuestos de sa-
la, comedor, 3 cuartos, servicio sanitario 
completo y entrada independiente. Infor-
man en Oquendo núm. 2, Fá,brica de Mo-
sá leos L a Balear. 2888 8-19 
SE A L Q U I L A N 
los espaciosos y frescos altos de la. casa 
rt'Reilly núm. 86, en 17 centenes. Informan: , 
36-1M 5 Prado 94. 2005 K-1D | 
dos hermosas habitaciones en los entresue-
los de Obispo 113, en Obispo 82, informarán 
2773 10-16 
B U E N N E G O C I O : S E C E D E Ú N ~ l o c a r e ñ 
una tienda de ropa propio para sombrere-
ría rt peletería , en punto céntrico, con insta-
lación de luz. Informes: Muralla 65 
2770 . 8-16 
P R O P I A P A R A . 
a lmacén 0 depósito, se alquila la casa San 
Nicolás 91, entre Salud y Dragones. L a lla-
ve en el a lmacén do tabaco del frente. 
2778 15-16M 
naiver zs. acannaos ^.,,,(;ión ^oios' 
saleta, cinco cuartos, i n f ^ ' i 1 ^ los ^ l l . 
y pisos de mosáicos . Lü ^ÍV r!,elí'1'or-0s-l^ 
informes Angeles núm. J^lf. 
Andrés Castro. ....2—-----^^ríbir fZi 
S E ' ALtlT'TLAN. para uno f> * ,le 
blecimientos, los espléndidos ^ z » 
sn calle de San Ignacio 50 d» 
hados de fabricar, que miden col,,Tnn- Cr 
l ínea de fachada y están ^ L ^ a ^ ^ . l ! 
rio5 
SE ALQUILAÑ.-Para • ajo? ^ 
establecimientos, los esplendí esqü**l 
la casa calle de San ^ ^ ¡ d e 5 ^ 








hIer»o. Informarán en la 
na núm. 5. 2613 
tros' de linea de fachadâ  y 
columnas de hierro, 
nvsma ó en Cuna 5. 
están ^ | 
Los bajos. Todo 6 pa 











DÍAKIO D E L A MARI1TA.—•BdiciA» d« la maflana.—Marzo 22 dé 1910. 9 
Ptics es mentira; 
de todas maneras, 
Mentira es más humana 
, N Sle verdad ruda y escueta. 
V í ^ f f e r d a d es q t̂e los heurgos 
-beques de primera 
la vida haciendo cobran 
•id - ' ^ o ' h a c 
1 «Per 1 
<,e el resultado 
" U > I f l levar al pa,s todo 
de la riqueza, . i colmo 
enraue las Leyes mejores 
P.0 í : " ^ en proyecto se quedan. 
' S Í ^ S * ! - ^ Secretario, 
rn O ' 1 üesp^-ho, si se quejan 
l ' l ^ S l f f d e quorum, debes 








1 Rayo ij 
de s f 
á ^hav abundancia, como antes. 
ihí está el quid, pues habiéndol: 
yó duda puede hacer mangas 
capirotes cualquiera. 
Mentira que los históricos 
10S sin historia tengan 
deseos de fusionarse 
n la próxima contienda 
Hcctoral, pues sin duda 
-i de li:lber grandes sorpresas 
"n esos dias de lucha, ' 
cn esos días de prueba. 
Verdad, que todos estamos 
deseando que la guerra 
de los partidos se haga 
c0li las caras descubiertas, 
ue entre mentiras, verdades 
tal v tal y viceversa 
vivimos sin luz ninguna 
v caminamos á ciegas. 
Adela Zaldívia-. 
Es v m ^as ti&QS m i s imodesta y 
Ijrofcea que vmomo. Adela Zal-
¿iviü ira deleitado al público de la 
^Hai' Bacana desdo la escena de Albi«u, en 























Sti voz, de ¡a^gradaible tímib-re 
¡i omisión, •es arrollo dnlcísiimo que 
OTRO DETENIDO 
E l eabo AtorresagaRti, Jefe del 
puesto de Limonar, informa que de-
tuvo á Mauuel Tápaues, como autor 
del incendio en cañas de la finca " T í o 
F é l i x , " de aquel término, propiedad 
de Laurentino García. 
Detenciones y servicios realizados 
por la •Guardia Rural diu\ante el mes 
de Febrero de 1910, con expresión da! 







iHurto . . é-
Atentado , . . . . > . ! 
Juegos y rifas 
Violación 
Abusos deshonestos • 
iRapto • . . •«; 
Reventa . 
Daños á la propiedad . . 
Amenazas condicionales , . . 
(Requisitoriados • . 
ÍPortar armas sin licencia . . 




E'mibriaguez y escándalo .• 
Disparo de arma . . . . . . . 
Infracciones varias • 
iPailtas á las autoridades . . 
Desertores y dementes . . ;¡ 
Aprovecfhamiento forestal 
Alzados en armas • . 
'Cómplices 
Pro-pag'anda sediciosa contra 
el Gobierno 
Total . . •.; •. 
Servicios 
Oonducción de caudales . . . 
'Presos conducidos 
otro de "Blanco y Negro," muy ar-
tístico. Un número de "-Comedias y 
Comediantes," con un precioso retra-
to en colores de la artista más bella, 
"Los Sucesos," reformado y aumen-
tado, " E l Cuento Semanal," "Los 
Contemporáneos ." muy interesante, y 
las colecciones del Traparcial, E l L i -
beral y el Heraldo de Madrid, con no-
ticias de alto interés. 
Además, Pote ha puesto á la venta 
nuevos bloques de papel rayado y liso 
muy baratos y ha llegado una nueva 
remesa de libros de texto para todas 
las asignaturas. 
Y sobre todo, muy baratos. 
464 
que se acaban de recibir en la 
Librería Nueva, de Jorge Morlón, Dra-
gones frente al teatro Mar t í : 
Enciclopedia Universal ilustrada, 
Europeo-Americana. Tomo 6.°, por Es-
pasa. 
Crónicas de Santiago de Cuba, por 
Bacardí. 
Diccionario técnico. Tomo 6.°. Ferro-
carriles, material móvil. 
La Verbocronía, por Mercante. 
Diccionario técnico español, francés, 
inglés y alemán, por Huelin, 
E l J apón moderno. Su evolución, 
por Naudeau. 
Obras escogidas, por R. Darío. 
Breviario del chauffeur de automó-
viles y motocicletas, por Bommier. 
Manual del minero y buscador de mi-
nas. (1900), por Bertolio. 
España en 1810. Memorias de un 
prisionero de guerra inglés, por Savine 
amigos José Nicolás Rivero y Marina na Santa en llorar la pasión de Jesu-
López Diez. cristo, nada procura con más veras que 
La niña recibió el nombre de Jose^ j ver penetrados de sus mismos senti-
fina Aurora Margarita 
Fueron padrinos sus abuelos, Faus-
tino López Blanco y Josefa Muñiz, 
viuda de Rivero. 
La ceremonia efectuóse en Barcelo-
na, 10, casa de los padres. A ellos en-
viamos nuestra enhorabuena. 
Y á la hermosa criaturita, un largo 
beso. 
Paulino Acos ta -
mientos el espíritu y el corazón de to 
dos los fieles. 
No hay cosa tan ú t i l para la salva-
ción, diet San Agustín, como el pensar 
todos los días lo mucho que padeció 
un Dios hombre por nuestra salud; co-
mo tampoco hay cosa más á propósito 
para hacernos llevar con paciencia, y 
aun con alegría todos los trabajos y 
miserias de esta vida, como traer á la 
El domingo se efectuará en el tea-'memoria muchas veces la pasión del 
tro Mart í una extraordinaria "mati -1 Salvador, dice San Isidoro, 
n é e , " poniéndose en escena " E l gran Tanto los doctores como los padres 
galeto," de E-chegaray, por el popular i de la Iglesia, todos unánimemeníc 
P A R E O l i U l A D E L A N G E L 
SISMA NA SANTA 
Domingo do Ramos,—A las 8 1|2 empe-
'/.íu&n los divinos oficios, d i s t r i b u y é n d o s e á 
los fíelos las Palmus benditas. 
J n é v e s Santo.—I>a Solemntdud de eutis día 
dará, pr inc ip io k las 8 1|2, tonninando con 
1¿ proceal í in para colocar ií tí. D. M . vn el 
Monumento. 
Vlornes Sinto.—Como el dfa anter ior , «im-
p e r a r á n los Oficios A, las S 1|2 a. m. A l a 
I j - . m. Serrn<'-n di las. "Siete Palabras, < a i \ -
«Aí'doias d su ve/, or el Coro por otrcogUtaa 
\ooc< acompasadas de orquesto. 
A las 7 1)2 p ni tíermím de tíotedad 
S á b a d o de Gloria .—A las 7 1|2 a. m. em-
pí-zi-rán lo:í Odcio.v, se h a r á la bttHill'cl^n 
ÚÜ la f ' i la EAMIIÍirml y se c a n t a r á sol-mino 
mm 
Domingo de Ilesurreccifjn.—A las f) Misa 
con t;Kpo--i'.,:on de) Sacramento, canf.aia jor 
uii v-of» tycc í íu lo í icompafiado de wrqiló'^tft 
;9J i 4m-19 n-19 
actor cubano Paulino Acosta y su 
' ' troupe.' ' 
Como de aquí á entonces hay tiem-
po, ya. daremos más detalles de esta 
función. 
convienen en decir, que los tormentos 
que se dignó padecer el Salvador por 
nuestro amor, exceden á la compre-
sión limitada del entendimiento hu-
mano; y que su pasión es un misterio 
de humillaciones y de dolores, á que 
m r á l a M i i p d e J e s o s ! 
Monasterio de la Preciosa Sanare 
C E K K O 5 7 9 
JT-n la Capilla de las Adoratriccs de la 
Preciosa Sangre, habrá durante el santo 
^ Lia aescaloracion de los labios y en-' no alcanza ninguna inteligencia cria- tiempo de Cuaresma, todos los viérnes, 
^ îDne ternuras .melódicas, es mi femé- • l i taciones judiciales 
|||poeana de suspiros amorosos.^ Ar -
lista por teiuperaanento de su espír i tu 
delicado que siente las 'punas emoeio-
m estéticas, Adela Zaldívia cautiva 
ü la éspresión emotiva de m oanto. 
" iSu voz es lamento de dolor ó queja 
sentinnento, ^cuando la par t i tura luina j 
cuadra'! t'jniisical -Im copiado las 'humanas tris-
lrán'8-i! k m que Ih-.nun d--> iludas y ilc. s«>m-
ÜÍTET: hVss las .-atri-bulad'as almas. Y «es ale-
A l S . [«ría raidoy tr ino contento do paja, 
higiénia Ipifo .alborozado, cuando -canta las ho-
eVei'? 'ns felices de los que son dichosos por-
f " # oreen y aman. 
' De tipo señoril, -con la distinción 
S í í bagante de su porte grácil y de su 
cion« ci .-..{feble trato, Adela Zaldívia pone en 
irán'cjjilá-escena una agradable nota de pul-
critud artística, una r isueña nota de 
sednccióai gallante con todos los atrac-
évos de su fennenil cistpiritualidad, de 
s i finnra de modales amtoorá t ioos , Y 
tii -h artista vale y es aplaudida por 
«•'«áeTitos y su sin'oera devoción a-l 
;^te,:su .gallarda figura merece la ad-
os que la aplauden como 
tiple de excelentes condiciones escé-
BififtS. 
I Gua-pa, con ojos expresivos, en los 
acioim i 
a y SíM 
Auxil io á las autoridades . 
Idem á particulares , . . , , 
Idem en incendios . . . . . . 
. Animales entregados á las 
autoridades . . . 














Es tá mal dicho, porque no es para 
Semana Santa tan sólo; es para quien 
durante todo el año—á tí tulo de buen 
cristiano—comprar quiera libros de 
misa, estampas ó rosarios. En Obispo 
número 52—la popular librería inter-
nacional de Wilson—hay una variedad 
inmensa de esos artículos del culto ca-
tólico. En libros de misa, singubr-
•mente, tiene, la casa del amigo Solloso 
preciosidades. Hay en Obispo 52 lo que 
pueda exigir el gusto más delicado. 
P o l i c í a d e l P u e r t o 
as haiiti 
.V.T- r, i 





n se* W*? ip^rece rcluanibrar un cacho del 
eielo• lumimoso de su t ier ra ; con ojos 
que tienen •melancólicos destellos de 
k «noble ternura de su alma, Adela 
ér\ se ve¡ 
ios 
26-5M 
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Traba.jando en la empresa de M. 
"Havana Cent ra l" se dio una caída el 
jo-maloro Nicolás 'Duíponte Pérez, ®u-
friemdo una -contusión en el pie iz-
quierdo. 
Después-de ser asistido -en e l prim-er 
Centro de socorros ¿fué trasladado al 
hospital. 
E l estado diel pa-ciente fué califica-* 
do de pronóstico -menos grave. 
•«CTHM» 
CLUB L I B E R A L 
" M . VARONA S U A R E Z " 
Vedado 
De orden del doctor Gerardo Rodrí-
guez de Armas, Presidente de este 
ionaffl l ' t o v k sonríe waciosa.mente para , Chlbr cito por este medio á los libe-
Tqiie podamos admirar la frescura de ;rales de ambas ramas, • miembros del 
sn bom v l a iblancura de sus dientes para la junta general extraor-
dinaria que se celebrará el miércoles 
23 del actual á las ocho en punto de la 
noche, en los salones de este Club, ca-
lle Séptima ó Calzada, entre A y Pa-
seo. . 
Dada la importancia de los asuntos 
que en dicha junta han de ser trata-
dos, se ruega á todos la más puntual 
asistencia. 
Orden del d í a : 
Lectura de mociones. •* 
Asuntos generales. 
Habana, Marzo 22 de 1910.—El Se-
cretario, Ar turo Romero. 
5>eq-uenos. 
• Su -modestia es tan -grande como su 
mov por las ib ellas y 'buenas acci-on es, 
É m o su herniosa anhelo de realizar 
âlmA!foí i ^ - p r e oíbras generosas, 
ni/e^ Que quien (atesora raudales do ar-
monías en la garganta y luz del -cielo 
los rasgados ojos, n-o es ex t r año 
¿pe teíiga infinita ibondad en su al 
R O N T O N J A I - A L A I 
Partidos y quinielas que se juga-
rán hoy martes 22 de Marzo, á las 
ocho de la noche. 
Primer partido á 25 tantos, ¿ñire 
blancos y azoies. 
Segundo partido á 30 tantos, enfcra 
blancos y»ásales. 
Dsspués de cada partido se jugará 
una auiniela. 
Notas—No se dan contraseña! p> 
ra salir del edificio. 
AVISO 
L a funcidn de abono que debía ce-
lebrarse el jueves, se da rá mañana 
miércoles, por la nocihe. 
Habana, 22 de Marzo de 1910. 
jfil Administrador 
cías, de la cara y de la piel, en la cío 
roanemia, desaparece con el Dinamocjc 
no 8üiz de Carlos. 
NACIONAL.-
Gran Compañía de Zarzuela. 
Función diaria, por tandas. 
A las ocho: Venus Salón. 
A las nueve: La Bevóltosa. 
A las diez: E l Paiimllo, 
ALBISU,— 
Gran Compañía Lírisía. 
Función diaria. 
A las ocho y cuarto en punto se pon-
m., bendición del Santisima 
sermón á cargo de los 
da. Sería necesario comprender lo á las 4^ p 
que es este hijo de Dios, igual en todo ^ír™?!6111? J. ster: 
x -,•>•, v i ' . ; ¿ KR. PP. siguientes, 
á su Padre, y hecho semejante a nos-; prinier viernes, 11 de Febrero.—"La 
otros por su encarnación, para formar Agonía de Nuestro Señor cn el Huertb." 
una justa ideado lo que este Dios hom-1 Rdo. Padre Fraj^ Bernardo Lopá tc -
•bre padeció por redimir á los hom- i gui- 0- . . o , -n u »T ̂  
n CÍ ' ^ i Segundo viernes. 18 de rebrero.— La 
bres. Sena menester penetrar lo pro-1 Flagelación." Por un Rdo. Padre Car-
fundo de sus humillaciones, la vivaci-, melita. 
dad y el número de sus dolores, la de-l Tercer domingo de mes, 20 de Febrc 
licadeza de su carne, la extensión y la 
penetración de su espíritu, y al mismo 
tiempo la infinita desproporción en-
tre lo mucho que padeció y la digni-
dad infini ta de su adorable persona. 
4'Todo es exceso," dice Santo Tomás 
ro.—Cultos acostumbrados por la Archi-
cofradía de la Preciosísima Sangre. Ser-
món por el Rdo. P. Santiago G. Amigo. 
Tercer viérnes, 25 de Febrero.—"La Co-
ronación de Espinas." Por el Rdo. Padre 
Eustaquio Urra. 
Cuarto viérnes, 4 de Marzo.—"Nues-
tro Señor con la Cruz acuestas." Por el 
en la pasión de Jesucristo." Exceso Rdo. Padre Francisco Abascal. 
^ " p ^ r S % S Z . aCt0S * - ^ i Cuides ha-l Q ^ - o V ^ e * M a r . o . - ^ u 
TEATRO MARTI.-— 
Compañía de Cinematógrafo y V a 
riedades.—Función diaria, por tandas, j montos inauditos, v no le dejan 
A las ocho: Vistas cinematográficas' 
bía llenado de toda suerte de b e n e ñ - j í e la ? X ^ T \ ™ ™ Sangre de Ntro. Setor 
, , -, i i Jesucristo. E l Exmo. y Rdmo. Sr. Obis-
cios; exceso de crueldad en sus verdu- j p0 Diocesano, celebrará la Santa Misa á 
gos, que le hacen sentir y sufrir tor-; las 7^. Por la tarde los cultos acostun:-







TOMAS SERVANDO GUTIERREZ. 
¡En t r e m á s p r o n t o , m - j o r ! 
¡No descuide «usted esa tos! Si us-
" ^ J K ^ 0̂ hwe, sólo es cuestión de tiem-
po cuando se pone crónica é incu-
nable. Tomo la Emulsión de Angier. 
Suaviza la garganta, sana las mem-
branas inflamadas y desolladas, cura 
'a tos, y previene <[ue vuelva otra vez. 
Millares de millares atestiguan su po-











Arbol donde el Cielo quiso 
dar el í ru to verdadero 
contra el bocado primero, 
flor del nuevo paraíso, 
arco de luz, cuyo aviso 
cn piélago más profundo 
la paz publicó del mundo, 
planta hermosa, fértil vid, 
arpa del nuevo David, • 
tabla del Moisés segundo: 
Pecador soy, tus favores 
pido por justicia yo, 
pues Dios en t i padeció 
sólo por los pecadores. 
A mí me debes tus lores, 
que por mí sólo muriera 
Dios, si más mundo no hubiera; 
luego eres tú Cruz, por mí, 
que Dios no muriera cn tí 
si yo pecador no fuera. 
Calderón de la Barca. 
Cor alia.— 
Esta culta y desventurada compañe-
ra se halla recluida en su casa, Subi-
Tijeretas han. de ser . . . rana 3, entre Carlos I I I y Estrella, á 
Eso d i w n los que no venden m á s fausa de una grave dolencia, y ruega á 
que tijeretas; pero los que venden ^s pensonas que la distinguen con su 
tanto v tanco como Perico Carbón 011 a m ^ a d ^ 'P^teccmn que la socorran 
con lo que buenamente puedan, y que 
las que tengan, que abonarle algún l i -
bro, le remitan el importe, favor que 
mucho agradecerá. 
Deseamos que halle alivio Coralia 
en su dolencia y en su angustiosa situa-
ción. 
E n la muerte de Cristo,— 
H o y por piedad de su Hacedor 1c ofrecen 
prendas de sentimientos sus hechuras; 
llama el sol á la noche y las obscuras 
sombras apriesa en tiempo ajeno crecen. 
De la vida asaltadas se estremecen 
atóni tas las mudas sepulturas; 
libran sus cuerpos á las almas puras 
y á los justos vivientes aparecen. 
Las piedras se quebrantan, y á ejemplo 
visten los astros voluntario luto, 
rómpese el velo místico del templo. 
Dá cualquier obra al llanto algún tributo, 
y !yo, siendo la causa, lo contemplo 
con pecho alegre y con semblante enjuto! 
Bartolomé L, de Argensola. 
Eevistes.— 
Nos han favorecido con su grata, v i -
sita las siguientes: 
Luz, áe Santa Clara, gráfico expo-
nente de la cultura villac>areña, con 
magníficos grabados y excelentes ar-
tículos y poesías. 
fJl Estudimite, de Matanzas, siempre 
ameno é interesantísimo. 
Cultura, de Guanajay, con buenos 
trabajos didácticos. 
/ m , nueva y bien editada revista ha-
banera, que dirige con acierto él señor 
José M. Jiménez. 
Islas CanaHitf, órgano oficial de la 
colonia de dichas islas, bien impreso y 
y representación de un gracioso en-
tr?m*is. 
A las nueve; vistas cinematográficas 
y presentación del Quinteto Japoaesi-
ta. 
A las diez: exhibición de películas 
y entremés por el Quinteto Japonesi-
ta. 
SALÓN-TEATRO ACTUALIDADES.— 
Cinematógrafo y Variedades. 
Función diaria, por tandas. Varie-
dad en las películas. 
Primera tanda. A las ocho: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del extraordinario duet-
to lírico Manna Gridelli. 
Segunda tanda, A las nueve: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del acto titulado E l 
Ghoo del Amor. 
Presentación del Duetto Internacio-
nal Les Mary Bruñí . 
Tercera tanda. A las diez: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación del duetto lírico Man-
na Gridelli. 
Cuarta tanda. A las' once: Vistas 
cinematográficas. 
Presentación de Mlle. Wall'heda en 
el acto de E l Globo del Amor. 
Presentación del Duetto Internacio- MisT^mnc'de"mnistVo^estauüo&¿i™™ 
nal Les Mary Bruñí , con la parodia ^rfíio%broCaDr0 -el eIocuenLe oreiác,T sa-
titulada E l Tenorio cn Solfa. 
POLITEAMA HABANERO.— 
Situado en lá Manzana de Gómez, 
Gran Teatro. 
Compañía de Opera Italiana. 
¡Séptima función de abono. 
Se representará la ópera en cuatro 
actos, Bohemc, del maestro Puecini. 
Teatro Vaudeville. 
aquel delicado cuerpo espacio'alguno' 1)orf d. Rvdo. Padre Alberto Méndez Se-
. ,•• . , 5 . 1 . 1 cretano de Cámara del Obispado de la 
sin llaga y sm suplicio; exceso de ig-- Habana. 
nominia en los ultrajes que le hacen, Sexto viérnes, 18 de Marzo.--"Los Do-
en las hurlas y oprobios de que lo car- ¡ Iores íle ln Santísima Virgen." Por un 
gan; exceso de tristeza v de amargura i Rd°- Padi:e dc ]a Compañía de Jesús. 
; v j *• , tercer domingo de mes, 20 dc Marzo.— 
a que se a.band-ona, y que le cansan nn | Cultos acostumbrados por la Archicofra-
Slldor copioso de sangre; en f in , exce- día de la Preciosísima Sangre. Sermón 
por el Rdo. Padre Santiago G. Amigo. 
Séptimo viérnes, 25 dc Marzo.—"Las 
so de dolores que no hubiera podido 
tolerar sin milagros. 
F IBSTAS E L MIERCOLES 
Misas Solemnes cn todos los tem-
plos. 
I k s ü s I a z a r e n o 
i DEL BESCáíE DE ARROTO ARENAS 
Gran fiesta relig-iosa que en honor de K. 
! P. J e s ú s Nazareno del Rescate. Patrono 
1 «e l a E r m i t a de A r r o y o Arenas, t endrá , l u -
grar en los d í a s 27 y 38 de los corrientes, 
¡ en la forma s iguiente: 
D I A 27.—A laa seis de l a tarde se t ras-
l l a d a r á procesionalmente la n i l lagrosa ima-
, g-en de J e s ú s Nazareno, de la Iglesia Par ro-
quai l de E l Cano 4 su E r m i t a de Ar royo 
| Arenas, q u e m á n d o s e en el t rayecto v i s to -
sas luc-->s de bengala; á su negada á la E r -
m i t a se c a n t a r á solemne Salve por el l au -
! reado Maestro sefior Tla íae l Pastor, que-
m á n d o s e al final variadas y sorprendentes 
, piezas de fuegos art if iciales, tocando en la 
p r o c e s i ó n 6 intermedios de las piesas de 
fuego, una n u t r i d a banda ce m ú s i c o . 
Duran te la noche e s t a r á i l uminada la f a -
chada y baranda de la escal inta que dá ac-
ceso á la E r m i t a , por m u l t i t u d de luces 
e l é c t r i c a s . 
A las nuevo de l a m a ñ a n a h a b r á Misa 
D I A 28.—A las nueve de la m a ñ a n a h a b r á 
Manuel de J e s ú s Dobel 
el coro s e r á d i r i g i d o por el reputado 
Maestro s e ñ o r Pastor. 
A las 2 de la tarde h a b r á c u c a ñ a , juego 
de s a r t é n , ote. 
A las 6 de la tarde s a l d r á procesional-
mente l a venerada imagen del Nazareno, 
recorriendo las calles del pueblo v t e r m i -
nando en la Ig les ia Pa r roqu ia l de E l Cano, 
y cuyo trayecto se i l u m i n a r á con vistosas 
luces de bengala. 
A l pasar l a imagen del Nazareno por 
frente á la E r m i t a se q u e m a r á n lucidas 
piezas de fuegos art if iciales, amenizando el 
acto una banda de m ú s i c a . 
A l a l legada á la Ig les ia de E l Cano se 
Debut de los notables acróbatas, VOl- ' c a n t a r á solemne Salve y despedido á Jesft». 
. i . i . , rn 1 • \ H a b r á i luminaciones como la noche an-
teadores y malaDanstas Troupe Anzo- ' t enor . 
Para mayor comodidad de los devotos, el 
1 t r en de Marianao p o n d r á á d iypos ic lñn del 
Públ ico todos los carros que sean necesa-
1 r í o s entre Concha y A r r o y o Arenas, a ú n RedadeS, — Función por tandas, CO- d e s p u é s de las doce de la noche si fuese 
menzando la primera á las ocho en' .nece?arl0- " e g a é d o ^ a s t á EI cano ios d* 
* por la noche del d í a 28. 
pnnto. 
de Nuestro Señor en h\ 
Rdo. Padre Santiago f i . 
Santo se tendrá el Santo 
Siete Palabras 
Cruz." Por el 
Amigo. 
E l Jueves 
Monumento. 
NOTA:—Se suplica una limosna para 
«1 alumbrado del Santísimo Sacramento. 
A. F-8 
Gran Cinematógrafo y grandes va* 
su librería "Roma," de Obispo, no 
dieen tijeretas han de ser: dicen 11-
ibros, amiohos libros, eomo <este de los 
pintores que acabamos de recibir; y 
postales, y albiiínií, y papel de eartas, 
v roanpeeaibezas, y te, y plnmas-fuen-
DBTENIDOS Je> (V 
cabo Miguez, desde Nueva Paz, Sinprimamos la y : -estuches, neeese-
que detuvo al moreno. Catali- nres, joyas, navajas, onehillas, perfu-
mo Oliva, y pardo Justino Oliva, auto- ¡mes, revistas, o 
les incendio en la finca "Dolores," ¡ I ^ niar! ¡Ha-sta ti jeretas' 
aquel término, el 18 del actual, 
QUEMADA 
El sargento Montalvo, desde San j En uLa. Moderna P o e s í a , " Obispo 
P^tóbal , participa que á las cuatro '135, la gran librería de Pote, tan ai'a-
I fcedia del día 19 se quemó en aquel raada por lo mucho y muy barato que 
Weolo María Muñoz, de la raza vende, recibieron los periódicos y las 
••le|r'a- ¡modas de costumbre. 
hecho fué casual. Llama la atención un magnífico nú-
estado de la quemada es grave, mero de "Alrededor del Mundo/ 
E L C O R á Z O N 7 E L E S T O M G O 
f1 A nuestro poder llegan numerosos comunicaciones de personas alegan-
0 Padecimientos del corazón y pidiéndonos parecer sobre la manera de 
J1?1'!0* ó aliviarlosJ .Y otras ^ número igual ó mayor, cuyos remitentes 
^l ici tan por haberse curado graves enfermedades del corazón con las 
y P A S T I L L A S D E L " D R . " E I C H A E D S 
jaVCUfdes' como todo el mundo sabe, sólo se elaboran, se recomiendan y se 
Igíyean para enfermedades del estómago. Lo real y efectivo en el asunto 
lia(Ílte 0̂s verdaderamente enfermos del corazón son poquísimos, por fortu-
nad "^Ue^os que creen estarlo, padecen alguna afección del estómago cau-
' ^ por gases que allí se forman y de a lgún modo estorban la acción de 
-Pag órganos vitales entre ellos el corazón. Esto generalmente ocasiona 
K a í r 0 1 * . ? ™ pelig™ micJIlti,as la persona . f j0VCI1 y vizovó**.', f r P |m^or escrito 
llega á cierta edad, que-no necesita ser muy avanzada, debe _ . 
ierse cuidado, porque entonces las cosas se complican fácilmente. Todo Eautiso.— 
Una criaturita más. 
cs; tomando las Pastillas del Dr. Richards. 
Ha recibido 
criatura, hija de nuestros queridos 
la 
ALJFIAMBBA .— 
Compañía de Zarzuela. — Punción 
diaria. — Por tandas. 
A las ocho: representación de 
la zarzuela Un error policiaco. 
Presentación de la Chelito. 
A las. nueve: representación de 
la zarzuela titulada Ziz i . 
Intermedio por la Chelito 
A las diez: se 
La Vengan sa de Torihio 
Una película é intermedio por 
Chelito. 
BENSON.— 
Ja rd ín Zoológico y Cine. — Zulueta 
y Teniente Rey. 
Gran colección de fieras y animales 
raros. Películas nuevas todas las no-
ches. — Abierto al público desde las 
7 P. M. — Los sábados y domingos ma-
M i I l i l i s ftoi 
BUENAS NOTICIAS DE PARIS 
"Tenemos l a s a t i s f a c c i ó n de poder in for -
mar 6. nuestras umables lectoras que las 
noticias publicadas por ciertos p e r i ó d i c o s 
acerca de los perjuicio' ; causados por las 
inundaciones los O n A K O E S ATJMAÍ'KIVKS 
DEL, P H I N T E M F S JiE PARIS , han sido rmiy 
exageradas. 
En efecto, á pesar de QUO estos vastos 
y e le j rante» almacenes v ieron de repente 
sus RiibterrftneoK invadidos por ¡as apruas, 
las precauciones tomadas atenuaron mucho 
las consecuencias y todas las importantes 
Secciones de esta Casa han podido con t i -
nuar funcionando con su regular idad acos-
tu mbrada. 
Aprovechamos esta o c a s i ó n para i n f o r -
mar á nuestras elegantes Cubanas que los 
GRANDES A I ^ I A C P N E S D R I , PRINTBÜHPSI 
D E PA5tlS van A. d i r i g i r muy en breve 4 
su cl ientela el " C a t á l o g o General de Nove-
dades para el Verano," verdadera se lecc ión 
de las ú l t i m a s creaciones de la Moda Pa-
risiense. 
Invi tamos , pues, & las S e ñ o r a s que no hu-
bieren recibido . este Catfllogo para el 1 ó 
de Mtirzo p róx imo , se s i rvan so l ic i ta r lo 
Measicurs T-aguionie & Cia. 
á P a r í s , 
quienes ss a p r e s u r a r á n íi, r e m i t í r s e l o g rA-
t l * y frntáoo. íl vue l ta de correo. 
E l Ca  y Marzo 15 de 1910. L a Comis ión . 
C SC9 ' 4d-22 l t -26 
Í 8 1 E S I 
OSITOS ! 
M u y I l u s t r e A r c h i c o í r s i d í a d e l 
S a n t í s i m o S a c r a m e n t o d o l a 
C a t e d r a l . 
Se i n v i t a íi. los fieles, especialmente A los 
hermanos de ambos sexos de esta Corpó-
r ac ión , para losj Oficios que durante ia Se-
man>i Santa se han de l l eva r .1 cabo én 
la Santa Igles ia Catedral. 
E l d í a 20, Domingo de Ramos, á las S 
de l a m a ñ a n a , comienza el oficio d iv ino . 
D e s p u é s de l a Terc ia cantada serñ. la Ben-
d ic ión de los Ramos y s e g u i r á la Proce-
s ión y durante la Misa se c a n t a r é , l a Sa-
grada P a s i ó n . 
E l J u í v e s Santo se d a r á p r inc ip io A los 
oficios á las 9 de l a m a ñ a n a ; el Excelen-
t í s i m o é I l u s t r í s i m o Sefior Obispo consa-
grarS. los Santos Oleos celebrando de Pon-
t i f i ca l y te rminada la misa.se hará , la pro-
ce s ión para poner el S a n t í s i m o Sacramen-
to en el monumento. Por la tarde, á las 3. 
se h a r á por el Señor Obispo el Lava tor io 
de los p iés y se p r e d i c a r á el s e r m ó n del 
mandato. 
E l V i é r n e s Santo p r i n c i p i a r á n los oficios 
á las 9 de la m a ñ a n a , se c a n t a r á la Pa-
s ión y t e r m i n a r á n con la p r o c e s i ó n del Sa-
cramento. Se h a r á la Colecta de la l imos-
na para los Santos Lugares, como dispuso 
el Sumo Pont í f ice León X I I I . Por l a tarde, 
á las 5, s e r á el s e r m ó n de Soledad y Do-
loros de M a r í a S a n t í s i m a , 
E l Sábado Santo comienzan los Oficios 
á las 7 y 1|2 de la m a ñ a n a .como es cos-
Uimbre. 
E l Domingo de R e s u r r e c c i ó n comienzan 
los oficios á las seis de l a m a ñ a n a ; cele-
b r a r á el sieñor Obispo solemne Pontif ical 
y c o n c e d e r á la Bend ic ión Papal é i n d u l -
gencia Plenar ia en v i r t u d de las facultades 
que le concede el Breve Quo modum dc 15 
de Septiembre de 1903. 
E l Rector, Fi-Huelsco Garr ido. 
E l Slayorsíomo, Jnau. Fernandez; '.••ucits, 
290?: 
i í S I J l í 
E l Jueves, á las 8 1!2, misa cantada con 
s e r m ó n de I n s t i t u c i ó n del S a n t í s i m o , por el 
P. Francisco V á z q u e z . 
A las tres de la tarde, en e l 'mismo día , 
l ava tor io de los p i é s á doce pobres con ser-
m ó n del Mandato, por el R. I s idoro Ruí;{. 
E l V i é r n e s comienzan los Santos Oficios 
m n n r l r á Asr-nna 4 las 7 112 de l a ™añana- ^ o r la tarde, á ponard en e.*Xend | las Sp¡.S) c l santo Rosario y s e r m ó n do la 
Soledad ñ o r el R. Florencio Gi l . 
E l s á b a d o comienzan los Oficios á las 
8 de l a m a ñ a n a . 
noio 3-22 
SeccíóD Adoradora Nocturna 
de la M m i 
Adorado sea el Santísimo Sacramento. 
Ave María Purísima. 
Debiendo celebrar esta Sección Vigi l ia 
especial en la noche del jtiéveá al viér-
nes santo cn las iglesias dc Ursulina?, 
Santo Angel y Santa Teresa, y deseando 
que los católicos que no pertenezcan á 
ella acompañen en esa noche á Nuestro 
Señor Sacramentado, se invita al pueblo 
católico de esta ciudad á que concurra á 
la iglesia de Ursulinas el dia 2.\ del co-
rriente, de 9 á 9 ijs de la noche, en don-
de se distribuirán los adoradores y de-
más fieles entre las iglesias ya mencio-
nadas, para comentar á las 
dc la Vigil ia . 
Habana, 21 dc Marzo de 1910. 
E l Consejo Dicrctivo de la Sección. 
-950 it-21 3111-22 
SEMANA SANTA 
Dominifo de Ramos.—A las 8 
cipio la bend ic ión y r e p a r t i c i ó n 
mos, á c o n t i n u a c i ó n , la p roces ió r 
lemno con l a P a s i ó n cantada. 
J u é v e s Santo.—A las !> y med 
lemne, s e r m ó n por un Padre Ca 
m u n í ó n general y procesión (•< 
a l Monumento. A las 3 ds la t 
remonia del Lava tor io con sen 
5 mait ines cantados. 
Viérnes» Santo.—-A las S dc l a 
r á n los oficios solemnes. A las 
de las siete palabras ño r c l Rdo 
drigro, Carmeli ta . A las r. y med 
cis ,á c o n t i n u a c i ó n , s e r m ó n de 
por el Rvdd. P. Fr. PJcardo, Ca 
S á b a d o Santo.—A las 7 y nv 
pia . rán loa oficios propios de ei 
Dotaingo de R e s u r r e c c i ó n . — j 
l a m a ñ a n a .maitines cantados. \ 
né y p roces ión áel S a n t í s i m o , 
media misa do c o m u n i ó n g-or.( 
S y media misa, cantada. Por 1 
ejercicios de costumbre. 
L ú n e s de Pasc.ia.—A las. S m 







una p l á t i c a . 
•i-lS 
'lllllltl IM HWM W IWWIMmil'Hjpw SE G R A T I F I C . 
en la calle- 5 nú 
pe ha extraviado 
Muel le de Luz ," e 
2853 
MALETA G M B I A D S 
En el tren que llegó esta mañ 
nes, á Villauueva, procedente d( 
Clara alguien, equivocadamente, 
ia. l u -
Sanla 
yo una malcla marcadr 
jando otra en su Inorar 
" L . F 
lica al qu< 
teiift-a. 
' m i m m 
F U N C I O N E S D E S E M A N A S A N T A 
Juéves Santo.—A las 7 1Í2 a. ni. Misa 
solemne. Comunión general y Procesión 
con el Señor al Monumento. 
Viérnes Santo.—A las 7 a. m. principia-
rán los Oficios. A las 12 sermón de las 
Siete Palabras por el R. P. Fernando An-
solcaga, Rector del Colegio, en los inter-
medios se cantarán á orquesta las 7 pa-
j labras de Hayden. A las 6 p. m. se ha-
1 ra cl piadoso ejercicio del Via-Crucis con 
; cánticos por el coro dc niño? del Cole-
gio, terminándose con el sermón dc con-
. dolencia á la Soledad dc la Santisima 
Virgen, por el R. P. Valentín Salinero. 
Sábado Santo.---A las 7 a. m. empezarán 
j los Oficios del dia y se cantará la Misa 
1 de Gloria. 
Domingo de Resurrección.—A las 7 a. 
m. Misa de Comunión general para'Iris 
T E i i s s á U N m e " 
So, planchan en Obispo 
2 4!)I5 15-9M 
afinador y compositor do pianos. Recibe ó r -
aenesr cn indus t r i a ndm. 19, Habana, 
- ?. 1Ó-9M 
PELUQUERA SÍX R I V A L 
Pel ic ia Pé rez , la mejor Peluquera y Pei-
nadora de la Habana. Arregla toda -Inse 
ae apilcacion$8 para c i cabello y vénde cre-
pío.Psê !o, muy barnto. V i r t u d e s ' l e . Habana. 
4m-19 A\ 
¿ dre^edia cuidando que en el estómago no se formen gases ni ventosi 
ó+Ominando _los que por ^ualquier circunstancia se han formado, es- las aguas del bautismo una preciosa I ta-lina. viudas, y'Basiiía," mártir. 
D I A 22 DE MARZO 
Martes (Santo.) Santos Bienvenido 
y Deogracias, confesores; Basilio y Socias del Apostolado yTas" d*e l a Con 
Cándido 
it-21 
Octaviamo. már t i r e s ; santas Dea y Oa- í p g a c i ó n del I . Corazóñ de María." A las 
m. Misa solemne ron Sermón, por 
Ocupada la Iglesia toda esta S é r n á - L - a S s / ' d,do A W $ * ' 4d 
*%&x*b*' i-^canc Klectrloistn. eartKtra». 
for <• ln.-iHiaa(.r 1,* p*rft-r*yctji ílatKn? mn. 
•leiRo, h od.flcloi*. poivorincB. torran, ps-it^o. 
y mMoriales—RepamctonoF (]« loa mismo" 
Me2. Ü r<,c"IK"=irf»B y pvob»t!oa con «J ftwara-
to para mayor garantía. J- s<talac)«n de tira, 
brt» tíiécrricoe. Cunfiroí indlcador'js, tub-j 
^cant eos. líneas te¡ef6nlc*8 por todo, la Isla 
A.epí.raciontís do tod-t clanp de aparaíoi d»! 
ramo eléctrico. ñ¡n «RrantiyaA todo» los" tra-
b a ^ — Q^kiAltía do K^ada nCm. 13 
638 2Í-Htót 
DÍAEIO D E L A MARINA.—Edicto» do la nuinann.—Mnrzo 22 de 1910. 
N O V E L A S C O R T A S 
t o d a 
oadro amó á su hijo y ^ donó 
u fortuna. Quedóse á v iv i r el 
. ©on Los recién casados, y así 
pasaron dos años, al cabo ríe los cua-
les nació un hijo del .uiatrimonio. 
Poerou IUCSÍO sitccidiéndose los años 
uno tras otro hasta, catorce. E l abuelo 
vrlotraiinario, ya no podía andar sino 
apoya, ' , ) en .su bastón y sentíase su-
cumbir bajo la aversión de su nuera, 
la cual era orgullosa y vana, y decía 
continuamente á su marido: 
Ye me voy á morir pronto si tu 
padre continúa viviendo con nosotros. 
Me es imposible sufrir ya por más 
tiempo. 
El Marido se fué á encontrar á su 
padre y le hftbló de esta manera: 
—.Padre, salid de mi casa. Ya osjic 
mantenido por espacio de doce años 
ó.más. Id'os á donde queráis. 
—¡Hijo, po me eches de tu casa. Soy 
viejo, e s t o y enfermo y nadie me que-
r rá . Por el poco tiempo que me queda 
de vida, no me hagas esta afrenta. 
Me coutentó con un poco de paja y 
un rincón en el establo 
E X O E L E X T U COCINERO r e i t e r o , v . ^ ! — ~ 
?A"?Íwa«L,5<>"Cita c o l o c a c i ó n : ha trabajado ' 
^ J a ?rlnCLP^ef casas d* esta capital , co-
cina d la e s p a ñ o l a y c r i o l l a (especial) íl la 
francesa.. Es p r á c t i c o en bancmetes v tiene 
'•' •'•renciaR I n f o r m a r í l n en Gallano 51, V i -
u ñ e r a de tabacos. 29Sf> ili'> 
E l niño bajó al establo con su abue-
lo, escogió la mejor manta de los 
caballos, la más holgada y la menos 
vieja, la dobló por la mitad, y ha-
ciendo que su aibuelo sostuviera uno 
de los 'extremos, comenzó á cortarla 
sin hacer caso de lo que el anciano le 
decía: 
—¿Qué has hecho, n iño?— exclamó 
el abuelo.—Tu padre ha mandado que 
me la dieses entera. Voy á quejarme 
á él. 
—Obrad como igustéis, contestó el 
muchacho. 
E l viejio sale del establo, y buscan-
do á su hijo le dice: 
—íMi nieto no ha cumplido tu or-
den, no me ha dado más que la mitad. J ^ K V ^ 1 1 0 duer^85en • á ' c o l o ^ ^ : ^ 2 ? 
de una manía . | "COCINEROT—SE" c O L O d A JJN b u ^ r ^ 
sa. Informes: A m a r g u r a 96, altos, habita-
cirtn n ú m . 8. 2998 4-22 
T 0 D \ PERSONA 
D E AMBOS S E X O S 
rlcoe. pobres y de p e q u e ñ o capi ta l . 
<5 que ten í fan medios de vida pue-
den casarse legalmente, escribien-
do con sMlo. muy fo rma l v confiden-
cialmente al Br. ROBLES. Apa r t a -
do 1014 de correos. Habana — Hav 
s e ñ o r i t a s y viudas ricas que acep-
tan ma t r imon io con quien carezca 
de capi ta l y sea mora l . — Much-i se-
riedad y reserva Impenetrable. ' a ü n 
¡S* <-n4 í n t , m o 8 fami l iares y aml -
DEPARTAMENTO DE BIEÜES 
C O M P R A 
Y V E U T A D E P R O P I E D A D E S 
DINERO PARA HIPOTECAS 
748 2C-1M 
SE NECESITA I ' N SOCIO CÓÑ~$To¿"~(^ 
«¡ipiial , para una bodega, bien sur t ida y 
muy buen punto, que r e g e n t e a r á el mis-
mo, pues su d u e ñ o no puede atenderla por 
ser de o t ro g i ro . Para informes: Obispo :!tí. 
I X B U E N COCINERO REPOSTELO, pe-
nms.i .ar. se ofrece para casa par t i cu la r 6 
de comercio: t rabaja con especialidad &. la 
cr iol la , .•spunola y francesa, acreditado en 
casas respetables. In fo rman en Zulueta y 
l en lente Rey. V i d r i e r a de tabacos. 
«00* 4-19 
2977 8-5 
DOS PENINSULARES, Ü N A ' D B méii&-
na edad, desean colocarse de manejadoras 
ü onoVlttS de manos- Vives 167, cuarto 17. 
i S - N C U m COLOCidlONES 
L a t a , déAsruiar A g u i a r T l 
TELEFONO 4Í50 DIO J. ALONSO. 
L a ú n i c a que cuenta con todo cuanto per-
sonal pueda necesitar, lo mismo el comer-
cio, hacendados, como el púb l i co en gene-
" L A fk Z I L I f l , " C a s a d e P r é s t a m o s , S u a r e ^ n U 
No htay easa de présitamos que dé más dinero ,qn.e £'La 
-pas, 'innebies, alhajas y .cuantos obje tos •eonvenig.au, tanto oomVJ 
mo empeñados. 
A .precitos iba-Tatísiimos vende toda clase de efectos 
y miueibles pro^cedeutes de emp^eños. 
Suárez 45, entre Apodaoa y Gloria, 
c. 865 
M a i e l a s í g s í a l i l s í i i i s i l í i s 
: 1 T81' cualquier punto de l a Isla ó ©x-
COCINERA BUENA. PENINSULAR, que t ran joro . 
silbe bien su oblitraciftn v tienr. rcír .va,^! . .^ ! 2012 s  lig-aciA  y ti e referencias, 
desea colocarse: sueldo de 3 centenes en 
R-ID 
—.Dásela, por entero, le dice el 
dre al mué hacho. 
—'No, potr cierto, contesta el rapaz. 
La otra mitad la guardo para dárosla! mê 0 355 
á vos cuando yo sea mayor y os arro-
je de mi casa. 
E l padre, al oir esto, llamó al abue-
lo, que ya se marchaba. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos, dando referen-
cias de su comnortamionto . A g u í a r n ú -
2997 
rn 
Un Tenedor de Libros, con recomenda-
ción, desea encontrar una casa de- comer-
cio para l levar los l ibros en horas francas. 
T a m b i é n me hago carg-o de a b r i r l ibros, 
pract icar balances, l iquidaciones y toda cla-
IJN JOVEN F O R M A L SE ofrece para el | so de trabajos concernientes á la carrera, 
q u i e r e 
No es posible, idos; mi mujer lo ' ' , . -D'os COCINERAS PENINSULARES, p r á c -
' ' | — i V O l v e d , 'VOlved, padre m i O , lo d i - ticas en su oficio y muy aseadas, desean 
g i ro do loza, c r i s t a l e r í a , J u g u e t e r í a y Car-
peta 6 empleado en escr i tor io 6 cosa a n á -
loga: tiene quien le recomiende. Esc r ib i r 
á Fi. I . Algeciras, J e s ú s del Monte 482. 
2996 4.^2 
, i n ,0« Vinor» r l n p ñ n u eftfíivf m í na coscarse en casa de f a m i l i a 6 de comercio, 
—Que DiOS t e h e n d i g a . h i j o m í e . ^ 0 - 'ÜS h a " 0 due i lO > SCUOl de mi Ca- dando referencias de Su proceder. M u r a l l a 
- i ^ , , n ® Qi sa, lo uiro p o r San Pedro. No c o m e r é nuni- 89-^le vov, v a que asi lo deseas: pero al ' d 1 
menos d a m e u n a m a n t a p a r a a b n - , ^ , . ? m - J *• 
. . hayáis comido o t r o . Tendréis un 
erarme, pues v o v muerto de trio. -
r-., -z n - ' •UÍ^ ^ 'buen aposento, u n buen fuego, y ves-
E l m a n d o l l a m o a s u hi,o, q u e era ^ e] ^ llevo_ 
todavía un nmo. y el huen anciano lloró sobre 
por m ó d i c a r e t r i b u c i ó n , 
Informes por escrito á, A. C. GonzAlej:, 
San Lfi-zaro n ú m . 57, altos. 
2864 e-i 8_ 
DESEA COLOCARSE U N A C R I A N D E R A 
k leche entera, teniendo quien responda por 
su conducta; 6 como criada de manos con 
módico sueldo, a c e p t á n d o l e su n i ñ o . 10 n ú -
mero 14, Vedado. 2S72 4-18 
UNA B U E N A C R I A D A D E manos, es t r a -
U N A J O V E N P E N I N S U L A R , QUE tiene | bajadora y sabe cumpl i r con su obl lga-
quien la garantice, so l ic i ta co locac ión de i c i ó n : no se coloca por menos de tres cen-
-Ba.ia al establo, le dijo, y cíalo a . j i u-- . - j 
i - I 3A /vo.VioiiAc. cabeza del hno arrepentido, tu abuelo una manta de los caballos i ^ 
con que pueda ahrigarse. 1 VÍCTOR BALAGUER. 
l a 
CANTO, P I A N O , 
VIOLIÑ, M A N D O L I N A . 
M A D A M E ORSINI 
Profesora con tres pr imeros premios en 
dos Conservatorios. Cuatro a ñ o s Profesora 
de Plano del Gran " P r y t a n é c " y 10 a ñ o s 
en tras Inst i tuciones en Francia . En su ca-
sa y á domici l io . ( E l canto sólo en f rancés . ) 
Trocadero 71, (Siempre en casa de 11.30 á 
12.30 y de (? á 70 2896 26-19M 
C L A S E S A O e S M i G I I J O ) 
P r e p a r a c i ó n de la? maie r ia r qu;- con-.pri-n. 
den lo Prir>era y Segunda Ensertonza, A r i t -
m é t i c a M t r c a n t l l y T e n e d u r í a ó s L l b o s . 
Ingreso en '.as carreras e spec í a l a s y en el 
Magister io 
T a m b i é n se dan clases 1 ^ d l v í d u a ' o s y co-
lectivas para cinco a h u a ñ o a oii Waiuu-o 
e t^uina 4 San Nicolás , altos, por san Nlco-
U s . 
C. 2773 1?. 
DESEA COLOCARSE U N A SEÑORA j o -
ven, e s p a ñ o l a , de cocinera en casa de mora-
l idad y corta fami l ia . I n f o r m a n en el D I A -
RIO D E L A M A R I N A , el conserje, de 1 á 
4 p. m. 297S 4-23 
T S E S O L I C I T A D 
seis m i n e r o i s que sepaai m a u e j a r l a 
cripda de mano»- ó manejadora. Monte n ú -
mero 111. 3004 4-22 
PARA C R I A D A D E MANOS DESEATTO^ 
l o c a r a nna peninsular do mediana edad 
que cumple bien sus deberes y tiene quien 
k; garantice. F a c t o r í a n ú m . 31. 
3006 4.22 
U N COCINERO D E COLOR DESEA co-
locarse en casa pa r t i cu l a r ó de comercio: 
sabe su oficio ái !a e s p a ñ o l a y c r io l l a y 
tiene quien informe de él. D r a g o n a » n ú -
moro 64, Te l é fono 116S. 
3005 .5-22 
DESEA COLOCARSE U N CRIADO de me-
d i a r a edarj: M t rabajador y honrado, pre-
fl'-ier^o floriiir en su domici l io . Informes: 
L a m p a r i l l a 82. 3008 4-22 
SÜ SOLICITA U N A COCINERA P A R A 
Onanabacoa: se paga buen sueldo. San N i -
CÓlftá 34, altos. 3014 4-23 
U N A COCINERA P E N I N S U L A R con~biie^ 
r.a.: referencias y p r á c t i c a en su oficio, de-
sea colocarse en casa de f ami l i a ó de co-
duerme en su domici l io . 
tenes. I n f o r m a n : Galiano 44. 
__2846_ 4-18 : 
DESEA COLOCARSE E N UNA casa dé 
comercio un dependiente peninsular con 
p r á c t i c a en el comercio: entiende varios ra-
mos: tiene buenas referencias. ' H o t e l de 
Roma. 2850 4-18 
Í J N A " > " Í W I Ñ S Ü L A R DESEA casa par" 
t i cu la r para cocinera y repostera: cocina 
a la francesa y e s p a ñ o l a . Informes en E m -
pedrado 7, h a b i t a c i ó n 13. 
2851 . 4-18 
•, T-. 1 i -riL i murcio: i Comoos-
m a n i t a r n a . Ueip 'ar tannentO de L m p l e a - tela r ú m . 93. entre M u r a l l a y Teniente Rey 
3-22 
dos. O'Reilly 30 A, altos. 
ü 871 
U N ASIATICO. B U E N COCINERO a la 
e s p a ñ o l a y cr io l la , desea colocarse en casa 
de fami l i a ó de comercio. Concordia n ú m e -
ro 49. 2956 4-22 
, U Ñ q Ó t í l N E R O CON a ñ o s de prAct i ca eñ 
buenas casas de esta capi ta l , desea colo-
carse: no le impor ta i r a l campo. In fo rman 
en Obispo 2 y 4, T e l é f o n o 103. 
2955 4-2'' 
3013 4-2Í 
SE SOLICITA U N A . C R I A D A D E manos 
que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y ten-
ga quien responda de su conducta. Sueldo 
tres centenes. Luz n ú m . 4. J e s ú s del Mon-
te, i n f o r m a r á n . 3012 4-12 
UNA COCINERA P E N I N S U L A R . SOLO pa-
ra dus personas: qué sepa su oficio y ayude 
á los quehaceres de la casa. Campanario 
n ú m e r o 1. Pr inc ipa l . 
2854 4-18 _ 
SE SOLICITA UNA C R I A D A D E manos" 
blanca, que sepa servir la mesa y que ten-
ga buenas refereuc'a--. Presentarse de 2 á 
5 de la tarde en Oficios 88, altos. Sueldo: 
3 centenes y ropa l imp ia . 
2877 4-18 
SE V E N D E U N A CASA en bar r io comer-
cial y. muy cerca de los muelles, con 600 
metros de superficie. In forma, J o a q u í n Po-
droso, Cuba 33, -de 3 á 3. 
2958 5.22 
SE V E N D E E L M E J O R - T A L L E R de la-
vado con 26 tareas- y m á q u i n a para lavar. 
Se ganan $30 «e iqaná le s , v e n d i é n d o s e por 
ret i rarse el d u e ñ o A ot ro g i ro . López, ca-
lle 11 entre J y K , Vedado. 
2995 8-22 
BODEGA.—SE-V15NDE U Ñ A - b o d e g a s i -
tuada A cuadra y media de la Calzada de 
J e s ú s del Monte, buen c'ontrato y sola en 
esquina y de mucho porveni r y con mucha 
barriada. I n f o r m a r á n : B a r a t i l l o n ú m . 9, 
altos, p r e g u n t a r á n por el s e ñ o r E m i l i o L . 
Mesa. 3002 8-22 
á precios b a r a t í s i m o s . Vs*« 
dus t r ia 103. v ^zques; y ^ 
2784 y Ca., 
ca "Pleyel ," en buen estado * pian 
V E D A D O . — E n L í n e a 17, vendo 2 solares, 
do 13'66 por 50 metros cada uno, no tienen 
censo, a $4-75 oro e s p a ñ o l metro. En calle 
10 otro, 13,6(; por 50, a $4-24 metro. En L í -
nea 9, 1 casa moderna, S., S., 514, saleta al 
fondo, cuarto para criados Jardines, toda 
de azotea. F igaro la , Empedrado 38, de 2 
& 4. J890 4-19 
SOLA RES DR "OJED A" 
CÓn agua, a lcantar i l lado y sin g r a v á m e -
nes. En las calles de Munic ip io , Pé rez , Ro-
d r í g u e z , Herrera , Santa Ana, Luco, etc. I n -
formes: Just ic ia y Compromiso, " V i l l a Jose-
fa." en el Reparto. 
2925 4-20 
E S Q X m A 
A una cuadra de Reina y Be l a scoa ín , nue-
va y de dos pisos, con bodega. Informes: 
A m a r g u r a 48. 
293* • • 4-20 
EX JESUS DKIJ MOATF. 
Vendo casas nuevas de m a n i p o s t e r í a y 
azotea, con sala, saleta. 2|4, agua, cloaca 
y aceras. Jnformes, " y i l l a Josefa," Jus t i -
cia y Compromiso. 2927 4-20 
« H B N R Y - C L A Y " 
A una cuadra de .esa f á b r i c a .vendo dos 
casitas de m a n i p o s t e r í a y teja, con sanidad 
y sin g r a v á m e n e s . D u e ñ o , Jus t ic ia y Com-
promiso, " V i l l a Josefa." 
2928 4-20 
SE SOLICITA U N CRIADO D E manos, 
blanco, que sepa servi r la mesa y que ten-
ga muy buenas referencias de la ú l t i m a 
casa en donde s i rv ió . Sueldo: 4 centenes 
y ropa l impia . Presentarse de 2 á 5 de l a 
tarde cu Oficios SS, altoa. 
2876 4-15 
LUYANO 
A 20 pasos de esa Calzada vendo cios va-
sas (una esquina) y m i l metros.* en $10,t'uu 
Cy.. sin g r a v á m e n e s . Dueño , " V i l l a Jose-
fa," Jus t ic ia y Compromiso. 
2929 4-20 
precio. Puede verse á tortno ^ Por ^ 
rlque 109. 2762 S ll0ras «i* * 
SE VENDE POR MEN^TT^ 
de su va lor y en perfecto * . ^ LA 
ciosa bibl ioteca t a l i a d l V^10 
modernista, escaparates de S0^J 
do dis t intos estilos, un hervn ^as' 
con sus adornos y d e m á s m'iJi?'50 Jut,, 1 
Prado 35, b a j o s / d o T á 0 A ^ J 
GANGA D E MUEBLES.—ST^v 
barato un ' juego dt linml,";;' $*1>Z ^ 
b a m b ú , juego de comedor "no> UP„̂  ct  de «nn 
piano U n t i n g t o n . casi ñuevr, arto. t 
cuadros, canasti l lero, sillas RUÍ ^¡jar0 
na283y6 VarÍ0* máF- T e " e r i í o n f e r ^ 
4 , 
Remit iendo 2 reales americenco c 
tavos en sellos, se manda á cuíi 6 ^ ciJ 
recc ión una PULSERA DE, PT 7miera i 
l i n g forma cadena barbada n,nA7A m 
i NoveUy^ Co., Apartado í jase 
b a ñ a . 35S,J 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R ^ T ^ 
ño para el extranjero, so venden * ^ 
muebles do la casa San Ignacio íi0 0s ^ 
ó separados. Horas, de 9 á 11 V A ' ^itl 
2326 y 06 1i7 
B I L L A R E S 
SE V E N D E N A PLAZOS. Hav 
se de efectos franceses recibido* it ^ 
mente. Viuda é hijos de J ^orf(>ólr^ 
nlentc Rey S3, frente g.l Parrmo 
to. Habana. ^ < ^ at] ^ 974 
8-2SE 
SE V E N D E U N T R E N COMprFeTft, 
mi lo rd , caballo y arreos franceses pn ' 
dos sus accesorios, incluyendo dos paífj 
rizas. I n f o r m a r á n : Perseverancia MT' 
9 á 11 a. m. 298S 
SE V E N D E U N EÍLEGANTE3 Mirn»-
una hermosa pareja de caballos, con -r^ 
y equipo de cochero. Todo en $1 Bflo ' l 
e spaño l . Para verlo. L í n e a 8S. ba'in73 í 
dadcK 2828 Oa?0sJ 
JOVEN ESPAÑOL. Q U E POSEE el i n -
g lé s , i ta l iano y t a q u i g r a f í a , desea colocar-
se de criado de manos, camarero, escribien-
te ó lo que sea. I r l a á los Estados U n i -
dos. Escriban a E c h e v a r r í a , Apar tado de 
Correos 17. 2954 4-22 
á C A B U I A " P O E T S E V 
Premiada con Medalla de Oro en la 
E x p o s i c i ó n Universal de Saint Louis 
Clases d i u c a s ? Soctnr i^S para s e ñ o r a s .DESEA COLOCARSE U N H O M B R E ^ p e 
y señor i t a s . ' M e c a n o g r a f í a . TaquJf j rnf ía é i n s u l a r de portero en casa par t icu lar , que Lan 'par iUa 63 l ^C altos 
V . „ ,« _.. „i xi..„a„*„^j„ sea resnetable: es? fo rmal =11 tT-ahair, J^o^i! 1'ÍVI n i d DÚ a.itus. 
DESEA COLOCARSE U N A peninsular de 
mediana edad, asturiana, de manejadora ó 
cr iada de manos: t iene buenas referencias^ 
San Ignacio 74, Ba lh ina Marcos. 
2953 4-"2 
SE SOLICITA UNA C R I A D A P A R A l i m 
pieza de sabitaciones y repasar rc>na. Suel- i 
do tres centones y ropa l impia . Reina 83. 
S017 4-22 
D T S F A Ñ COLOCARSE DOS JOVENES 
peninsulares do criadas de manos ó mane-
jadoras: saben cumpl i r con su ob l i gac ión . 
Calle P r í n c i n e n ú m e r o 28. 
3018 " 4-32 
D E S E A C O L O C A R S E una p e n i ñ 7 u l a r 
de mediara edad para manejadora ó cria-
da de manos, no tiene inconveniente en I tcla- ^6 
U N A P R E N D I Z DE E A R M A C I A . que es-
t é ya aventajado, so sol ici ta en la Farma-
! cia del doctor Bosque, Te jad i l lo n ú m . 38. 
2878 6-18 
SE SOLICITA U N A B U E N A COCINERA, 
blanca, que duerma en la co locac ión . Suel-
do: 4 centenes. Presentarse de 2 á 5 de 
Ja tarde en la calle Oficios S8, altos. Debe 
tener buenas referencias. 
3875 4-18 
E N EL CERRO Y 
G Ü T R * DE 1 P I E N A 
Vendcv una finca r ú s t i c a denominada "San ¡ 
Francisco Javier," l indando con la Quinta i op, v r ^ v n w n o q ATTTnvrmrTT'^i 
Palat ino, de tres c a b a l l e r í a s un cuarto : ,,bJl,,o i o . í ^ o UTOiíOVILES;^ 
y quince cordele*, con casa de mamposterfa, ' f ^ f ^ ^ L ^ i ^ V J T I I 
te ja y var ias accesorias de tabla. Otra t i - • imos- l n f o r m a n - Ant6n Recio a. 
tu lada "La M a x i m i n a " en el t é r m i n o de i 10-if 
üi ra , de Melena, s i t io del "Guayabo." de i 
una c a b a l l e r í a y ' media, con á r b o l e s f r u t a - • 
les y una casita de madera: hace esquina | 
' la calzada. Para m á s informes d i r ig i r se 
á. V. Gómez Collantes. Galiano 75, altos, de 
SE SOLICITA UNA COCINERA para cor-
ta famil ia , que ayude en los quehaceres d"? 
la casa y duerma en l a co locac ión . Compos-
2861 4-18 
viajar. Informes: C o m p ó r t e l a 86, entra-
da por Mural la . 
2050 4-20 
I n c l f s 
2705 
P r e p a r a c i ó n paru el Mas is tc r io . 
S-15 
P R O F E S O R A 
So ofrece una profesora de' i n s t r u c c i ó n 
para dar clases á domici l io . In formes : Glo-
r i a 36. 3700 S-15 
" L A M I N E R V A " 
A C A D E M I A D K C O M E R C I O 
Esta afamada Academia, que ocupa hoy 
p s en su trab jo
y sobre todo honrado: tiene buenas reco-
mendaciones. Informes : Teniente Rev 39. 
2952 4-22 
P A R A C R Í A D A ~ D É ~ M A N O S ~ s o l l c i t a co-
locarse una joven peninsular que tiene 
quien la garantice. Eg ido n ú m . 31. 
2949 .i-'>2 
SE D E S E A N IMPONER E N P R I M E R A h i -
poteca cinco m i l pesos en oro e s p a ñ o l . 
Bufete del Ledo. Adol fo Cabello, de 3 a 
5 p. m. Obispo 21. 2867'- 4-18 
SR SOLICITA XTNA M U C H A C H A para los I SE SOLICITA U N A - G B1 A D A D E ^ i a n o s 
quehaceres de una casa de corta famil ia , en I para un mat r imonio sin n iños . Que tenga 
| buenas referencias. Calle C n ú m . 30, em-
8 a. m. á 4 p. m. T r a t o directo. 
3933 8-20 
2938 4-20 1 t re 15 y 17, Vedado. 
DESEA COLOCARSE U N PENINSULAR, 
p r á c t i c o en el pa ís , de criado de manos ó 
ja rd inero , con buenas recomendaciones. I n -
f o r m a r á An ton io Ga rc í a , O b r a p í a 96, Re-
f r igerador de J. M . M a n t e c ó n . 
2913 4-Í0 
U N JOVEN D E COLOR, D E buenos an-
los bonitos altos de Corrales 253 (una cua- ! nos que presente buenos informes de las 
DESEA COLOCARSE U N A J O V E N penin 
sular, sabe bien 
algo de cocina. Dan 
ditos 29 4 S 
— : extranjero . I n f o r m a r á n en Reina n ú m e r o 6. 
SE SOLICITA U N B U E N CRIADO D E ma- ' F o t o g r a f í a . 2916 8-30 
¡ses 4-18 
G R A N GANGA E N E L VEDADO.—Dos 
solares en la calle 17, acora do- la brisa, l i -
bres de censo, de 10 a Paseo, por ¡Jo oro 
e s p a ñ o l el metro. Y un solar, acera de l a 
brisa, calle 10 entre 13 y 19, Ubre de pen-
só, por só lo $3.50 oro e s p a ñ o l metro. I n -
forma: L . R. Miranda. Te ló fono '!37, de 1 
a 3 p. m., San Ignac io 50, esquina á L a m -
par i l l a . 2923 . S-20 
' SE~VENDE U N A GASA D E E S Q U I N É á 
una cuadra de Mura l l a , con el n ú m . 30, on 
$9,500, y o t r a a l lado con el n ú m . 9?. en 
$C,500, formando un terreno de 15 por 30, 
Ubre de gravamen. I n f o r m a n : San L á z a r o 
93. altos, de 7 a 8 y de 11 á 1. 
2940 8-20 
— ~ " " Z m — Z T T Z Z Z — r T T ^ T T . « ' „ ; BARRIO DE GUADALUPE vendo i mag-
COPAS, VASOS, V A J I L L A S D E nífica esquina muy bien situada, toda de 
y., • fc - i . . , _ . „ azotea, 10 por 40 metros. En Manrique 1 
C R I S T A L Y P O R C E L A N A , asi COmO casa a n t i g ü a , 9 1|2 por 38 metros, agua re-
fiüm.ti H. á ' k . . mm m , . _ dimlda, á la brisa, $9,750 Cy. Pigarola, E m -
PLATOS. TAZAS y d e m á s P I E Z A S p e d r a r i o j s , de 2 a 4. 2893 4-19 
I N M E D I A T A A L PRADO vendo 
SE V E N D E U N M r f . O R n CASI nnove • 
monera y un magní f ico caballo. Puede 
so é i n f o r m a r á n en A g u i l a núm. Í2 
2611 
Los mejores son los do la Modernista,» 
se manchan nunca. F á b r i c a . San Kkiílí 
n ú m e r o 110 y 113, l i a b a ñ a , de Benito Alón?» 
I K b E UNA J O V E N penin- tccf;dentpS v con ner^onas cnie lo e-arant - S U E L T A S tÍPTlP pl m e i O r c u r t i d o V I N M E D I A T A A L P R A D O vendo 1 casa, su o b l i g a c i ó n y entiende Cen ¿ " ^ a ^ o c a ^ OUJJJJliAo, Tiene 61 m e j ^ r S U m a O y g. ^ 4 4 bajoSi 2 altos, 7 por 35 metros, 
)an r a z ó n en Amis t ad 60. ^ ¿ a ? S f 6 « t é t p ^ m í á h a c e r í H a r a e* IOS p r e c i o s m á s ventajOSOS. S & f l r h í í S o ^ t S ^ ^ n t S í ^ f Sj *-*2 «v tvunior r . Tnf«r ,^ . . rar . «r, iPnino ^rt^ . , , -^ c i r J x i m a á Galiano otra. 2 ventanas, altos al 
i m m m m m ; 
Procedentes dft la. Floric'^a. A ocogar(t< 
t re imls di- 30 A'ariedades. Llegan éa PER 
FECTO estado, clas<? E X T " I A y precios & 
M A M A N T E R E D U C I D O S , n-ian CatáloS 
! d t e c r i p i i v o y proc ios á Juan B. Carril» 
¡ Mercaderes 11, Habana. . I 
2713 • ' 
•Ira de Cuatro Caminos) admite alumnos 
extcrnoB de Comercio y del Magis ter io . Su 
Director , Sr. Alfonso R e l a ñ o , da clases par-
t iculares de cualquier as igna tura de 1 á 5 
p. m. V i s í t e n l o y s e r á n obsequiados con 
una de sus obras. 2612 12-12 
T H E B E R L I T Z SCHOOL 
HABANA 89; A L T O S 
ENSEÑANZA P R A C T I C A D E 
I N G L E S , F R A N G E S , A L E M A N 
Y ESPAÑOL 
casas donde ha estado: sueldo 4 centenes, 
sin ropa. Desde las 10 de la m a ñ a n a en 
adelante. Gal iano 58. 2994 4-22 
UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de criada de manos ó manejadora: 
t iene buenas recomendaciones y quien res-
ponda por ella. Bcrnaza n ú m . 54. 
2993 4.02 
CRIADO D E MANOS " 
Se so l ic i ta uno que conozca bien su o b l i -
g a c i ó n y tenga buenas referencias. I n f o r -
m a r á n en Cuba 6. 2992 4-22 
S S S O L I C I T A 
un buen criado de manos. H a de t rae r re-
ferencias de las casas donde haya servido, 
garant izando su honradez, buenos modales 
y experiencia en el oficio. Si no trae estas i 
recomendaciones es " i nú t i l que se presento j 
porque no se espera. 4 centenes y ropa l i m - j 
pia. B esquina á 15, casa de cemento. 
2930 4-20 
L a Casa de Hierro " E L F E N I X , " 
O'Reilly 51 y Obispo 68. 
Teléfono 560. 
-30 26-1M 
dos jóvenes muy bien portados para 
3, ¿ I t r u j a r un artículo de fácil venta, á 
fondo, toda de azotea. F igaro la , Empedra-
do 38, de 2 a 4. 2892 4-19 
E N ESCOBAR, inmediata á Neptuno, ven-
do 1 casa muy ant igua . Sala, comedor, etc. 
En Neptuno o t ra a l to y bajo, independiente, 
renta $91 oro. F igaro la , Empedrado 38. de 
2 a 4. . 2891 4-19 
C R I A D A D E MANOS 
Se sol ic i ta una buena cr iada de manos senten 
1943 que sepa bien su o b l i g a c i ó n y tenga bue-
C L A S E C O L E C T I V A A $5 A L MES ^ referencias, ^ f o r m a r a n en Cuba 6. 
e. 628 26-M-l 
sol ic i ta un impresor y retocador, y apren-
dices que sepan dibujo, si no que no se pre-
O'Reil ly G3. 
4-20 
sncl4o fi jo. Reina 69, altos. 
2041 ' alt. 1.3-F-25. 
PROFESORA INGLESA 
Una s e ñ o r a inglesa, buena profesora de 
su id ioma y del• castellano, que conoce gra-
tia t icalmente. se ofrece para clases en su toc'as "oras, oraicil io y el de los alumnos. Refugio nú 
mero 4. A 
SE OFRECE UN J O V E N F O R M A L , con 
. intachable conducta, . para a c o m p a ñ a r a l -
SB OFRECE U N COCINERO, hombre fo r - g ú n enfermo para cualquier punto de E u - te de todos los giros. lo mismo para esta 
que para cualquier punto de la Isla. 
A G E N C I A D E COLOCACIONES, V i l l a v e r -
de y Ca.—O'Reilly 13.—Teléfono 413. U n i -
ca casa que cuenta con personal Competen-
mal , para casa de comercio ó par t icu lar , ropa ó A m é r i c a : es pract icante. Escriban 
habiendo trabajado en Buenos Aires, Espa- por correo a Prado 34 1Í2 á nombre de A l i -
ña , P a r í s y Méjico, en las principales ca- tonio Bar ja P é r e z . 2942 4-20 
sas. Progreso n ú m . ^ 2 . i n t e r i o r u ú m . J . á | . . g ^ . SQLIG'ITA ^ l A :jQVi;N-.Vlai¿c.a i ' W 
8-1.6 
JE* I O L O 
l a Calzada de J e s ú s del Monte ( V í b o r a ) 
ma casa con cinco ó seis cuartos y en b u r » 
DESEA COLOCARSE UN 
mediana edad, ins t ru ido y bien educado, co 
mo portero ó criado de manos.. I n f o r m a r a n 
en Obispo 2 y 4, T e l é f o n o n ú m e r o 103. 
2990 4.00 
'1 1 tera, de 15 á 17 a ñ o s , para ayudar a los 
H O M B R E de quehaceres de la casa. Sueldo dos cente-
nes. Calzada del Cerro 563, altos, de 10 á 3. 
2941 4-20 
SE SOLICITA U N A COCINERA peninsu-
. lar, que sea aseada. Calle 5". esquina a A, 
D E S E A N COLOCARSE DOS peninsulares. Chalet, Vedado. 2044 4-20 
uno para criado de manos y el otro para 
l impieza de oficinas ó cosa a n á l o g a : son j ó -
venes y tienen referencias. En E l A n ó n 
del Prado, el tabaquero informa. 
2962 4.22 
SE SOLICITA U N C R I A D O de manos. estado de $r..C0O á $8,000. I n f o r m a Luis Ro- . OVI^XX  X  ••-•KI ÍHJ el  anos, tres centenes y ropa lunnia . I n t o r m a r 
do l ió Miranda Te lé fono 437, de 1 á 3 p. m. i blanco, que sepa cumpl i r con su o b l i g a c i ó n calle 15 entre 2 y 4, Vedado, S e ñ o r a 
g ^ S » esquina á L a m p a r i l l a . P L ^ ^ S n ^ . ^ S ^ T ^ ' i ^ M t i 
— _2961 í 4-22 UXA J O V E N P E N I N S U L A R 
C O M P K Q C A S A S 
Deseo comprar dos casas de esquina ó 
calle comercial, con establecimiento, de 
ocho á doce m i l pesos cada una. I n f o r m a -
r á n - Salud 21, de dos á 4. 
2822 8-17 
• ^ V I S O " N E C É S I T b UNA ó dos casas, pre-
firiendo esquinas, en barr ios ó calles co-
merciales y que no ¡pasen de 25,000 pesos, 
sin i n t e r v e n c i ó n de Corredor. San Ignacio 
184%, fonda, informan. 
2094 9-P 
SE S O L I C I T A N P A R A U N INGENIO, dos 
buenas criadas; una. para habitaciones y la 
o t r a para comedor: ambas que sepan coser ¡ 
a lguna cosa, que presenten recoraendacio-
n é s y sean serias y trabajadoras. Sueldo j 
tres centenes y ropa l imp ia . I n f o r m a r á n : 
del 
JO 
P A R A I N F O R M A R L E D E asuntos de fa-
mi l i a , so so l ic i ta en esta A d m i n i s t r a c i ó n el 
paradero do Gregorio del H i e r r o y Gómez, 
de' 17 a ñ o s de. edad, na tu ra l del Val le de 
Mena, P rov inc ia de Burgo , E s p a ñ a . 
A S-16 
L A F A S H I O N A B L B 
SE SOLICITA B U E N A P R E P A R A D O R A 
de Sombreros ú oficiala. L a Fashionable, 
Obispo 121. 2C98 S-15 
BE V E N D E O SE A R R I E N D A el potrero 
"Probidad" (a) "Sangroniz," situado en Ba i -
noa, de 10 c a b a l l e r í a s de t ie r ra , todo cer-
cado de alambres, con buena casa, una la-
guna fé r t i l todo el a ñ o y le cruza el fe-
r r o c a r r i l . I m p o n d r á n : Obispo 22, Gallete-
r í a Santo Domingo. 
2909 4-19 
SE V E N D E U N A CASA en $2.200 oro es-
peño l , en la calle de San Indalecio, Bar r io 
do Santos S u á r e z : t iene tres habitaciones, 
patio, j a r d í n y t raspat io , agua de Vento y 
no tiene gravamen de ninguna clase. I n -
f o r m a r á n : San J o s é 48, segundo piso, de 
5 a 7 p. m. 2873 - 4-18 
á menos de media cuadra de la Calzada del 
Monte y dos cuadVas antes de la esquina 
de Tejas; produce 136 í)esos oro a l mea 
caben en el terreno cuat ro casitas con mu-
cho fondo. Se vende en p ropo rc ión . I n f o r -
ma el s e ñ o r Domingo H e r n á n d e z , Mercade-
res 31, á todas horas. 
2751 S-16 
Botellas con inscr ipc ión: 
" D R O G U E R I A D E SARRA," se compran _en 
Teniente Rey 41. 2725 8-15 
P e r e s G i a r t r e u x 
V 3 S E D E Y A M A R I L L O 
El verdadero y genuino 
Chratreuae, lo fué y contl» 
núa siendo el elaborado por 
los Monjes Cartujos (Peras 
Chartreux, los que desde su 
expulsión del territorio 
francés, hanse establecido 
en Tarragona, España; y no 
obstante el hecho de que 
sus antiguas etiquetas y 
marcas, continúan siendo 
de su exclusiva propiedad, 
su afamado producto se co-
noce hoy por er nombre do 
"Liqueur Peres Chartreux" 
EURBR1DGE 
©AN LAZARO 12- T E L . 1828, 
HAEANA 
AGENTE EXCLUSIVO. 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locarse de cocinera ó cr iada de manos: sabe 
cumpl i r con su o b l i g a c i ó n y tiene quien l a 
recomiende ,durmiendo en la co locac ión . 
I n f o r m a n ; Fernandina n ú m . 1G, altos, es-
quina á Santa Rosa. 2960 4-22 
DESBA COLOCARSE . TCJÑA TSEÑORA! . jpe-
ninsular de cocinera en casa pa r t i cu la r ó 
es tableciminto: sabe c u m p l i r con su o b l i -
g a c i ó n y tiene quien la recomiende, no 
duerme" en l a co locac ión y no tiene incon-
veniente en i r para el Vedado. I n f o r m a r á n : 
Mon te n ú m . 22. 2973 4-22 
SOLICITA UNA S E Ñ O R A P E N l l c S U L A U 
una buena cocina, siendo personas de c r i -
t e r io ; si no es para cocina , p a r á repaso ó 
ayudar a los quehaceres de la casa, con 
la condic ión de i r á d o r m i r á su casa, no 
siendo Vedado: tiene quien la garant ice. 
Coc'npra y repostera. Sol 64. 
2972 i " 2 2 , 
" " D E S E A COLOCARSE U N B U E N cViado 
de manos de mediana edad, muy p r á c t i c o 
en el servicio por l levar muchos a ñ o s en 
el servicio y con buenos informes. Com-
postela esquina á O b r a p í a , café, el can t i -
nero informa. 2971 4_22_ 
U N COCINERO ASIÁTICO, QUE sabe su 
oficio a la e s p a ñ o l a y c r io l l a , desea colocar-
se en casa de f a m i l i a ó do comercio. Pe-
ñ a l v e r n ú m . 69. 2970 4-22 
- 1 ) É S E A N COLOCARSE DOS peninsulares 
de criadas de manos ó manejadoras: una 
duerme en su casa y l a o t r a en l a coloca-
c ión : saben cumpl i r con su ob l i gac ión . I n -
f o r m a r á n en Lagunas n ú m e r o 50. 
2969 4-22 
T E N E I B O E I B E L I B R O S 
Sr ofreCü para (oda ciase de trabajos de 
conTabilidad. L leva Ubroe «n horas «̂BOCU-
psdas Hace bilanceD. Uqu iáac iunoa eta N«p . 
tuno 6S esqxiina k San N i o l i a . aRoa, por 
San Nicolás . 
CASA D E HUESPEDES.—SE V E N D E una 
j casa de h u é s p e d e s acreditada que deja bue-
; na u t i l i dad . I n f o r m a r á n , á todas horas, en 
Galiano_26, altos. V 2639 S-15 
GONCHÁ. (MARIANAÓT) En A r b o F s e c ó 
y D e s a g ü e , l indando con la l ínea , se ven-
den 749 metros, á $4 Cv. el metro. P e ñ a l -
ver. A g u i a r 92. 26S0 15-Í&M 
UNA COCHERA PARA DOS O MAS au-
t o m ó v i l e s ó carros, en un c e n t é n mensual, 
á persona formal . Hay un cuar to decente 
que puede faci l i tarse barato. Sierra n ú m e -
ro 3. 2674 8-15 
ASER R A I )OR.—SE SOT7lClTA~í j5r^ser ra~ 
dor p r á c t i c o en aserrar madera y hueso 
para abanicos y ' q u e sepa afilar las" .sierras, 
sin estas condiciones que no se presente. 
I n f o r m a n : Cuba 69. 2669 Si-13 
r e c i é n llegada, desea colocarse de cnada de 
manos; sabe c u m p l i r con su ob l igac ión y 
tiene quien l a recomiende. I n f o r m a r á n : Vi-
ves 157, h a b i t a c i ó n 19. 
___29S£ 4-20_ 
U N B U E N CRIADO" D E MANOS, peninsu-
lar, desea colocarse en una buena casa. Pa-
rí»; - a z ó n : O'Rei l ly 22, T e l é f o n o 396. 
•;. 2904 4-19 
U N H O M B R E DE EDADT R E C I E N r iega : 
od de E s p a ñ a y con 20 a ñ o s de p r á c t i c a 
en este pa í s , desea colocarse de cobrador 
de casa de comercio ó i nqu i l i na to ó casa, 
por tero ó sereno; tiene g a r a n t í a s , si se pl» 
den. In fo rman en Vi l l egas n ú m . 105, bo-
dega, á todas horas. 2898 4-19 
SOLICITÓ ~ÜNA ' B U E N A C Ó CINE R A " del 
p a í s que e s t é acostumbrada a t raba jar y 
sea l i m p i a ; sueldo 3 centenes, y t a m b i é n 
una muchachita de 12 á 15 años" para c u i -
dar um. n iña . Ambas que t ra igan referen-
cias. S u á r e z 38. 2880 -1-19 
" J O S E - M A R I A A L V Á R E Z DESEA saber 
el paradero de su hermano Manuel A l v a -
rez, na tu ra l de V i l l a m a r í n , Monfor te ( L u - I r ro . Vedado y J e s ú s de l 'Monte , del 
go) que en el a ñ o 1891 r e s i d í a en el "Ho- I Por 100; para el campo del 10 al 13 
tel A m é r i c a , " en Bayamo, (Oriente.) Se su- i anual , siendo finca buena. F igaro la , 
^•0 e 
SOLAR 
de. S por 40, en la V í b o r a . San F ra i 
t re Lawton y Armas, l ib ro de c€ 
hipoteca, por ausentarse el d u e ñ o 
500 pesos, vale m á s . Calzada del < 
de 12 a 4. 2964 
pl ica al que tenga noticias 
l a fonda " E l Centro Gallego, 
la . 2885 
DINERO E N H I P O T E ''A.—Sobre casasen 
t a ciudad del 7 al S ior 100 anual ; Ce-
8 al 12 
por 100 
Empe-




I U N A C R I A N D E R A P E N I N S U L A R desea 
I colocarse á leche entera, de 10 meses, pu-
| d i éndose ver la c r í a ; t iene quien responda 
1 por ella. Mor ro n ú m . 24. 
2968 4;22 _ 
I ~ Ü N A COCINERA P E N I N S U L A R de me-
diana edad, desea colocarse en casa de cor-
t a fami l i a , teniendo quien responda por 
el lá . I n d u s t r i a n ú m . 70. 
I 2967 4-22 
U N A J O V E N P E N I N S U L A R desea colo-
carse para cr iada de manos, entendiendo un 
poco de cocina: tiene quien responda por 
ella. Calzada de J e s ú s del Monte n ú m . 21. 
2966 4-22 
""DESEA COLOCARSE U N A COCINERA y 
•epostera, peninsular, en establecimiento ó 
BARBERO, CON T Í T U L O D E prac t ican-
te de c i ru j í a , de 31 a ñ o s , desea, colocarse 
cu esta capi ta l ó el campo, como operario 
ó encargado de establecimiento ó en a lgu -
na qu in ta de salud. Calzada del Monte 135, 
Vaciador, Dositeo G a r c í a . 
A 4 -19_ 
"UNA J O V E N P E N I N S U L A R DESEA co-
locar le de criada de manos, manejadora de 
n i ñ o s 6 para l impieza de habitaciones: tiene 
personas que garant icen su conducta. I n -
formes en Prado n ú m e r o 94. 
2881 
C O C I N E R O - P E N I N S U L A R y fiel cumpl i -
dor, desea t rabajar en casa de comercio ó 
pa r t i cu l a r por no tener f ami l i a , puede dor-
m i r en l a co locac ión ó I r a l campo. I n -
formes: Vi l legas n ú m e r o 30. 
2880 4-19 
E N V I R T U D E S 74 SE SOLICITA una co-
cinera para cor ta f a m i l i a y que haga to -
dos los quehaceres de l a casa. Se le paga 
buen sueldo. 2S79 4-19 
~ ' ñ O S ~ J O V B N E á P E N I N S U L A R E S desean 
•asa pa r t i cu l a r : cocina á la e s p a ñ o l a y á la colocarse, una de criada de manos y la o t ra 
• r lo l la ,Babe el oficio con pe r fecc ión y es de manejadora; .ambas e s t á n a c l i m á t a l a s 
| aseada, tiene buenas referencias. I n f o r m a -
1 r¿n^ Cuba 5, cuarto n ú m e r o 3. 
__2976 4-22 
COCINERO REPOSTERO, penlnsular , 'que 
Sábe su o b l i g a c i ó n y ha t rabajado en va-
i r í a s casas de esta ciudad, sol ic i ta coloca- 1 
en el pa í s y saben c u m p l i r con su obl iga 
ción, teniendo quien las recomiende: me-
nos de tres centenes y ropa l impia , no se 
coloran. Carmen n ú m e r o 46. 
2906 4-19 
COCINERA P E N I N S U L A R DESEA colo-
1 c ión en casa de fami l i a ó establecimiento; 1 carse en casa de comercio ó par t icu lar . I n -
1 t iene referencias. I n f o r m a r á n : Barcelona ¡ f o r m a r á n : Aguacate 122. 
i núm. 16. 2S)79 4-22 • 3900 4-19 
SE DAN E N H I P O T E C A $6.500 6 $7,000, 
on la Habana, del 7 al S por 100. Tra to 
directo. Vir tudes 150 1 ¡2. altos, de I I á 12 
y de 5 a 7 p. m. 2646 S-13 
HAGO HIPOTECAS 
Doy dinero en p r imera y negunda hipo-
teca en la Habana, Cerro, Vedado y J e s ú s 
del Monte, y vendo fincas urbanas. E v e l i ó 
M a r t í n e z , Habana 70, de 12 a 4. 
2587 26-11M 
D I N ERO E N H I P O T E C A 
A l 7, 8, 9 y 10 por 100, a* desea colo-
car en cantidades de 500 hasta $40,000 en 
esta ciudad, Vedado, J e s ú s del Monte y 
Cerro, para el campo en fincas r ú s t i c a s , "á 
m ó d i c o i n t e r é s . T a m b i é n doy dinero so-
bre' alquileres. T ra to directo. Juan Péroz , 
San Ignacio 30, de i á 4. 
2292 26-4M 
Por alhajas y prendas de a.Igún va lor á 
módico i n t e r é s , surt ir lo de prendas, mue-
bles y ropas á precios b a r a t í s i m o s ; se su-
p l ica el rescate ó p ror rogar ios contratos 
vencidos en el presente mes: se compran 
muebles. E n Los Tres Mp.rmanos, Consula-
do 94 y 9G. 
__23i5 2 1 : 4 _ 
D I N E R O E N f b o ^ s ' a V N T T D A D ^ ! Pa-
g a r é s , Hipotecas* en la Habana, Vedado, 
Gerro y J e s ú s deJ M ó n t e y sobre alquileres. 
M V i l 
E m b e n ^ o i é i u i o l o s c o u u n estros LIS" 
TKICS a r t í s t i c o s "ZENÍLTH" q«e « 
u n B A R N I Z <le d i s t i n t o s COUntE i : 
T R A O E — 
M A R K 
R E C I B I M O S c o n s t a n t e m e n t e di 
n u e s t r a s F á b r i c a s d e FilíKlelfi* «Bj 
g r a n s u r t i d o d e t o d a s c lases ^ V M 
T I R A S , B A R N í C Ü S y A C E l T K r t ' 
R<> D E L I N A Z A . 
BODEGA.—SE V E N D E UNA si tuada 
una cuadra de la Calzada, de . lesús del Mon-
te, contrato de seis a ñ o s , poco a lqui le r y 
sola en esquina. I n f o r m a n ; Obispo n ú m . 14. 
2647 10-13 
SE V E N D E UN C A F E E N L A mi tad do 
su precio por tener que ausentarse a Es-
p a ñ a su d u e ñ o , por asuntos de f ami l i a . I n -
formes; C h a c ó n y Aguacate, v i d r i e r a de ta-
bacos, de 1 á 3 p. m. 
2655 ; 8-13 
CASAS E N V E N T A 
Leal tad $10.000. Salud, esquina, $14,000. 
Vir tudes, esquina, $1 1,000. Cr i s t ina $5,000. 
Progreso $12.000. Manrique $7,500. Agua-
cate $7,500. Evel io M a r t í n e z , Habana 70, 
de 12 a 4. 2586 10-11 
NEGOCIO B R I L L A N T E . — S E V E N D E una 
Fonda y Cant ina s i tuada .en un punto de 
preferencia r n esta c iudad: haco un diar io 
de $40 á $50 y no paga a.lquiler. In fo r -
man: Puer ta Gerrada n ú m e r o 1. 
2145 26-1M 
J . 
A G E N T E G E N E R A L D E NEGOCIOS 
Realiza toda ciase de transacciones sobre 
propiedades urbanar y r ú s t i c a s . 
Compra-vende valores cotizables en Bolsa. 
Dinero para bipoteers d«sdo el 7 por 160 y 
en todas cantidades. 
Esc r i t o r i o : A m a r g u r a n ú m e r o 11. de 3 á 5. 
A Jl.28. 
1 l i B U f P H P i M 
•IIHHWIIIIIMIIIIIIIII mm 
M U E B L E S E N G A N G A 
Se venden juegos de sala m s j a g ü a y co-
lor palisandro, juegos de cuarto, juegos de 
comedor, l á m p a r a s , l i ras y cucuyeras cris-
ta l , escaparate con lunas y corrientes, vos-
tidores, cómodas , tocador, lavabos de de-
pós i to , mesa de noche y de centro, camasj 
imperiales y corrientes y de baranda, apa-
radores vaj i l leros y corrientes, neveras me-
sas do correderas, sombrereras, relojes ca 
nasti l leros, estantes para libros, b u r ó s ' bu-
fetes ,espejos finos con sus consolas v co-
rrientes, so fás , sillas y sillones de "todas 
clases. Jugueteros finos, una va j i l l a ' nede r 
nal cifrada G .R. E. V . « n l a z a d a s Joyas é 
, inf inidad de objetos, hagan una v i s i t a a 
Orb^n, Cuba n ú m e r o 32. 
302 26.24F 
'La Perla," Animas n ú m e r o 84 
2855 8-18 
C M S y M M i i 
A precios razonables en E l Pasaje Zu-
lue ta 32, entra Teniente Rey y Obrapi'a. 
636 2 .6- lk 
1Z1G 
O'REILLY I2.-HÁB; 
J o í m B . Ored i fh 
A dministrador. 
C 813 
pan lo? Anuiicl&s Franceses son M 
18, ruó de 'a Granee-Sai*'̂ -'" P ' ¿ l ( j | 
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P A R I S 
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